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de las obras públicas, 
de Carlos Miguel de El plan roncepción 
réspedes, debe ponerse en prac-
con la mayor rapidez posible, 
quiere que el plan mora-
Je Zayas Bazán y el 
del Estado 
¿ c a n un verdadero malestar 
tica 
si no se 
afuste económico en los 
t0S departamentos de 
pro 
n el país. 
Infinitas son las personas a 
se les va a privar de sus 
vida. La botella, la 
colecturía. el corretage del jue-
aunque reprobables no dejan 
ter roeios de «da, y de ellos 
* sustentaban miles y miles de 
familias-
La política sabia no estriba en 
aejar en medio de la calle a las 
ANTE LA CONFERENCIA MUNDIAL DEL TRABAJO 
QUE SE EFECTUA EN GINEBRA, EL DELEGADO 
JAPONES PLANTEO LA CUESTION INMIGRATORIA 
LA SEXTA SESION DE L A I E L D O C T O R K R A E P E L I N i / ^ t 
Se cree probable que el Rey de España, Don Alfonso X I I I , 
asista el domingo próximo a la inauguración, en Barcelona, de 
un monumento a los soldados franceses y españoles muertos 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O i grandes t i e r r a s a l n o r t e de la c ó s -
. D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
quienes 
medios ae 
G I N E B R A , Mayo 2 9 . — D e una 
manera inesperada, la D e l e g a c i ó n 
japonesa ante l a Conferencia M u n -
d i a l de l T r a b a j o que viene c e l e b r á n -
dose en esta c iudad , i n t e r c a l ó el 
ta de la Groe l and i a . 
BOL G O B I E R N O B R I T A N I C O D I S -
C U T I R A H O Y L A C U E S T I O N D E L 
P A C T O D E G A R A N T I A S 
L O N D R E S , mayo 2 9 . — E l Gab i -
nete en p leno d i s c u t i r á hoy sobre 
ASAMBLEA DE LA LIGA 
DE LAS NACIONES 
problema de l a i n m i g r a c i ó n en el l a c u e s t i ó n d e l pacto de g a r a n t í a s 
p r o g r a m a de las sesiones. pa ra dec id i r e l t ex to de l a no ta qua 
T a m o n Mayeda , jefe de l a D e l e - ¡ s e r á enviado a P a r í s , en respuesta 
g a c i ó n japonesa, d e c l a r ó que l a cues ^ de la presentada por el E m b a j a d o r 
t i ó n de la i n m i g r a c i ó n debe ser re-1 E l e u r i a u an te l a C a n c i l l e r í a I n g l e -
sue l ta c o n j u n t a m e n t e con los p ro -
b lemas de l t r a b a j o de todo e l mun-
do. " S i a s í no se h i c i e r e — d i j o Ma-
ye ( i a—no s e r á pos ible ade lan ta r na-
da eu las condiciones del t r a b a j o , 
si las res t r icc iones en c ie r tos p a í -
ses s iguen reduc iendo los recursos 
na tu ra les y su f r i endo de ot ras coac-
ciones" . E x p l i c ó de u n modo ter-
f e sino en proporcionarles ; minan te que el J a p ó n no pre tende 
ente.S' , . . . . J T ^ c f i t n r í n n de hacer v a l e r que el derecho de l in-• r 1 
trabajo honesto en sustitución de m i g r a n t e sea absolut0( pero si Cree 
l fuentes pútridas que se ciegan ; quo e] derecho de l i b e r t a d en l a m -
, U n r l n ñ o r la moral y las j m i g r a c i ó n debe ser su je to a a l g u -
?hora Velando por l a U-u ia y ^ Hmitariones oor los p a í s e s que 
buenas costumbres. 
Un sistema de vida, si sutre 
radicalmente un cambio, ha de 
ser por otro sistema de vida y 
por un modo de morir con no pu i u -
más o menos dignidad. 
fyjo Se puede condenar a nadie 
a inanición. 
Por eso lo sensato, lo equita-
tivo y lo piadoso, es terminar con 
la mala vida, al mismo tiempo 
que se inicia otra vida mejor. 
El plan de Céspedes propor-
cionará trabajo a infinitas gen-
tes, evitando el hambre en las 
clases pobres y el estancamiento 
en las transacciones comerciales. 
El Congreso tiene la palabra. 
ñ a s l i i t c i  p r l  í s s  
r e c i b e n , pero que esas l i m i t a c i o n e s 
sean impues tas de una manera r a -
c i o n a l e imper sona lmen tc . 
P R E P A R A D O E L S A L V A M E N T O 
D E L A E X P E D I C I O N D E A M U N D -
S E N A L P O L O 
O S L O , M a y o 2 9 . — L a s a u t o r i d a -
des d e l Depa r t amen to de A e r o n á u -
t i ca de N o r u e g a t i e n e n ya per fec ta -
mente t e r m i n a d o s los p repa ra t ivos 
para i r en socor ro de l a e x p e d i c i ó n 
a é r e a de l c a p i t á n R o a l d Amundsen , 
pero ha dec id ido ap lazar po r unos 
d í a s l a p a r t i d a a f i n de que los es-
fuerzos para ' e l rescate de los explo-
radores sean hechos en g r a n esca-
^ L a Sociedad de A v i a c i ó n de r í o -
r u ^ g a d e c i d i ó el m i é r c o l e s s o l i c i -
t a r de l exp lo rado r amer icano D o -
n a l d Me M i l l a n , que t r a t e de encon-
t r a r a A m u n d s e n , cuando é l l l egue 
de l Cabo C o l u m b i a , en las cerca 
[PROBLEMA DE E 
KíVriCIAS D E M A D R I D D E L O S 
DIAS 29 Y 30 D E A B R I L 
EN L A Z O N A O C C I D E N T A L 
TÉTUAN 3S-—Ha marohado a 
m r á con Permiso, f 
¿e su famil ia , e l Co rone l de E s t a d o 
Mayor s e ñ o r F a n j u l , ^ V 6 ^ 0 
herido al caerse del cabai lo hace, 
unos d ías . 
E L C O R O N 5 L L A Z A R O 
T9TUAN. 28 .—Res tab lec ido de 
cu ¡n fe rmedad , v o l v i ó a su despa-
cho el Coronel M a r t í n e z L á z a r o , s t -
gundo jefe de l c u a r t e l genera l . 
LA S I T U A C I O N E N A S Y E R A 
TETUAN, 2 8 . — L a s i n f o r m a c i o -
nes de Anyera c o n f i r m a n que se v a 
extendiendo e i m o v i m i e n t o majze -
niano. 
Bl jefe del adua r A i n Suca, l l a -
mado Si Hassau, con las gentes de l 
aduar, es tá combat iendo contra^ las 
incursiones rebeldes , y ha _ d i c h o 
que d e f e n d e r á su pob lado m i e n t r a s 
U quede un hombre-
Sus gentes l lovan. como bandera 
ün gran p a ñ u e l o con los colores es-
pañoles. 
L A C O L O N I A J U D I A 
TETUAN, 2 8 . — C o n m o t i v o de l a 
visita del doc to r N a t á n H a l p e r n , 
delegado z ionis ta pa ra Mar ruecos , 
Be ha celebrado el acto organizado 
Por la co lonia j u d í a pa ra conme-
morar la c r e a c i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
áfe J e r u s a l é n . 
Presidieron el delegado H a l p e m 
el gran r ab ino de las Co t i i un ida -
íes hebreas de E s p a ñ a y M a r r u e -
cos, r e v e r e n d í s i m o L e ó n Y u d a h , 
Pronunciándose discursos, e n los 
We se a l a b ó t i r é g i m e n to l e r an t e 
T maternal que E s p a ñ a dispensa a 
los j u d í o s avecindados en l a Pe-
ninsula y el P r o t e c t o r a d o de Ma-
quéeos. 
Se a c o r d ó env ia r u n sa ludo, p o i 
«sjiducto del Pres idente de l o Co-
tr.unidad i s r ae l i t a de M a d r i d , doc-
tor Ignacio B a ü e r , a l p r e s i d e n t e de l 
^ovimiento m u n d i a l j u d í o , d o c t o r 
Haim Welsmeut . 
e I n s t i t u t o s a rmados , a s í como m u -
chas colonias e s p a ñ o l a s , y s e ñ a l a d a -
mente las de A m é r i c a , que han res-
¿ond ic i c cou esplendidez. 
Para f o m e n t a r esta ob ra se han 
c o n s t i t u i d o ya a lgunas Juntas re-
g iona les . Preside l a de C a t a l u ñ a l a 
s e ñ o r a d e l Genera l B a r r e r a , secun-
dada p o r la s e ñ o r a de Mi lán* , del 
BobcJí, marquesa de M a M a y Cas-
t c l l f l o r i t , y baronesa Hja V i v e r , y l a 
de Baleares , la M a r q u e s a de Caval-
c .mt i . E n M a d r i d ü.3 c o n s t i t u i r á 
m u y en breve. 
L o s d o n a t i v o s d é b e n s e env ia r al 
s e ñ o r P a t r i a r c a de la s l iu l i a s , ca l le 
de l a Pr incesa n ú m e r o 35, de diez 
a doce de l a m a ñ a n a y de seis de 
la t a r d e a nueve de l a noche. 
L A S T R O P A S F R A N C E S A S H A N 
T E N I D O G R A N D E S P E R D I D A S 
E N L O S U L T I M O S D I A S 
P A R I S , m a y o 2 9 . — E l M i n i s i e -
r i o de 'a G u e r r a ha hecho p ú b l i c o 
que los ú l t i m o s combates no h a n 
hecho v a r i a r m u c h o l a s i t u a c i ó n 
eenera l en l a zona de las operacio-
nes con los r í f e n o s , a s í como se han 
r ec ib ido i n fo rmes de haber s u f r i d o 
las t ropas francesas fuer tes p e r d i -
das en estos d í a s . 
E L G O B I E R N O A L E M A N A S U M E 
L A R E S P O N S A B I L I D A D E N E L 
A S Ü N T Q D E L D E S A R M E 
B E R L I N , m a y o 2 9 . — H a b l a n d o 
ante el R e i c h s t a g el M i n i s t r o del 
I n t e r i o r expuso que en el asunto de l 
desarme y e l c o n t r o l ' d e las m u n i -
ciones, el Gobierno asume t o d a l a 
r e sponsab i l idad que p u d i e r a dedu-
cirse de sus t é r m i n o s y a f i r m ó que 
los a r reg los ya pactados y por pac-
t a r p e r m i t i r í a n l'a exis tencia de ga-
r a n t í a s en t re A l e m a n i a y los Po-
deres A l i a d o s . 
E L G E N I E R A L V I V E S 
CEUTA, 2 8 . — H a l legado e l 
Subsecretario de F o m e n t o , genera l 
"lves, r e c i b i é n d o l e e l General Sou-
Ea y los jefes de ingen ie ros c iv i l ea . 
Ha marchado a T e t u á n , regresan-
n atardecer. 
Mañana m a r c h a r á a A l g e c i r a s 
Para tomar el expreso a M a d r i d . 
^ ASCENSO D E L G E N E R A L 
C A S T R O G 1 R O N A 
CHUTA, 2 S . — H a p r o d u c i d o ge-
neral a l e g r í a la n o t i c i a del ascenso 
p M i s i o n a r i o de l General Cas t ro 
,lrona, por los i m p o r t a n t e s s e r v i -
QUe p r e t ó en esta g u a r n i c i ó n . 
N O T I C I A S D E L S E C T O R D E M E -
L I L L A 
M E L I L L A , 2 8 . — E l Genera l San-
j u r j o y el Co rone l S á n c h e z O c a ñ a 
pasaron ayer el d í a en el campa-
mento de Ben T í e b . 
H a comenzado a f u n c i o n a r en el 
poblado de Dar D r í u s l a escuela 
para n i ñ o s , d i r i g i d a po r el Cape-
l l án s e ñ o r F o u c i l l a s . 
Se ha o rdenado la r e d u c c i ó n de 
•a p o s i c i ó n de I z u m a r . 
P a r a t r a e r en vue lo c inco aero-
planos , m a r o h a r o n a l a P e n í n s u l a 
los av iadores Capitanes Gaona y 
R u b i o y Tenientes Infantes M a r t í -
nez M e r i n o y S a n j u r j o . 
Desde N a d o r m a r c h ó a K a n d u s i 
Un t a b o r de R e g u l a r é s de M e l i l l a . 
Se h a n l l e v a d o convoyes a la? 
posic iones de T i z z i Assa, T i f a r u i n , 
Ben T í e b y otras . 
S a l i ó pa ra O r á n y A r g e l el ins-
pec tor genera l del T i m b r e , s e ñ o r 
G a r c í a D u r á n -
E n breve m a r c h a r á con permiso 
a B a r c e l o n a e l C ó s n u l de E s p a ñ a 
en esta zona, don A n t o n i o C á n o v a s , 
L e s u b s t i t u i r á i n t e r i n a m e n t e el in -
t é r p r e t e s e ñ o r T u b a u . 
M a r c h ó en h i d r o p l a n o a Ceuta y 
T e t u á n el Corone l Orgaz . 
L l e g ó a la p laza para descansar 
e l b a t a l l ó n de P a v í a , el cua l guar-
n e c e r á las posiciones del Gurugr t . 
H o y se c f d e b r ^ r á Consejo de 
Gue r ra pa ra j u z g a r a] soldado de 
A r t i l l e r í a J u a n Toscano, por aban-
dono de se rv ic io . 
H a l l egado el i ngen i e ro jefe de 
minas d e l P r o t e c t o r a d o s e ñ o r Gay-
t á n A v a l a . 
L A G R A N B R E T A Ñ A S O L O A C E P -
T A E N C U A N T O A L A S F R O N T E -
R A S D E L O E S T E 
L O N D R E S , mayo 2 9 . — L a G r a n 
B r e t a ñ a d e c l i n a r á la p r o p o s i c i ó n 
hecha por F r a n c i a de que sea e l l a 
q u i e n a c t ú e como g u a r d i á n en t o -
da E u r o p a de l pacto de las segu-
r idades , excepto en lo aue respecta 
a las f ron te ras occidenta les de A l e -
m a n i a , lo que s i gn i f i c a que I n g l a -
t e r r a no a s u m i r á n i n g u n a respon-
s a b i l i d a d en lo tocante a las f r o n -
teras o r ien ta les , como pre tende 
F r a n c i a pa ra cons idera r a P o l o n i a 
y Checoes lovaqu ia . 
E l esquema de la c o n t e s t a c i ó n 
francesa a l a o f e r t a a lemana sobre 
Is seguridades, deja en t reve r Que 
los pactos de a r b i t r a j e s e r á n con-
c lu idos p o r A l e m a n i a con P o l o n i a 
y Checoeslovaquia para c u b r i r el 
c o n t r o l de l a f r o n t e r a o r i e n t a l . 
E N C O P E N H A G U E N S O S T I E N E N 
U N F I E R O E N C U E N T R O F A S C I S -
T A S Y C O M U N I S T A S 
L O N D R E S , mayo 2 9 . — E l Co-
r responca l d e l " D a i l y T e l e g r a p h " 
en Copenhagen dice que en las ca-
lles de aque l l a c a p i t a l o c u r r i ó i fa 
f i e ro encuent ro entre Fascis tas y 
Comunis tas , s iendo, numerosas las 
personas que f u e r o n l levadas a los 
Hosp i t a les se r iamente lesionadas, 
a s í como los a r r e s t ados . 
L O S S O C I A L I S T A S P E D L 4 N L A 
A B S T E N C I O N E N E L V O T O D E 
C O N F I A N Z A 
P A R I S , M a y o 2 9 . — L a C á m a r a 
de D i p u t a d o s , antes de aco rda r el 
La apertura de esta sesión 
se efectuará en Ginebra el 
día 7 de septiembre próximo 
Orden del d ía de la Sexta S e s i ó n 
de la Asamblea de la L i g a de las 
Naciones, cuya a p e r t u r a se efectua-
rá en Ginebra el U'ncs 7 de sep-
t i e m b r e de 19 25 a las 11 de la ma-
ñ a n a . 
(Do acuerdo con el p á r r a f o I del 
a r t í c u l o 4 de l Reg lamento i n t e r i o r 
de la Asamblea ) : 
1. — E l e c c i ó n de l a C o m i s i ó n en-
cargada de presentar u n i n f o r m e 
sobre la c o m p r o b a c i ó n de los po-
deres de los delegados. 
2. — E l e c c i ó n de l Pres idente . 
3 — E x a m e n y a d o p c i ó n de la Or-
den del D í a . 
4 — D e s i g n a c i ó n de las Comis io -
nes y e l e c c i ó n de los Presidentes de 
las mismas . 
5 . — E l e c c i ó n de seis Vice Pres i -
dentes. 
fi.—Informe sobre l a l abo r rea-
l izada po r el Consejo d e s p u é s de 
)a ú l t i m a s e s i ó n , sobre e l t r a b a j o 
de la Secretar ia y sobre las m e d i -
das adoptadas pa ra e jecutar las de-
cisiones do la Asamblea . 
Cuestiones i n c l u i d a s p o r l a Q u i n t a 
Asamblea . 
7. — A r t í c u l o 1,6 de l Pacto . E n -
mienda a l a r t í c u l o 16, inciso segun-
do del tex to o r i g i n a l , presentadada 
en l a Q u i n t a Asamblea p o r e l Go-
bierno b r i t á n i c o y t r as ladada a la 
Sexta. 
( L a enmienda eonsiytc en s u p r i -
m i r las palabras "en este caso", 
que f i g u r a n en e l r e f e r i d o inciso 
segundo del art i teulo 1 6 ) . 
8. — P r o p o s i c i ó n presentada a l a 
Qu in ta Asamblea po r l a D e l e g a c i ó n 
de les P a í s e s B a j o s : 
" L a Asamblea , d e s p u é s de haber 
t o m a d o nota de las contestaciones 
del C o m i t é especial de Ju r i s consu l -
tos n o m b r a d o s de acuerdo con" la 
R e s o l u c i ó n de l Consejo de 28 «lo 
sep t iembre de 1923 , y est imando 
que c ie r tos pun tos de dichas con-
testaciones r equ ie r en a c l a r a c i ó n , 
sup l i ca a la p r i m e r a C o m i s i ó n se 
s i r v a examina r en q u é m e d i d a ta-
les ac larac iones s e r í a n convenien-
tes". 
9. — I n t e r m u n i c i p a l i d a d . I n f o r m e 
del Secre ta r io Genera l . 
( E n R e s o l u c i ó n adoptada el 20 
de sep t iembre de 192 4 por l a Q u i n -
ta Asamblea , é s t a acoge con la ma-
yor s i m p a t í a , l a d o c t r i n a de l a I n -
t e r m u n i c i p a l i d a d , recomendada a 
los M i e m b r o s de l a U n i ó n Paname 
L a Habana a lberga en su seno,! la c iencia p s i q u i á t r i c a . Sus sebera- ' 
en la a c t u a l i d a d a l p rofesor de M u - . ñ a s concepciones c l í n i c a s sobre la j 
m c h , A leman ia , , d o c t o r E m i l K r a e - ¡ demencia precoz y la l o c u r a m a n í a - ! 
P - I i n . i c o - d e p r e n s í v a , han establecido una l 
De paso para New Y o r k proce-l nueva era , en el es tudio de las en-! 
deute de la A m é r i c a del Sur . rea-! fermedades humanas , y 
l iza experiencias de l a b o r a t o r i o , en: mente en las que afec tan a la men 
el man icomio de M a z o r r a . en espe-' te y a l sistema nerv ioso , 
c i a l en enfermos de la raza negra, A c o m p a ñ a a t an d i s t i n g u i d o per-
sobre la p a r á l i s i s general . j sonaje el profesor de M u n i c h , doc-
Es el doc to r K r a e p e l i n , foco de i t o r P l a u t . 
men ta l idad , en sent i r de un univer-1 E l D I A R Í O D E L A M A R I N A , se 
s i t a r l o e s p a ñ o l , el proTesor de Za-? f e l i c i t a de que hayan escogido a l a 
rasoza, s e ñ o r Royo y V i l l a n o v a . E n Habana como l u g a r de sus i m p o r -
K J T J L J O s A S 
MAS SOBRE L A EXPOSICION MARIANO MIGUEL 
efecto, K r a e p e l i n , s in duda es la j t a n t í s i m o s t r aba jos y les desea l a 
f i g u r a c e n t r a l , hoy en el m u n d o de ¡ m á s g r a t a estancia entre noso t ros . 
La codificación del Derecho Internacional público que 
quiere el Senador Borah, aplazaría la participación de 
los Estados Unidos en el Tribunal Permanente de Jus-
tica Internacional de La Haya por tiempo indefinido 
( P o r Tibui ( ¡ '> C A S T A Ñ E D A ) 
Todos los que hemos es tudiado 
el Derecho en E s p a ñ a , F r a n c i a o I t a 
i ia sabemos que en esos p a í s e s se 
ha codi f icado el derecho N a c i o -
na l p r i v a d o , merced a l esfuerzo 
e x t r a o r d i n a r i o de N a p o l e ó n 1 que 
i n s t i t u y ó la C o m j s i ó n que c r e ó el 
te l a b r u t l a i d a d y casi sa lva j i smo 
de sus enemigos pud ie ra usar las 
bombas de gases venenosos? 
¿ Q u é d i f e renc ia hay en cuan to a 
la m o r t a n d a d que p roduce l a b o m -
ba s in gases que m a t a 150 r i fef ios 
o una bomba con gases venenosos 
mero? 
Si e l C ó d i g o de Derecho I n t e r -
n a c i o n a l p r i v a d o de D a v i d D u d l e y 
F i e l J, amer icano, l a m á s r e n o m b r a 
C ó d i g o " C i v i l o de N a p o l e ó n ; este jque pud ie ra no ma ta r t a n g r a n n ú 
c ó m p u t o de preceptos engarzado en 
las leyes de T o r o , las Pa r t i da s y 
la N o v í s i m a r e c o p i l a c i ó n d e n t r o de 
E s p a ñ a p r o d u j e r o n el cuerpo l ega l 
o C ó d i g o C i v i l de E s p a ñ a que f u é |da de todas las codi f icac iones de De' 
remozado por A l o n s o M a r t í n e z . i recho I n t e r n a c i o n a l P r i v a d o , ha que-
E n los p a í s e s en que e l Derecho I d a ' o h u é r f a n o de toda a p l i c a c i ó n , a 
romano no f u é l a base de sus p r e - j pesar de la pu janza de los Estados 
ceptos j u r í d i c o s como I n g l a t e r r a y Unidos , ¿ c ó m o puede pre tender Bo-
los Estados Un idos , no es comple- ¡ r a h que las Naciones del m u n d o 
l a m e n t e c i e r t o a f i r m a r que no que no pueden ponerse de acuerdo 
t i enen C ó d i g o a lguno de Derecho sobre l a p r o s c r i p c i ó n de los gases 
C i v i l o p r i v a d o . 
Las leyes y las cos tumbres y las 
resoluciones j u d i c i a l e s r e c a í d a s e n 
diversos y numerosos casos, cons t i -
t u í a n u n cuerpo de d o c t r i n a j u r í -
d i ca que se l l a m a b a " C o m m o n L a w " 
la ley c o m ú n , que por lo t a n t o no 
estaba cod i f i cada . 
E n los Es tados m á s p rogres ivos 
de la U n i ó n amer icana , como New 
Y o r k y C a l i f o r n i a , sus Asambleas 
L e g i s l a t i v a s — o Congresos de E s t V 
do—Se a d o p t a r o n C ó d i g o s o leyes 
de P r o c e d i m i e n t o o de p r á c t i c a , con-
densando de esta suer te el i nmenso 
cuerpo de reglas en ma te r i a s l i t l -
gablcs, para e l uso de los Jueces y 
Juzgados. C o r r i e n d o el t i empo , a l -
gunas de estas reglas f u e r o n aban-
donadas y o t ras nuevas las sup lan-
t a r o n . 
D e s p u é s de las resoluciones o 
cuerpo de P r o c e d i m i e n t o , sobrev ino 
la c o d i f i c a c i ó n de los usos y de los 
venenosos, s-e u n a n para respetar 
un C ó d i g o de Derecho I n t e r n a c i o n a l 
P ú b l i c o que a u n supon iendo que se 
l l ega ra a esc r ib i r , s e r í a d e s p u é s de 
m u c h í s i m o s a ñ o s de espera, cuan-
do q u i z á s el m i s m o T r i b u n a l de 
Jus t i c i a I n t e r n a c i o n a l de L a H a y n , 
sea s u b s t i t u i d o po r o t r o T r i -
b u n a l que tenga facul tades y has-
ta fuerzas m i l i t a r e s a sus ó r d e n e s 
para hacer c u m p l i r sus decisiones? 
El homenaje a Tórnente 
r i cana po r los M i e m b r o s de la Con- fanos de l0S. jueccs- Wntr An9 •habí 
A l p r i n c i p i o , ios abogados hab i -ferencia de Ch i l e , y s o l i c i t a un i n -
fo rme sobre el p a r t i c u l a r de la Se-
c r e t a r í a Gene ra l ) . 
tuados a buscar casos a n á l o g o s a l 
que t e n í a n i n mente en u n momento 
dado t u v i e r o n d e s v í e p o r esas com-
1 0 . — E d u c a c i ó n dest inada a P™-1 J f ^ : ^ ; yn r azonaban as i : " L a 
C o m m o n L a w " se puede l l ega r <i pagar entre l a j u v e n t u d de todos 
los p a í s e s el i dea l de la paz m u n -
d i a l . I n f o r m e de l Secretar lo Gene-
r a l . 
( L a Asamblea a d o p t ó una Reso-
l u c i ó n el 23 de sept iembre de 1 9 2 1 
s e ñ a l a n d o la i m p o r t a n c i a de propa-
gar en t re la nueva g e n e r a c i ó n el 
idea] de l a L i g a de las Naciones, 
a s í como el concepto de que el m é -
todo n o r m a l de c o n d u c i r los asun-
tos de l m u n d o es t r iba en l a coope-
raci ión i n t e r n a c i o n a l ) . 
1 1 . — I n s t r u c c i ó n en las U n i v e r s i -
dades y Escuelas sobre los fines que 
pers igue la L i g a . 
12 . — R e p a r t i c i ó n de los gastos 
receso de !a s e s i ó n de ayer, t u v o i ^ e l a L i g a . Nueva escala estableci-
momentos ve rdaderamente d r a m a - ¡ ^a por la C o m i s i ó n de R e p a r t i c i ó n 
t icos cuando los social is tas p e d í a n 1 de gastos. 
abstenerse de v o t a r l a conf ianza 
en el Gabinete y los d e m á s d i p u t a -
dos c l a m a b a " por una m e j o r de-
m o s t r a c i ó n de p a t r i o t i s m o ante la 
s i t u a c i ó n que se ha presentado en 
Mar ruecos . P o r ú l t i m o la v o t a c i ó n 
f u é aplazada para hoy . 
L a fuerza que p a r e c í a tener el 
Gabinete de Pa in leve , se m o s t r ó m á s 
d é b i l a l a c o n c l u s i ó n de su d i s cu r -
so que a l comienzo, aunque a f i r -
m ó que por necesidad F r a n c i a t e n -
d r í a que c o n t i n u a r la g u e r r a a t odo 
t rance . 
( L a nueva escala se encuentra en 
la R e s o l u c i ó n adop tada por la 
Asamblea , sobre esta ma te r i a , el 25 
de sep t iembre ce 19 2 4 ) . 
E L E M B A J A J K D R E S P A Ü O L E N 
F R A N C I A D I O U N A L M U E R Z O 
E N H O N O R D E M U R A T O R E 
P A R I S , mayo 2 9 . — E l E m b a j a d o r 
de Espaa en esta c a p i t a l o f r e c i ó u n 
( P a s a a la p á g . C I N C O . ) 
La Cruz Penitenciaria y el 
Asilo de Aldecoa 
•ios 
POR L O S M U T I L A D O S 
Junta que se c o n s t i t u y ó hace 
meses pa ra o rgan iza r l a sus-
tniiHil0n nac ioEal a beneficio de l 
^ " l a d o de A f r i c a , no ncogido a l 
ñaHP0 de ^ v á l i d o s , s e g ú n l a i n i -
L ,ü de don Franc isco C a s á i s , 
r L . d'i r o r el D i r e c t o r i o , v i ene 
ha K'INDO una intensa labor , que 
;ió p( r r e sudado Ja r^cauda-
'aUv muchos e i m p o r t a n t e s d0" 
li-ju A oí'f.e buen é x i t o han con-
fldad 00,1 en tus iasmo las a u t o -
afe8 locales y j e fes Je Cuerpo 
M E L I L L A . 2S .—Los a r r u m b a d o -
res de l m u e l l e presentaron ins tan-
cia a l Comandan te Genera l pidien-
do a u m e n t o de j o r n a l . 
P o r i n d i c a c i ó n del General San-
j u r j o , ce lebra ron r e u n i ó n la repre-
s e n t a c i ó n de d ichos obreros y al-
gunos vocales de ]a C á m a r a de Co-
merc io , y . no hab iendo l l egado a 
u n acuerdo , v o l v e r á n a r eun i r se . 
E N L A Z O N A O C C I D E N T A L 
T E T U A N , 2 9 . — P a r a as i s t id a la 
i n a u g u r a c i ó n de l a nueva e s t a c i ó n 
de r a d i o t e l e g r a f í a , l l e g a r o n el Coro-
nel de I n g e n i e r c s don Rica rdos Sa-
las y Ten ien te C o r o n e l don T o m á s 
Q u i n t a n a . 
E l p r i m e r despacho cursado fué 
e l s i g u i e n t e : 
" G e n e r a l P r i m o de R i v e r a , Se-
v i l l a . 
" C á b e m e la honra en este mo-
m e n t o de os tentar a q u í 10 represen-
t a c i ó n d e l E j é r c i t o de A f r i c a , y en 
su n o m b r e y en el m í o me p e r m i t o 
l o g a r a V . E . , que de modo t a n 
m a r a v i l l o s o ha sabido t r a n s m i t i r l e 
( P a s a a la pág. C U A T R O ) 
Nues t r a es t imada amiga la s e ñ o -
ra A í d a P e l á e z de V i l l a u r r u t i a nos 
remi te una a m a b l e car ta con m o t i -
vo del suelto que p u b l i c a m o s en 
nues t ra e d i c i ó n de l a t a rde corres-
pondiente al d í a 22 del mes en cu r -
so bajo e l t í t u l o de " L a C r u z R o -
ja Peni tenciar ia y el A s i l o de A l -
decoa", en l a que nos dice que el 
c r é d i t o conced ido por decreto p re -
sidencial de 6 de n o v i e m b r e de l pa-
sado £>ño, para la c o n s t r u c c i ó n de 
un p a b e l l ó n en e l A s i l o de A ldecoa , 
so o b t u v o merced a las gest iones 
de la R e v e r e n d í s i m a Madre Sor E u -
frasia. 
Cier to que la e jemplar r e l i g io sa 
h izo gestiones en ese mentido, y nos-
otros , lejos de o c u l t a r l o , l o hemos 
reconocido con e l m a y o r g u s t o ; pe-
ro nos consta que a lgunas damas 
de la b e n e m é r i t a Cruz Peni toncia-
r i a — e n t r e el las la, d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a M a r í a C h a u m o n t de G a r c í a 
Cuest iones propuestas p o r el Con 
se j o . 
13. — A r b i t r a j e , segur idad y re-
d u c c i ó n de los a r m a m e n t o s : 
P r o t o c o l o para e l a r r eg lo p a c í f i -
co de las con t rove r s i a s i n t e r n a c i o -
nales ; 
Declaraciones hechas po r los 
M i e m b r o s del Consejo en el curso 
de l a s e s i ó n d e l mes de Marzo de 
1925 y todas las d e m á s dec larac io-
nes comunicadas po r los M i e m b r o s 
de la L i g a . 
( E s t o se re lac iona con una Re-
f-olución adop tada por el Consejo el 
13 de m a r z o de 1925, d e s p u é s do 
haber o í d o la e x p o s i c i ó n del repre-
sentante del I m p e r i o b r i t á n i c o 
bre esta m a t e r i a ) . 
14. — I n f o r m e sobre los t raba jos 
de l a O r g a n i z a c i ó n E c o n ó m i c a y 
F inanc ie ra , inc lus ive l a recons t ruc-
c i ó n f inanc ie ra de A u s t r i a , la re-
c o n s t r u c c i ó n f i nanc i e r a de H u n g r í a , 
l a l a b o r de la o f i c ina a u t ó n o m a pa-
l a el e s tab lec imien to y acomoda-
c ión de los re fug iados gr iegos , et-
c é t e r a . 
15. — I n f o r m e sobre ios t raba jos 
de la O r g a n i z a c i ó n para las comu-
nicaciones y e l t r á n s i t o . 
16. — I n f o r m e sobre los t raba jos 
de l a O r g a n i z a c i ó n de H i g i e n e de 
l a L i g a . 
17. — I n f o r m e sobre los t raba jos 
de l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a del t r á -
f ico del opio y d e m á s drogas no-
civas , i n c l ü s K e el i n f o r m e sobre la 
c u e s t i ó n de propaganda . 
( E n una R e s o l u c i ó n adop tada el 
2 0 de sep t iembre de 1924 la Asam-
blea s o l i c i t a de] Consejo que é s t o 
p ida u n a e x p r e s i ó n de o p í n j ó n a la 
C o m i s i ó n Consu l t i va del t r á f i c o del 
opio y d e m á s drogas nocivas sobro 
la conveniencia de e iaborar u n pro-
g r a m a de propaganda des t inado a 
descubri r t a n solo por l a b ú s q u e d a : 
h a b i t u a l de las decisiones j u d i c i a l e s | 
a t r a v é s de centenares de a ñ o s que , 
comenzaban en los s iglos medios . | 
Pero a pesar de estos r e t o r c i d o s : 
r azonamien tos , l a ob ra ¿ e cod i f i ca - ; 
c i ó n p r o s i g u i ó eu los Es tados Uní-1 
dos, hasta e l pun t e de que hoy en 
d í a cada Es tado de la U n i ó n t i ene 
su C ó d i g o de " C o m m o n L a w " o do 
ley c i v i l y su ley de P r o c e d i m i e n t o . 
C la ro que no hay una sola L e -
g i s l a c i ó n n i u n solo p roced imien to 
para todos los Es tados , pero ya se 
ha s i m p l i f i c a d o bas tan te l a c o n : u -
m ó n , t en i endo cada Es tado de l o s , 
que c o n s t i t u y e n l a R e p ú b l i c a d ^ l o s | homenaje , consis tente 
T e n d r á efecto esta noche, d e f i n i -
t i vamen te , el homena je a l p o p u l a r 
d i b u j a n t e y c a r i c a t u r i s t a , a l crea-
dor de " L i b o r i o " y Representante a 
l a C á m a r a , s e ñ o r R i c a r d o do l a T o -
r r í e n t c -
Como es sabido ha m o t i v a d o el 
en u n ban-
^ t a d o s U n i d o s su p r o p i o C ó d i g o | quete, el hecho de liab3r s ido n o m -
C m i y ^ ley de Proced imien tos 
E L P R O Y E C T O D E L S E N A D O R 
B O R A H 
Claro es que ese cuerpo de dere-
cho c i v i l no puede ap l icarse a l De-
recho I n t e r n a c i o n a l p r i v a d o n i a l 
p ú b l i c o . B o r a h qu i s ie ra que antes 
de tener los Estados U n i d o s u n a 
p a r t i c i p a c i ó n en el n o m b r a m i e n t o 
de jaeces de ese T r i b u n a l de Jus-
t i c i a I n t e i n a c i o n a l de L a H a y a , so 
codi f icasen las leyes ¿ c u a l e s ? ; i n -
d u d a b l e m e n t e las de Derecho i n -
t e rnac iona l P ú b l i c o ; y a h í es cuan-
do snr je la d i f i c u l t a d t a n i ngen te 
que b ien P'-ede juzgarse insupera -
blf i . 
Y no p o r q u e no pueda r educ i r se 
a l a f o r m a de C ó d i g o las d iversas 
p r á c t i c a s y T r a t a d o s I n t e r n a c i o n a -
les s ino po rque ed t a n numeroso el 
f á r r a g o de ese cuerpo de cos tum-
bres de unos pueblos respecto de los 
so- Otros que se t a r d a r í a n muchos 
a ñ o s d e s p u é s de es tudios d i f í c i l e s . 
c L por ten tosos , para l legar a sn 
Co ü f i c a c i ó u . 
Pongamos u n e j e m p l o : se p o d r í a 
p r o s c r i b i r el uso de gases v e n e n ó -
os t an to por t i ev ra como a r r o j a d o s 
desdo aeroplanos . Y a sabemos que 
en la segunda Conferenc ia de L a 
Haya , A l e m a n i a se opuso a la p r o -
c r i p c i ó n de esos gases en la gue-
r r a P u d i e r a oponerse a su pros-
c r i p c i ó n esa m i s m a N a c i ó n u o t r a 
c u a l q u i e r a . Porque ¿ q u i é n es el 
cuc-po o T r i b u n a l que pueda i m -
noner a una N a c i ó n el desuso de 
u n t a n m o r t í f e r o agente de gue-
r r a ^ 
; N o estamos leyendo que en l a 
gue r r a c o n los r i f e ñ o s , F r a n c i a , an-
V é k z — s e i n t e r e sa ron t a m b i é n p o r i n s t r u i r a las masas populares so-
b rado A c a d é m i c o co r respond ien te 
de l a R e a l Academia de San Fer -
nando , d i s t i n c i ó n hace poco t i e m -
po o t o r g a d a p o r l a A c a d e m i a , cu-
j a p a r q u e d a d es conocida en lo que 
ha a d m i t i i f a c a d é m i c o s se r e f i e re , 
y que, p o r lo m i s m o , t iene m á s i m -
p o r t a n c i a . 
A l acto, que t e n d r á efecto esta 
noche a las ocho y media , se han 
a d h e r i d o i n f i n i d a d de a d m i r a d o r e s 
y amigos de l fes te jado per tenecien-
tes a todas las (lases sociales, que 
han acud ido e s p o n t á n e a m e n t e a l a 
i n v i t a c i ó n hecha p o r los D i rec to re s 
de los p e r i ó d i c o s de l a H a b a n a o r -
ganizadores de l homena j e . 
E n t r e los que a s i s t i r á n f i g u r a n 
e l H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente de 
l a R e p t i b l i c a y los Secretar ios de 
su Gabine te . 
E l t e a t ro , be l l amente adornado 
por los d u e ñ o s de l j a r d í n " E l Cla-
v e l " , l u c i r á a d e m á s el p rec iado 
a d o r n o que le p r e s t a r á n d i s t i n g u i -
das damas y s e ñ o r i t a s que ocupa-
r á n los palcoB. 
E] i l u s t r e o r a d o r doc to r M a r i o 
G a r c í a K o h l y h a r á ent rega a T o -
r r i e n t e del T í t u l o e in s ign ias que 
la A c a d e m i a le e n v í a por m e d i o de 
nues t ro M i n i s t r o en E s p a ñ a . 
Una s i m p á t i c a f ies ta , en f i n ; un 
homenaje j u s t o y p o p u l a r a l p o p u -
la r a r t i s t a ; un acto de c o m p a ñ e r i s -
mo, p laup ib le . He a h í lo que s e r á 
la f i es ta de esta noche. 
A la entrada de ella, acaso con al-
ia mPnJSuna timidez, como si no se sintie-
ran autorizadas todavía para esqui-
narse con los más cuajados óleos, 
están las seis aguafuertes de su pri-
micia en el género. 
Difícil género a fe: tremenda mez-
cla de cálculo y de azar, de habili-
dad y—como decía D'Ors—de misa 
ne^ra. 
Este mundo pequeño del aguafuer-
te hay que visualizarlo al revés en 
la plancha para que salga diestro 
y lógico sobre el papel, empresa tan 
exigente de tino y tacto como ésa 
de decirle las cosas a Juan para que 
las entienda Pedro. Pero tiene su 
miaja de aventura, su elemento alea-
torio. Un desliz del buril, un derra-
me del ácido, pueden forjar maravi-
llas indeliberadas si interviene la ma-
no de Dios, Y en esta alquimia lle-
na de sorpresas, Mariano Miguel se 
las compone bien, con una intrepi-
dez nada bisoña, con una fuerza que 
el pincel ha disciplinado. Así le han 
salido este "Retrato de su esposa" 
que recuerda ciertas planchas del 
insuperado Anders Born (con quien, 
dicho sea de paso, también los óleos 
tienen ocasionales semejanzas), y 
estos bravos "Castaños" en azul, 
que son todo un poema de recie-
dumbre en pequeño; y esta visión 
aquilina del "Alcázar de Segovia", 
que nos trae a mientes las épicas 
aguafuertes del inglés Brangwyn. 
Entramos luego en la prestigiada 
salita vestibular del DIARIO. Allá 
al frente nos mira, desde su laborio-
sa oblicuidad, don Nicolás Rivero. 
Está sentado a su mesa y escribe. 
El lienzo es tan veraz, que tenemos 
que hacer un esfuerzo para com-
prender que no molestamos a Don 
Nicolás, que podemos entrar y ver 
el resto de la Exposición. 
De seguida, nos confirmamos en 
la primera impresión comunicada al 
artista. L a mitad de la derecha, la 
serie de cuadros a la derecha, es 
inferior de inspiración y de técnica 
a la de enfrente. ¡Ah! Pero es que, 
enfrente, está el "Apostolado de las 
Madres"! ¿Cómo no han de des-
merecer con la vecindad estos otros 
lienzos más convencionales, más 
frivolos en que—salvo alguna ex-
cepción—Mariano Miguel no ha 
puesto a contribución todos sus fer-
vores? Aquí hay incertidumbres de 
trazos, desaciertos de composición, 
durezas y crudezas de factura y has-
ta un poco de panderetismo en el 
criterio. Pero está también "O tío 
Lunes", que es la figura de un ma-
rino rotundo, de esos a quienes el 
mar ha puesto el cogote resquebra-
jado y duro como los talones de los 
gallos viejos; y está la silueta ago-
rera de " L a Meiga", encorvada' co-
mo un garrapiño contra el incendio 
inefable del poniente ( ¡ q u é bellos 
fondos siempre, éstos de Mariano 
Miguel!). Luego, a la cabecera, el 
fino contraluz de "Marianito", más 
cercano a la preocupación decorati-
va del retrato de Don Nicolás; y, 
haciendo pendant con él, esa evoca-
dora Noite de laar, azul, trémula, 
solemnemente rural, que nos trae a 
mientes los versos nunca viejos de 
Curros: 
N'o xardin una noite sentada 
o refrexo do branco luar . - , 
Pero todo esto nos parece un po-
co artificioso y externo, después de 
contemplar el "Apostolado de las 
Madres". Hay, en efecto, una pin-
tura de adentro para fuera, que con-
quista la primera impresión; y hay 
una pintura acuciosa, inquisitiva, 
sobria y modesta y sin alardes al 
parecer, pero, a la postre, más rica 
que la otra en ofrendas de emoción 
y de belleza. Esta es la pintura con 
categoría museal, la pintura que per-
siste más allá de todas las modas, de 
todos los años, de todas las miradas. 
Hay que desentrañarla un poco, por-
que no es de efectismo decorativo 
ni de pirotecnia, sino construida co-
mo para el rigor de la lupa. Deba-
jo de la pincelada aparente, hay 
otra y otra y mil:—toda una ar-
quitectura de trazos y valores, que 
parece que viene a terminar en el 
lienzo desde muy adentro, desde 
muy atrás. Así es el "Apostolado de 
las Madres". 
¡Y qué madres éstas! Están ama-
sadas con sudor y con lágrimas en 
greda de los agros celtas. " L a del 
Río", con sus órbitas rojas, quema-
das del acribillamiento de la espu-
ma, con sus tristes manos, deformes 
del batir sobre la piedra dura y la-
vada. " L a del mercado", llena de 
sol y desenfado, pronta la fruncida 
boca al improperio rabanero. " L a 
del ganado", perfilada contra la 
ciara pradera, con un gesto de oleo 
en las cejas altas, "La del dolor" 
que fes la madre sin faena, porque 
toda su faena era amar, y la emi-
gración, la guerra, el presidio, ¡a 
han desposeído cubriendo de lutos 
su doliente vencimiento. Aquí, tam-
bién, aparece' la matrona aldeana 
que va de feria, andariega y resuel-
ta, con su chanteiro enorme bajo 
el brazo; y " L a curandera" que 
tiene un mirar socarrón y agudo; y 
"La labriega", avezada al brillo in-
solenté de la parva y del barbecho. 
Están, sobre todo, estas tres "ma-
dres" estupendas, que son el com-
pendio de toda la maternidad de 
Galicia: " L a Devota", " L a del 
mar", " L a hacendosa". L a primera 
es obesa, flácida, monjil y meli-
flua. Es una vocación plebeya de 
abadesa. L a boca le reza sola de pu-
ra rutina; y los ojos, sin causas se 
le humedecen, de tanta cuita mís-
tica como pregonan. Parece que sa-
liera, una mañanita sin lluvia, de 
un soportal compostelano. 
" L a del Mar" es un engendro 
huraño del arrecife desposado con 
el vendabal. Tiene negra la cara, y 
siniestra. L a angustia habitual de la 
pena le ha criado un gesto de fe-
rocidad. Es, casi literalmente, una 
loba de mar. ¡Como contrasta su 
aire salvaje con la domestividad de-
liciosa de esta "coserá", tierna y 
marimacho a la vez, ridicula y sa-
bidora, que lo mismo mima sus ga-
llinas al pecho que interviene en el 
adoctrinamiento de los crios o en la 
cocción de unas yerbas sanadoras! 
En toda esta serie de lienzos 
humildes y, sin embargo, nobilísi-
mos; sencillo y, no obstante, repletos 
de dura ciencia y de profunda emo-
ción, Mariano Miguel se ha supera-
do a sí mismo. L a pericia del futu-
ro le podrá dar más amplitud de vi-
sión, más soltura y espontaneidad en 
la manera; pero estas interpretacio-
nes de tipos y caracteres er t' "Apos-
tolado de las Madres" rondan la má-
xima sutileza de que es capaz el ar-
tista gallego. 
Jorge MAÑACH. 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Por Manuel García Hernández. Especial para el DIARIO DE LA MARINA 
L A M O R A L Y L A M E L E N A 
E l t í t u l o es descabellado, t a n t o r a l , peinado r á p i d o y s e g u r o . . . ) 
LOS VAPORES "MANUEL 
ARNUS" Y "ALFONSO X I I I ' 
dr C o n í e r e n c i a s . I n f o r m e del J u r a -
do de A r q u i t e c t o s sobre el costo de 
la cons t rucc :ón y l u g a r de la mi s -
ma . 
Presupuesto y Contabi l idad. 
21 .—presupues to de 1926, i n d u -
E l v a p o r e s p a ñ o l " M a n u e l A r 
n ú s " , que viene de E s p a ñ a po r la 
v í a de Canarias, l l e g a r á m a ñ a n a , 
s á b a d o , t e m p r a n o a este p u e r t o . 
A las seis de la manana de hoy , 
s e g ú n los avisos que hemos r ec ib i -
do, e n c o n t r á b a s e navegando s in no-
vedad a unas q u i n i e n t a s m i l l a s de 
esta C a p i t a l . 
T a m b i é n es esperado de m a ñ a n a 
por la t a r d e a las p r i m e r a s horas 
del domingo el vapor " A l f o n s o 
la c o n c e s i ó n del a l u d i d o c r é d i t o , l o -
grando con sus eficaces gest iones 
la s i t u a c i ó n de los fondos pa ra e l 
comienzo de las obras, cosa que en 
nada opaca l a nob l e a c c i ó n de la 
R', v e r e n d í s i m a M a d r e Sor E u f r a s i a 
y, en camb io , r e a l z ¿ a la i n s t i t u -
c i ó n de que es delegada a l Consejo 
Supremo la s e ñ o r a P t l á e z de V i l l a -
u r r u t i a , a q u i e n creemos c o m p l a -
cer con l a p u b l i c a c i ó n de estas 11-
iieas. 
bre las consecuencias del uso de d i -
chas drogas n o c i v a s l . 
1 ^ . — I n f o r m e sobre los t raba jos 
de l a Cornis ón Consu l t iva de la 
T r a t a de Blancas y de la Protec-
c ió ; . de la I i fr .ncia, inc lus ive un 
cr . lculo los c r é n i t o s necesarios de 
l a f u t u r a l abor de la C o m i s i ó n . 
1 9 . — C o o p e r a c i ó n I n t e l e c t u a l . I n -
f c i m e sob ie los t raba jos de l a Co-
m i s i ó n de C o o p e r a c i ó n I n t e l e c t u a l . 1 
slve los Presupues tos de la O r g a 
n i z a c i ó n del T r a b a j o y de l T r i b u - j g a con un 1 
n a l Permanente de J u s t i c i a I n t e r -
nac iona l . 
C o m p r o b a c i ó n de las cuentas co-
1 respondientes a l Sexto E j e r c i c i o 
e c o n ó m i c o . 
I n f o r m e s de l a C o m i s i ó n I n t e r -
ven to ra . 
o m á s que l a c u e s t i ó n p lan teada en 
una escuela de Buenos A i r e s p o r 
su d i r e c t o r a . E l a sun to es é s t e : 
d e b e r á n las a lumnos a s i s t i r a las 
clases si t i enen melena? 
L a maes t ra , que a j u z g a r p o r su 
" ú k a s e " . es a m a n t e de las grandes 
reformas, ha decretado que n i n g u n a 
n i ñ a p o d r á e n t r a r a l a escuela s i 
t iene el cabel lo r e c o r t a d o . Y me-
nos, n a t u r a l m e n t e , s i l o l l eva a l a 
" g a r c o n n e " . . . 
Y esto es lo c ó m i c o del decreto. 
Con las vacaciones las chicas han 
ta jado sus he rmosos cabellos y a l 
rcgrf.tóar a l a escuela se han encon-
t rado con el d i c t amen r e v o l u c i o n a -
r io de la d i r ec to ra . 
¿ Q u é hacer? ¿ C ó m o se p o d r á n 
c u b r i r las apar iencias , que es el 
pun to p r i m o r d i a l en donde descan-
sa la m o r a l p ú b l i c a ? 
—-Ya e s t á —se han d i c h o las 
chicas m á s v i v a r a c h a s — . Usaremos 
er>. clase, rodetes pos t i zos . . . 
Y a s í l o h a n hecho. P o r las ca-
lles va a l a "ga rconne" , luciendo el 
pelo de ch i cue l a s t raviesas . E n la 
clase se colocan los rodetes que l l e -
gan envuel tos en papeles, como si 
X I H " , que viene t a m b i é n de Espa- fueran chor izos pa ra merendar . Y 
EL LICENCIADO BARRAQUE 
22. 
P o r encont rarse i n d i s p u o r t o no 
c o n c u r r i ó hoy a su despacho el Se-
c r e t a r i o de Jus t i c i a L i cenc i ado Je-
s ú s M a r í a B a r r a q u é . 
Le deseamos u n p r o n t o res tablc-
N o m b r a m i e n t o de seis M i e m - i c i m i e n t o al i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o 
Otras cuestiones. 
2 0 . — C o n s t r u c c i ó n de u n S a l ó n *bro6 no permanentes d e l Consejo, y amigo nues t ro m u y es t imado . 
a$í queda sa lvada la m o r a l d e l 
p lan te l e d u c a t i v o . Este p l an t e l es, 
nada menos, . iue e l I n s t i t u t o de 
Lenguas V i v a s . A h o r a p a r e c e r á una 
academia de a r l e t e a t r a l en donde 
ias n i ñ a s apremcun e l d i f í c i l mane-
jo del peinado s u p l e m e n t a r i o . 
H a y que pe r segu i r la melena. L a 
melena es i n m o r a l . (Eso, n a t u r a l -
niente, que l o d i r á l a i n f l e x i b l e d i -
rec tora d e l i n s t i t u t o e n donde se 
aprenden lenguas v i v a s — l a s muer -
tas no i n t e r e s a n — y se e n s e ñ a mo-
Y esto de seguro , no es m u y se-
g u r o . M á s de una chica t e n d r á que 
pasar ma los r a t o s , pues nadie po-
d r á ev i t a r la c a í d a de u n o de esos 
rodetes post izos que s i m u l a n gran-
dez t renzas de co leg ia l a , i g u a l al 
de esas o l e o g r a f í a s r o m á n t i c a s en 
que colocan a una joven sopor t an -
do e l peso de u n a de esas cabel le-
ras candorosas que se abren en dos 
trenzas f o r m i d a b l e s . . . 
( S i es p o r l o m o r a l , recordemos 
que la p r i m e r pecadora t e n í a unos 
cabellos que p o d í a n c u b r i r l a desde 
los pies a la cabeza) . 
Con esta m e d i d a se perfecciona 
la s i m u l a c i ó n , Peor que l a melena 
es e l rodete pos t izo . L o que se pide 
es apa r i enc i a y las a lumnas no ten-
d r á n m á s r emed io que tener dos 
cor tes de p e l o : uno pa ra l a calle, 
el paseo y e l ba i le y o t r o para asis-
t i r a las clases. 
A s í se p lantea un p r o b l e m a de 
m o r a l . Es la m o r a l de l a s i m u l a -
c i ó n , l a m o r a l c ó m o d a , bara ta y 
senci l la . Es u n a m o r a l a d o p t i v a v 
p o r t á t i l . . . , y m J 
Ecto , a grandes rasgos, es la mo-
r a l de nues t ro s ig lo . L a m o r a l que 
se local iza en un cabello pos t izo . 
Pero a s í lo qu ie re l a d i r e c t o r a 
de l I n s t i t u t o de Lenguas Vivas . Es 
v n a g u e r r a a l a me len i t a , a la ar-
b i t r a r i e d a d de cor tarse el pelo y 
aparecer como .hombreci tos con ca-
ras de b e b é s . . . 
N o , s e ñ o r L a m u j e r t i ene que 
usar el cabello l a rgo . Eso le da fe-
m i n i d a d . Recordaremos a Juana de 
A r c o y a o t -a^ Juanas y a o t ros 
A r c o s . Esa v i r t u d de la he ro ic idad 
no l a puede s e n t i r una cabeza ra-
(Pasa a la U L T I M A P l a n a ) 
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ESPAÑA Y AMERICA 
P e r i o l s i o Hispanoamericanista 
Con e l p royec to de i n v i t a r a la 
i n a u g u r a c i ó n de su casa p r o p i a , a 
t odos los pe r iod i s t as de Hi spano 
A m é r i c a , la A s o c i a c i ó n >uaürile&<* 
de l a Prensa t i ene l a i n t e n c i ó n de 
d a r u n g r a n i m p u l s o a las re lac io-
nes entre E s p a ñ a y sus ihSjas de es-
te c o n t i n e n t e , y a que PS el per io-
d i s m o uno de los lazos mas tue r -
tes entre naciones que desean apro-
x imaree , no s ó l o en el t e r r eno es-
p i r i t u a l , s ino en el m a t e r i a l -
¿ C o n s e g u i r á l a A s o c i a c i ó n ma-
d r i l e ñ a rea l i za r sus aspiraciones 
u n i o n i s t a s ? . - • 
Pa ra es tar seguros de que un 
p r o y e c t o ha de t r i u n f a r po r l a fuer-
za de su bondad , es preciso que 
ex i s tan m o t i v o s poderosos pa ra 'que 
ese p royec to se c o n v i e r t a en r ea l i -
d a d . 
¿ E x i s t e n esos m o t i v o s , en e l ^a-
so del pe r iod i smo .hispanoamerica-
n o ? . . . 
C u a l q u i e r a que lance una ojeada 
en t o r n o suyo y examine uno a uno 
los p é r i ó d l c o s de esta p a r t e del 
C o n t i n e n t e , a d v e r t i r á en todos ellos 
u n a d e s o r i e n t a c i ó n en l a f o r m a y 
u n a tendenc ia a i m i t a r sistemas l i -
t e r a r i o s que p o r p r o v e n i r de otras 
tendencias é t n i c a s r e s u l t a n de m a i 
g u s t o pa ra qu ien e s tud ia esos , t r a -
ba jos con u n poco de a t e n c i ó n y 
c i e r t o conoc imien to de l asunto . 
G i ros v io l en tos en e l lenguaje , 
pa labras poco usadas o m a l apl ica-
das, vocablos ex t r an je ros castel la-
n izados y o t r o s defectos, se encuen-
t r a n a cada paso, no p o r poca ins-
t r u c c i ó n de los escri tores, s ino por-
que e l p ú b l i c o exige que se satis-
faga sus aspiraciones de r e c i b i r pla-
tos agradables exentos de la p r o l i -
g i d a d que carac ter izaba a los a n t i -
guos a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s e s p a ñ o -
les. 
E n los Estados U n i d o s existe u n 
p e r i o d i s m o que es generalmente 
aceptado p o r todos los lectores co-
m o l a verdadera p e r f e c c i ó n en el r a -
mo. . 
N o t i c i a s y a r t í c u l o s breves, cla-
ros , concisos; donde ' cada par te del 
p á r r a f o ocupa su l u g a r con a r r e g l o 
a l , i n t e r é s que desp ie r ta . 
E l a u t o r no se cansa m u c h o el 
cerebro , po rque los t e m í l ? aon am-
p l i o s y. las cuestiones^ s ó l o se tocan 
de sos layo; no es preciso r ea l i za r 
g randes esfuerzos para dar c ima a 
u n escr i to que gusto a los lectores . 
E n n u e s t r o m u n d o h i spanoamer i -
cano no existe t o d a v í a n i n g ú n sis-
t ema de p e r i o d i s m o que p e r m i t a 
sustituir las an t i guas n o r m a s , s in 
necesidad de r e c u r r i r a la manera 
amer icana . . „ 
¿ P o r q u é los grandes maestros 
da l a p l u m a no se dedican en Es-
p a ñ a e H i s p a n o A m é r i c a a es tudiar 
el asunto y a poner le remedio a l 
m a l que c u a l q u i e r a puede compro-
b a r 7 . . . ¿ P o r q u é A z o r í n , G ó m e z 
de V a q u e r o , B a r o j a y o t ros no idean 
u n p e r i o d i s m o castel lano, que, con-
teniendo en sus f ó r m u l a s g r a n res-
peto p o r n u e s t r o i d i o m a , p e r m i t a 
deci r m u c h o en pocas palabras? 
E n este p r o b l e m a de l pe r iod i smo 
castel lano t a n desatendido hasta 
ahora , de&cansa q u i z á s uno de los 
p r inc ipa l e s m o t i v o s que o b l i g a n , o 
pe r l o menos p e r m i t e n a N o r t e 
A m é r i c a i n u n d a r los centros in te -
lectuales de l a p a r t e C e n t r a l y Me-
r i d i o n a l del, Cont inente con p u b l i -
caciones e x t e r i o r m e n t e en castella-
no, pero de c o r a z ó n yankee , en las 
cuales aprenden los j ó v e n e s a pen-
sar y sen t i r de acuerdo con las 
ideas americanas . 
P o r eso se puede a f i r m a r , s i n te-
m o r a' i n c u r r i r , é n exageraciones, 
que ci p e r i o d i s m o e s t á de p l á c e m e s 
con l a n o t i c i a de que a l a i n a u g u -
r a c i ó n de la casa que l a prensa ma-
d r i l e ñ a e s t á cons t ruyendo s e r á n i n -
v i tados todos los pe r iod i s t a s de 
l a A m é r i c a E s p a ñ o l a . 
Este s e r á , como dice con r a z ó n 
e l s e ñ o r F rancos R o d r í g u e z , uno 
de los pasos m á s t rascendentales 
que se h a n dado en el camino del 
h i spanoamer i can i smo . 
D e s p u é s de la f ies ta , m a g n a ba-
j o todos los aspectos,, c o m e n z a r á l a 
verdadera c o r d i a l i d a d en t r e l o s pe-
r i ó d i c o s de A m é r i c a y los de Espa-
ñ a ; c o r d i a l i d a d que se h a r á exten-
s iva a los p e r i ó d i c o s de las diez y 
ocho naciones, h ispanoamoricanas . 
Cuando esa c o r d i a l i d a d sea u n 
hecho t a n g i b l e y se den los opor-
tunos pasos para Ja c r e a c i ó n del 
verdadero p e r i o d i s m o m o d e r n o cas-
te l l ano , podremos a f i r m a r que los 
per iod is tas do los p a í s e s de habla 
e s p a ñ o l a e sc r ib imos o r i g i n a l m e n t e 
para e l p ú b l i c o y no por med io de 
t r aducc iones . 
J o s é C a b r u j a y P lanas . 
L A S 
Regreso 
L o s j ó v e n e s y apreciados esposos 
E m i l i a G a r c í a de, A l f o n s o y Este-
ban A l f o n s o , en u n i ó n de su m o n í -
s i m a n i ñ a E m i l i t a , h a n p a r t i d o ha-
c i a e l c e n t r a l " M a n a t í " , d e s p u é s de 
c o r t a t e m p o r a d a en la c a p i t a l . 
L o s despedimos c o r d i a l m e n t e . 
J o s é A . L e f r a n 
Este s i m p á t i c o a m i g o y compa 
f iero ha regreso a Ciego de A v i l a . . 
'SI s e ñ o r L e f r a n . que v i n o a la i 
H a b a n a en v i a j e de negocios, ha 
o b t e n i d o g r a n é x i t o en sus gest io-
n e s . 
N u e v a A c a d e m i a 
N u e s t r a c u l t a a m i g u i t a Es the r 
M e r c i e r , t i ene l a a t e n c i ó n de p a r t i -
c ipa rnos haber i n a u g u r a d o una aca-
d e m i a de m ú s i c a en U n i ó n de Re-
y e s , 
A u g u r a m o s una serie i n t e r m i n a b l e 
de t r i u n f o s a da g e n t i l y s i m p á t i c a 
m a t a n c e r a , a l f r en te de su Aca -
d e m i a . 
R i f a a u t o r i z a d a 
N o s p a r t i c i p a nues t ro buen a m i -
g o y c o m p a ñ e r o Padre V i e r a , q r e 
Ir. ven ta de las papeletas para la 
r i f a a u t o r i z a d a de una m a g n í f i c a ^ 
p i a n o l a " S t r a n d ' L u o A r t " , p rogre- ! 
sa r á p i d a m e n t e , p o r c u y a causa las | 
personas que piensen a d q u i r i r a l - ' 
g ú n n ú m e r o , deben apresurarse an-
tes de que se a g o t e n - t o t a l m e n t e . 
Como se t r a t a de u n a o b r a p ia-
dosa, nos place . c o m u n i c a r l o a 
n u e s t r o s l ec to re s . 
L i c e o d e l C e r r o 
Pa ra e l d í a 30 t i ene anunciado un 
g r a n d i o s o b a i l e l a sociedad "L iceo 
d e l C e r r o " en su. e s p l é n d i d a casa 
de A v e n i d a de M á x i m o G ó m e z 8 2 9 . 
E l p r o g r a m a ba i l ab le es de lo 
m á s a t rayente ; helo a q u í : 
P r i m e r a P a r t y . 
1 Va ls M a r g c t . 
2 D a n z ó n L i c e o . 
3 F o x T r o t T h a t L o v e Y o u . 
4 D a n z ó n O l v í d a m e . 
5 D a n z ó n E l son m « l l a m a . 
6 F o x T r o t L u c i l l e . 
7 Danzan : F n é r a ! 
S F o x T r o t S i n c ó p a t e . 
Segunda P a r t e . 
1 D a n z ó n ¿ D ó n l e e s t á Tíírr.aV 
2 F o x T r o t D o n t B lame i t a l ! 
on m e . 
3 D a n z ó n MoJI to C r i o l l o . 
4 F o x T r o t M y Rose . 
5 D a n z ó n M a r i o M a l l o r c a , ' 
6 F o x T r o t E l e o n o r e . 
7 D a n z ó n M e l e n i t a s . 
55 D a n z ó n B a t a c l á n . 
E x t r a Fot T r o t " O h Sanau! 
E l vals " M a r g o t " es o r i g i n a l de 
n u e s t r o es t imado c o m p a ñ e r o S. do 
l a P e ñ a . 
" J u v e n t u d de A l d e c o a " 
Es ta novel y s i m p á t i c a sociedad, 
c e l e b r a r á t a m b i é n u n bai le el d í a 
E L R O P E R O S A N V I C E N T E D E L 
C O I « E G I O L A I N M A C U L A D A 
L a d i s t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a R o s i -
t a L ó p e z de I z a g u i r r e , t esorera deü 
Ropero San V icen t e de l colegio L a 
I n m a c u l a d a , nos i n v i t a a la f u n c i ó n 
a benf ic io de d i cho rope ro que ten-
d r á l u g a r en el T e a t r o de la Come-
dia , e l d í a 4 de Jiunio, a las . 5 de 
l a t a rde . . , 
H e a q u í e l p r o g r a m a . 
P r i m e r a P a r t e 
I . E-l j u g u e t e c ó m i c o - l í r i c o , en u n 
acto, t i t u l a d o : " L o s T o r e r o s " , por 
u n g r u p o . d e n i ñ o s . 
I I . " S u p l i c i o " . A r i a de l a ó-pera 
" E l T r o v a d o r " , p o r l a s e ñ o r i t a Nena 
G u e r r a . 
I M . " A i d a " . D ú o po r las s e ñ o -
r i t a s Nena T l u e r r a y Nena Planas . 
I V . " V e n d e d o r a de f l o r e s " . Cou 
p l e t por l a n i ñ a de siete a ñ o s . Jo-
sefina Cor rea O l i v a . 
Seguna P a r t e 
I . S e l e c c i ó n de l a ó p e r a " M a d a -
me D u t t e r f l y " , a r r e g l o de los p ro -
fesores Car los F e r n á n d e z y J o s é 
Va l l s , e jecutados p o r los mi smos . 
I I . L a p o e s í a do Gustavo S á n c h e z 
Ga la r r aga , t i t u l a d a : " ' P á j a r o s s i n 
n i d o " , r ec i t ada por e l poeta . 
I I I . E l paso de comedia , o r i g i -
naa de don S e r a f í n y don J o a q u í n 
A l v a r e z Q u i n t e r o , t i t u l a d a : " L a P i -
tanza" , p o r l a s e ñ o r i t a Sara So l i -
ñ o y los s e ñ o r e s E u g e n i o F l o r i t y 
M a r i o L e - R o y . 
L A S H I J A S D E M A R I A D E L T E M -
P L O D E L A M E R C E D 
T e n d r á n l u g a r las solemnes fies-
tas a l a V i r g e n de la M e d a l l a M i -
lagrosa , los d í a s 30 y 3 1 , 
I n v i t a n a estos cu l tos el D i r ec -
t o r P, H . C h a u r r o n d o y la Pres i -
denta la be l la s e ñ o r i t a C a r m i t a Ba-
d í a . 
V é a s e oí p r o g r a m a en l a Sec-
c i ó n de A v i s o s R- i l ig iosos . 
L A S E X s . W A E U C A R I S T I C A E N 
E L C A R > I B N 
D u r a n t e esta semana correspon-
d i ó . e l c i r c u l a r a la p a r r o q u i a de 
Nues t r a S e ñ o r a de l C a r m e n . 
M u y v i s i t a d a es tuvo la ig les ia de 
los c a r m e l i t a s . 
^ 1 jueves , a las 5 de l a ta rde , u n 
p ú b l i c o inmn. 'so l a i n v a d í a ; pere-
g i i n a c i ó n que d e s f i l ó d u r a n t e t o d o 
e] d ia . ' 
E l sermón de l jueves es tuvo a 
c a r g ó de l P. J o s é V icen t e . 
E l d o m i n g o los cu l tos r eves t i -
r á n doble s o l e m n i d a d , por tener l u -
gar ese d í a l a f ies ta de l A m o r H e r -
moso. 
L a A s o c i a c i ó n celebra un solem-
ne t r i d u o . 
E l d o m i n g o po r l a t a r d e se co-
r o n a r á a M a r í a de l A m o r H e r m o s o . 
L a p a r t e m u s i c r j a cargo de u n 
g r u p o de d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s . 
E n l a c o r o n a c i ó n de la V i r g e n , 
h a r á de Re ina l a n i ñ a E lena Gran -
de y A n d r e u y s e r á n sus damas Ce-
na ra G o n z á l e z , D u l c e M a r í a Ace-
bedo, Olga M a t a Quere je ta , Ange -
l i n a A r c i j a , M a r g a r i t a T o n a r e l l i , 
M e r c y y ' L o u r d e s . P a r a j ó n , B e r t a 
O l iva , Josef ina y Susana A r e l l a a o 
y M a r t i c a Mes t re . 
P R I M E R A C O M U N I O N 
E l colegio San A n t o n i o de Pa-
dua , que con s i n g u l a r ac ie r to d i r i -
ge l a c u l t a p rofesora s e ñ o r a . A u r o -
r a M o n t e r o V i u d a de A r c e , c e l e b r ó 
el pasado d í a 23 e l t i e r n o acto de 
r e c i b i r l a p r i m e r a c o m u n i ó n u n 
g r u p o de a lumnos de d i c h o p l a n t e l . 
E n l a ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l Carmen , t u v o l u g a r l a ce remo-
n i a a las 8 a. m . 
Of ic ió el Rdo . Juan ' M a n u e l de 
San J o s é , q u i e n a l evange l io les d i -
r i g i ó senc i l l a p l a t i c a . 
Todas las n i ñ a s , y n i ñ o s v e s t í a n 
a lbo t r a j e de p r i m e r a c o m u n i ó n , a 
l a - c u a l se acercaron con g r a n res-
peto . 
D i e r o n g u a r d i a ves t idas de A n -
geles las n i ñ a s Mercedes Cayado, 
G l o r i a B l a n c o y Mercedes G r o n l i e r . 
D u r a n t e el acto u n g r u p o de a l u m 
ñ a s c a n t a r o n be l los mote tes a J e s ú s 
Sacramentado re fo rzadas . y d i r i g i -
das por l a encan tadora s e ñ o r i t a 
Conch i t a fPedreira,. 
A l t e r m i n a r r e c i t a r o n p o e s í a s 
a lus ivas a l acto las n i ñ a s y a l u m -
nas: 
Olga Sampera , Pas to ra M o n t a ñ e r , 
Georg ina P a d r ó n , Du lce M a r í a C á -
maros y E n r i q u e Cayado. 
Pasa ron luego a l p l a n t e l donde 
Ifes f u é se rv ido u n abundan te des-
ayuno . 
F e l i c i t o a l a D i r e c t o r a p o r su l a -
bor educa t iva . 
L o s a l u m n o s que h i c i e r o n l a p r i -
m e r a c o m u n i ó n f u e r o n : 
Du lce M a r í a C a m a r ó s y Ser rano, 
Sarah A e n l l e y H e r r e r a , M a r í a Cas-
tes y E r b i t i , H i l d a T r o n c o s ó y Bas -
t i l l o , G e o r g i n a P a d r ó n y M e l ó , Jo-
sefa M o r e n o y F r a g i n a l s , H e r m i n i a 
L a v i n y A r r o y o , I sabe l D í a z P i e d r a 
y P i s h . 
F é l i x F . de C o s s í o y G o n z á l e z , 
D a v i d W h i t m a r s h y A l v a r e z , Rey-
naldo A g u i r r e y B e t a n c o u r t , E n r i -
que Cayado y G a r c í a , A l b e r t o G i -
m é n e z y M i r a n d a , E l p i d i o M o r e n o y 
F r a g i n a l s , Sergio de C á r d e n a s y 
G a r c í a y J o s é A n t o n i o M o n t a ñ e r y 
S á n c h e z . 
P R L M E R A C O M U N I O N 
E n el co leg io t e res iano h izo l a 
c o m u n i ó n por vez p r i m e r a l a l i n d a 
n i ñ a Ca rmenc i t a H e r n á n d e z . 
L u c í a " C o s c o l i t a " encana tdo ra 
con su a lbo t r a j e de p r i m e r a c o m u -
n i ó n . 
R e p a r t i ó entre sus a m i g u i t a s pre 
cieses r e c o r d a t o r i o s de este acto . 
F e l i c i t o a la i n t e l i g e n t e a l u m n a 
del colegio t e res i ano , y le recuer-
do no o l v i d e nunca t a n bel lo d í a 
p a i a su f u t u r a v i d a . 
C A M B I O D E D O M I C I L I O 
H a f i j ado su d o m i c i l i o en 13, n ú 
mero 108, en t r e 14 y 16 e l d i s t i n -
gu ido caba l l e ro J u a n J . H e r n á n d e z 
G i r ó , 
E l s e ñ o r G i r ó ha t o m a d o pose-
s i ó n de l a j e f a t u r a de l Negoc iado 
de Bel las A r t e s de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca , pa ra cuyo puesto ha s ido n o m 
brado r ec i en temen te . 
A g r a d e c i d o a su d e l i c a d a aten-
c i ó n y s e p á n l o sus amis tades . 
A G U S T I N D E G O I C O E i C H E A Y 
A B R E U 
A l t e r m i n a r , una n o t a do lorosa , 
l a r á p i d a m u e r t e de este s i m p á t i c o 
n i ñ o . 
A l u m n o d u r a n t e m u c h o t i e m p o 
del, c ron i s t a , s i e m p r e f u é Tínico afa 
ía - e levada p o s i c i ó n que ocupaba 
M u r i ó en e l seno de la ig les ia , 
com h a b í a , v i v i d o s i empre . 
A s u desconsolada m a d r e s e ñ o r a 
Ofe l i a A b r e n do Mora le s y . a sus 
abue.lo:{. M a r i n a de O ñ a y E d u a r d o 
G. A b r e n , m i m á s sent ido p é s a m e , -
T i n i t o a l l á en el c í e l o p e d i r á pa ra 
ellos l a r e s i g n a c i ó n necesaria • en 
casos como é s t e , 
L o r e n z o B L A N C O 
30 en la casa Recurso y Diego Ve-
l á z q u e z . R e p a r t o A l / l e c o a . 
N ó t a s e g r a n en tus iasmo en t re l a 
j u v e n t u d d e l c i tado repa r to , para 
as i s t i r a esta f ies ta b a i l a b l e . 
" C e n o U n i ó n C l u b " 
P a r a los d í a s 7, 13 y 27 de l . mes 
de Jun io , t i ene anunciados t r es ba i -
les la sociedad " C e r r o U n i ó n C l u b " 
en san to T o m á s y T u l i p á n . 
E l d í a 7 s e r á m á t i n é e y los d í a s 
13 y 27, ba i les de s a l a . 
" E d i s o n S p o r t C l u b " 
T a m b i é n esta sociedad hace los 
p repa ra t ivos para u n bai le l a noche 
de l d í a 6 de J u n i o . 
Bene f ' c i o 
E l s e ñ o r P e d r o G ü r i d í encarga ' le 
de l c i n e m a t ó g r a f o 'Cer ro C a r d e n " , 
el v e n t i l a d o y elegante s a l ó n donde 
se c i t a n nnentras p r inc ipa l e s f a m i -
l ias , o r g a n i z a una grandiosa fun-
c i ó n en su benef ic io para e l d í a 
l o fie J u n i o . 
E l ani igc G u n d i , s i empre a ten to 
con los representantes del " C u a r t o 
Pode r" Iva combinado u n extenso 
y v a r i a d o p r o g r a m a , que s e r á d e l 
agrado de los asiduos concur ren tes 
a su e s p e c t á c u l o . 
P a s a r á n por la pan t a l l a las s i -
guientes " f i l m s " : 
" A t o í a v e l a " , por . E a r l F o x . 
" E l Secreto del Cinema" , p o r B é n 
T u r p i n . 
" D i c h o s o y con S a l u d " , por J i m -
m y A u n r e y . 
" F i e r a s a D o m i c i l i o " , comedia 
i m p e r i a l de F o x . 
" E l R e p ó r t e r del H e r a l d o " , por 
Char les H u t c h i n s o n . 
" U n Para iso Envenenado" , por 
K . H a r í a n , Ca rme l Myer s , C la ra 
B o w y ot ras es t re l las de fama m u n -
d i a l . 
Deseamos a l amigo G u r i l i un 
f ranco é x i t o pecun ia r io en su f u n -
c i ó n de g r a c i a . 
P é s a m e 
•Se lo damos m u y sent ido a la 
\ i u d a , h i j o s y d e m á s fami l ia res , del 
s e ñ o r G r e g o r i o MaviHa , c o m p a ñ e : 
ro en la prensa fa l lec ido reciente-
mente t r a s crueles a u f r i m i e n t o s . 
Hacemos extensiva nues t ra con-
do lenc ia a l q u e r i d o P a i r e V i e r a , 
amigo y p ro t ec to r del f i n a d o . 
U n a J u n t a 
E n la Escue la ' " E l S a l v a d o r " , a 
las S . p . m . de l d o m i n g o 3 1 se 
r e u n i r á n var ios comerciantes , p ro -
p ie ta r ios , vecinos y representantes 
de la prensa, convocados po r e l Pa-
dre V i e r a con ob je to de cons t i t u i , -
un C o m i t é que gest ione del Go-
b ie rno todas aquel las me jo ras quel 
d e m a n d a n con u rgenc ia nuest ros j 
b a r r i o s . 
' E l en tus iasmo es g rande y enca-
recemos l a m á s p u n t u a l asistencia, 
p o r q u e la " u n i ó n hace la f u e r z a " . 
M o n s e ñ o r R u i z 
T R P D A D 
M a y o 23 de 1 9 2 5 . 
N O T I C I A S G E N E R A L E S 
E l 20 de M a y o , aunque es tuvo ale-
E l I l u s t r í s i m o y E x c m o . A r z o -
bispo do la A h c h i d i ó c e s i s de la H a -
bana, M o n s e ñ o r R u i z visitó la n o ' 
che del 25 la I g l e s i a de l Cerro , 
donde p r e d i c ó , por espacio de una1 gre , con las diWrsas Yiestas celebra-
i l o r a - das en ese d ia , se pudo n o t a r l a f a l -
Su e locuente s e r m ó n f u é escu-[*a.*^ d i n e r o , y , se a c e n t ú a cada d ia 
cnado con r e c o g i m i e n t o por la n u - MÁLS, l a c r i s i s en todos los negocios, 
morosa c o n c u r r e n c i a que l l enaba lagj L o s Centrales de esta j u r i s d i c c i ó n 
naves d e l t e m p l o ; b a s ó su o r a c i ó n 1 han t e r m i n a d o sus zafras y no se 
en las v i r t u d e s que debemos poseer; dice nada de p r e p a r a t i v o s , para el 
para ganar el r e i n o de los c ie los ; ; t i e m p o m u e r t o . C e s a n t í a s n a t u r a -
la pobreza y l a cas t idad que deben ¡les p o r l a f a l t a de l a b o r y f u t u r a 
ser observadas po r todos , p r e f e r e n - ' p r e p a r a c i ó n . 
t emen te po r las mujeres , a quienes! E l Cen t r a l T r i n i d a d , t i ene a ú n 
hizo a t inadas recomendaciones, so m u ^ a a z ú c a r po r embarcar Santa 
bre t odo en e b v e s t i r ; f u s t i g ó . e l l u - Isa.beI) en m aLacenes de Casi lda 
i m p e r a n t e s , ¡ c a s i toda depos i t ada— A g a b a m a , j e y . las cos tumbres 
atacando, las modas ^ ¿ ^ s ( . W h ^ ^ 
cons is ten en los ves t idos lujosos,1 
pe ro d e j a n d o p a r t e de l a r o p a en 
casa. 
D e s p u é s de t e r m i n a d a su p l á t i c a T NC. i„ / t„a*r . ina „ / 
p a s ó a l a u l a . d e la Escuela " E l Sal- f p ^ f ^ S / a l f a r e r í a , ^os-
v a d o r " donde f u é l e v o t a m e n t e sa i demanda de l ar-
l u d a d o por la inmensa, m a y o r í a , - a ^ r a r i i s conservar menos 
todos los cuales i m p a r t i ó su bendi - Las i n d u s t r i a s .de C i g a r r o E y ¿ 
- , Nueva E r a y A i d a , a u n q u e e x t e n d i -
Monseno r saho a l t amen te t ce n- das en mercados fuera de l a J u r i s -
p l a c U o de su v i s i t a a l a Ig les i a d i c c i ó n , l a p a r a l i z a c i ó n de la zafra 
de a lgunos Centra les , ha a m i n o r a d o 
sus ventas, por l o que el m o v i m i e n t o 
ob re ro ha d i s m i n u i d o en sus fa-
ro a u n t iene g r a n e x i s t e n c i a . Pa-
rece -todos esperan d e m a n d a y me-
jores p r ec io s . 
P a r r o q u i a l de l Cer ro , la que encon-
t r ó be l l amen te a d o r n a d a . 
Las n i ñ a s de l coro de "San V i -
cen te" y las que o f rec ie ron f lores 
á la V i r g e n f u e r o n especia lmente 
fe l i c i t adas por é l . 
Noso t ros en n o m b r e de l p e r i ó d i -
co que representamos agradecemos 
e l a l t o h o n o r ' q u e ha aispensado a l 
b a r r i o del Cer ro a] v i s i t a r l o a ins-
tancias del q u e r i d o Paa re V i e r a , a 
b r i cas . 
Operaciones de Ganado : s in i m -
por t anc i a y se co t i za a l t o p rec io de 
la carne, en l a c i u d a d . 
E u e l p u e r t o de Casi lda, l l evando 
v ida de p r ivac iones los pescadores, 
a pesar de la g r a n e x p o r t a c i ó n d o l 
q u i e n se debe que M o n s e ñ o r R u i z f * ? ' P?r la f*lta ^ / m b * T e ^ 
haya predicado en nues t ra I g l e s i a . f 8 ^ 2 ^ 1 " 6 ' d f 0 f a d o s ' dado / l 
t r a b a j o m i x t o de obrero y pescado-
I g h 
A l despedirse, p u l o n c t a r que to-
dos los a l rededores , de la Ig les ia los 
L e ñ a b a una g r a n m u c h e d u m b r e 
á v i d a de ofrecer sus respetos, a l 
R e v e r e n d í s i m o e R u s t r e Pre lado 
que es honra y prez del Clero cu-
bano, a los que p e n d í j o . 
A Obras P ú b l i c a s 
L a cal le Cruz del Padre r u é co-
menzada a r epa ra r por la a d m i n i s - ' z a e t c . , en v i r t u d de observar , que 
t rac- ión a n t e r i o r ; es deci r , empeza- a pesar de las declaraciones de l Se-
r ó n a hacerse las excavaciones ne - : c re t a r io de G o b e r n a c i ó n , del Go-
cesarias pa ra l a inm'edia ta repara-1 b ie rno de l Genera l Machado , se s i -
c i ó n , pero las obras f u e r o n . sus- gue con esos v ic ios , ex t rayendo . i l 
pendidas y t o d a la ca l l e es un i n - l p u e b i o la suma do 400 pesos d i a r i o s 
menso lago de fango, espec ia lmente ' y, q ü c s in duda es la causa de la 
en su convergenc ia con l a A v e n i d a : g r a n c r i s i s que cada d í a se a c e n t ú a 
"le M á x i m o G ó m e z , d o n d e los v - ¡ n i á s 
h í c u l o s su f r en demoras y los peato- | 
fes que v e r i f i c a n , 
vicios 
L o s D i a r i o s locales, E l H e r a l d o v 
La Prensa, en fechas d e s p u é s de l 
20 do Mayo , se p r o p o n e n denunc ia r , 
los t e r m i n a l e s , d e l J a i A l a i , de l l á -
bana M a d r i d , Charadas, B o l i t a s , Pa-
peletas de la M a g n o l i a , L a Espe ran -
nes no pueden t r a n s i t a r 
C ôn las ú l t i m a s l l u v i a s , e l agua 
depos i ta i a no t a r d a r á en conver-
t i r s e en u n foco de i n f e c c i ó n qua 
O P T U H S M O 
L o s c iudadanos de esta comar -
ca, t ienen fé , e n que e l jauevo Go-
debe ev i ta r se a t oda costa pues los: b i e rno , t r a t e de c u m p l i r , su p ro -
vecinos t emen una e p i d e m i a . I g r a m a de r e c t i f i c a c i ó n , p r o m e t i d o 
E m i l i o M O L I N E R 1 d e s p u é s d e l 1 ' de N o v i e m b r e ú l t i m o , 
ANOXCItr 
M A T A N C E R A S 
E L A D I O S A L B A - T A - C L A N 
D e s p i d i ó s e de este p ú b l i c o con l a ojos negros f u e r o n ac lamadas con 
r ev i s t a preciosa " O h L a L á " esa 
hueste b r i l l a n t e de Madame Ras i -
m i . 
Ve lada del ic iosa l a de a y e r . 
P o r que no puede ex ig i r se n i m á s 
gus to , n i m á s a r t e , n i m á s l u j o n i 
mas elegancia en el T e a t r o , que esos 
de que ha sabido r eves t i r l a i n t e l i -
gente M a d a m e R a s i m i a l a r ev i s t a 
" O h La L á " . 
L o p r o c l a m ó as i el p ú b l i c o ayer 
ap laud iendo con entus iasmo g r a n -
d í s i m o cada u n o de los n ú m e r o s que 
se presentaban a l a v i s t a los espec-
tadores . 
E l T e a t r o como en l a noche de l 
Mar tes v e í a s e favoreci/do p o r f i g u -
ras pres t ig iosas de n u e s t r a socie-
dad. 
L a Nas id ica , b a i l a r i n a famosa que 
viene en las huestes d e l B a - t a - c l á n , 
M y r M a y , la g e n t i l f rances i t a t a n 
alegante, t a n s i m p á t i c a , t a n bel la y 
P h y l l i s B e a r d , . la de los grandes 
E L E M B A J A D O R D E C U B A E N 
V í c t i m a de u n desgrac iado acc i -
den te . 
L s o c u r r i ó a s í ayer a m i a m i g o 
m u y d i s t i n g u i d o el Sr. Ra fae l S á n -
chez A b a l l í y a su esposa la s e ñ o -
ra Gisela H e r n á n d e z . 
V e n í a n de C á r d e n a s . 
H a b í a n ido a la P e r l a d e l N o r t e 
para a s i s t i r a una boda, y cuando 
regresaban para l a H a b a n a c h o c ó l a 1 una h i j a del Pres idente de l a R e p ú -
R a n d a l l , el e legante R a n d a l l y con 
V l t r y el ac tor d i sc re to , i n t e l i g e n t e 
y s i m p á t i c o , r e c i b i e r o n ovaciones 
t ras ovaciones . 
V a n hoy a C á r d e n a s las huestes 
del B a - t a - c l á n . 
D a r á n a l l í como en Matanzas dos 
func iones y s e g u i r á n d e s p u é s en 
t r i u n f a l j o r n a d a p o r toda l a I s l a . 
V o l v e r á n a M a t a n z a s . 
Me lo p r o m e t i ó a s í anoche R a m i -
ro de la Presa, el p o p u l a r í s i m o e m -
presar io de Esperanza I r i s , 
"Cachez c á " l a r e v i s t a que m á s ha 
gus tado en l a Habana , s e r á l a ob ra 
que se presente en esa f u n c i ó n ú n i c a 
que nos d é ei Ba- ta -c lan antes de 
v o l / e r a la H a b a n a . 
Tengan é x i t o s m i l d o q u i e r a Se 
presenten esas bel las francesas de l 
Tea t ro Ba- ta -c lan de P a r í s , que po r 
dos noches h i c i e r o n nues t ras d e l i -
cias . 
W A S H I N G T O N 
emparen tada con ia Sra de S á n c h e z , 
Roge l io G e e r k i n , y e l D r . Saavedra . 
Desde los p r i m e r o s ins tan tes es tu -
vo con la S r a . de S á n c h e z , l a espo-
sa d e i Ten ien te Corone l R o d r i g u e s , 
Nena B a c a r d í , y procedente de la 
H a b a n a avisados p o r t e l é f o n o v i n i e -
r o n los h i j o s de S á n c h e z , u n o de 
los cuales e l m a y o r es casado c o n 
m á q u i n a con u n á r b o l , s u f r i e n d o la 
f r a c t u r a de u n a p i e rna R a f a e l í t o 
S á n c h e z y f r a c t u r á n d o s e u n a cos t i -
l l a la esposa. 
T r a í d o s fue ron los d i s t i n g u i d o s 
enfermos a l a C l í n i c a de T a m a r g o 
donde se les h izo la p r i m e r a c u r a . 
T a n p r o n t o se supo en Matanzas 
la nueva f a t a l , a c u d i e r o n a l a C l í -
n ica de T a m a r g o Personal idades de 
esta c i u d a d en n ú m e r o g r a n d e . 
De los p r i m e r o s en p r e s t a r s e rv i -
cio a los he r idos f u é e l T e n i e n t e Co-
rone l Gus tavo R o d r í g u e z , Jefe M i l i -
tar de esta P l a z a . 
E n u n a a m b u l a n c i a d e l E j é r c i t o 
f u e r o n t r a í d o s hasta Matanzas los 
esposos S á n c h e z H e r n á n d e z , y t a n t o 
e l C o r o n e l R o d r í g u e z , como e l Ca-
p i t á n Q u i j a n o a c o m p a ñ a r o n a los 
he r idos todo el t i e m p o que es tuvie-
r o n en esta c i u d a d . 
A m i g o a n t i g u o de R a f a e l S á n c h e z 
y su esposa f u i a. l a C l í n i c a en las 
p r imeras horas do la m a ñ a n a . 
E s t a b a n a l l í e l I n g e n i e r o Jefe de 
Obras P ú b l i c a s F ranc i sco Ducass i , 
e l Secre ta r io d e l A l c a l d e R i c a r d o 
C a m i p a n e r í a , el Jefe de la P o l i c í a 
R a m ó n Caste l lanos , e l D i r e c t o r de 
" E l I m p a r c i a l " F é l i x Casas, los doc- se res tablezcan los d i s t i n g u i d o s en 
bl ica Genera l M a c h a d o 
V i t a m b i é n en l a C l í n i c a a l doc-
to r Gonzalo C u n i í d i r e c t o r de l Ins -
t i t u t o , a l S r . E n r i q u e L a u z u r í c a , y 
a l D r . M a r t í n J u n c o . 
E n u n t r e nexpreso de la l í n e a de 
H e r s h e y e m b a r c a r o n Rafa fae l S á n -
chez, su esposa y sus h i jos pa ra i a 
H a b a n a a las diez de l a m a ñ a n a . 
A l a E s t a c i ó n acud imos a despe-
d i r l o numerosas personas, d e j a n d o 
ins t a l ado a l E m b a j a d o r en una ca-
m i l l a donde h izo e l v i a j e . 
Tengo de é l u n e n c a r g o . 
Momen tos antes de p a r t i r el t r e n 
me p i d i ó S á n c h e z A b a l l í que d i e r a 
en su n o m b r e y en estas " M a t n a c e -
r a s " de l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
las grac ias a todas las personas que 
los a c o m p a ñ a r o n en estos t r i s t e s 
m o m e n t o s . 
Se e n c u e n t r a n a g r a d e c i d í s i m o s 
los esposos S á n c h e z H e r n á n d e z , po r 
que desde su l l egada a Ma tanzas 
fueron, ob je to de toda clase de a ten-
ciones y f inezas . 
A l da r c u m p l i m i e n t o a l a honrosa 
encomienda , seara0 p e r m i t i d o f o r -
m u l a r votos po r que cuan to antes 
tores Carne t , A d o l f o L e c u ó n a , A l 
be r to Scheweyer, e l Jefe de T e l é -
grafos Isaac' L a m a d r l d , y su esposa, 
N U E V A D E 
Que t i ene en Matanzas e l m á s 
g r a t o eco. 
L a p u b l i c ó ayer F o n t a n i l l s y de 
e l la me hago eco, por lo m u y l igada 
que e s t á a esta sociedad l a g e n t i l 
f l ancee . 
T r á t a s e de una b o d a . 
Que se c e l e b r a r á en M a d r i d el 
p r ó x i m o mes de J u l i o , • con g r a n 
pompa , en g r a n s o l e m n i d a d . 
Son los nov ios el M i n i s t r o P l e n i -
po t enc i a r io de Cuba en E s p a ñ a 
D r .' M a r i o G a r c í a K o h l y y la S e ñ o -
r a L o l a - - F e r - n á h d e ¿ Mon teve rde , la 
v i u d a de a q u e l i l u s t r e p o l í t i c o es-
p a ñ o l - M o n t e r o V i l l e g a s . 
S o b r i n a ::en - la S r a . F e r n á n d e z 
M o n t e v e r d e de l Genera l Feder ico 
de M o n t e v e r d e , nues t ro i l u s t r e a m i -
g o . : 
E n -Matanzas r e s i d i ó p o r l a rgos 
a ñ o s la m a d r e de l a bel la fiancee, l a 
f e rmos , que m i l a g r o s a m e n t e sa l -
v a r o n l a v i d a en ese acc idente f a -
t a l . 
A M O R 
S r a . L o l a M o n t e v e r d e , que b r i l l ó 
en estos salones de l L i c e o , con el 
encanto de una g rac i a y una be l le -
sa que f u e r o n soberanas . 
L a r ecue rdan todos a q u í . 
Y r ecue rdan t a m b i é n a la g e n t i l 
p r o m e t i d a de l D r . G a r c í a K o h l y , 
que j o v e n , m u y j o v e n a b a n d o n ó 
estas P layas pa ra restablecerse en 
M a d r i d donde hoy r e s i d e n . 
Para a s i s t i r a esa boda es casi 
seguro que embarque para E s p a ñ a 
a mediados de J u n i o el Gene ra l 
Mon teve rde c o n s" n ie ta la encanta -
dora B a b y t a G a u d i e . . 
L l e v e n estas l í n e a s hasta l a V i -
l l a x Cor t e , a la dama b e l l í s i m a que 
como d e c í a ayer ei Maes t ro i n c o m -
parab le de l a C r ó n i c a , s e r á b i en 
p r o n t o la E m b a j a d o r a de Cuba en-
E s p a ñ a , l a e x p r e s i ó n de s i m p a t í a s 
de esta sociedad, de la c u a l se hac-3 
i n t é r p r e t e m i p l u m a . 
M E D I C I A . 
U N A F I E S T A E L D O M I N G O 
De las H i j a s de M a r í a . 
S e r á en la M i l a g r o s a , el g r a n 
p l a n t e l de e d u c a c i ó n que d i r i g e n las 
abnegadas H i j a s de l a R e i n a de los 
C ie los . 
T e n g o a la v i s t a el p r o g r a m a . 
Se c a n t a r á el S á b a d o t r e i n t a u n a 
salve, a las siete p . m . con rezo del 
san to R o s a r i o . E l d o m i n g o t re inta , 
y uno , a las siete misa de c o m u n i ó n 
genera l y p r i m e r a c o m u n i ó n de va -
r ias a l u m n a s , 
A las nueve misa solemne c o n o r -
iques ta en la que c e l e b r a r á las g l o -
¡ r i a s de l a S a n t í s i m a V i r g e n e l i l u s -
i t re o r a d o r M o n s e ñ o r A n t o n i o Rey 
¡ S o t o . 
| A las c u a t r o d ^ í a t a rde e j e rc i c io 
i f i n a l de las F l o r e s de M a y o , c o n re-
[ c e p c í ó n de las h i j a s de M a r í a y p re -
| s e n t a c i ó n de las nuevas a f i l i adas 
'a l a C o n g r e g a c i ó n . 
A estas fiestas a s i s t i r á - Su I I u s -
¡ t r í s i m a nues t ro q u e r i d o p r e l a d o 
¡ M o n s e ñ o r Sa inz . 
R . S. B . 
Nos pe rmi t imos recomendar a l 
f l amante s e ñ o r Secre tar io de Sani-
dad que nos ha tocado en suer te , ^ 
l e c t u r a del s igu ien te a r t í c u l o que 
r eco r t amos de l a s e c c i ó n redac tada 
por J . S. B . en los A r c h i v o s de 
Medic ina , C i r u g í a y Especial idades 
de M a d r i d . 
Y conste que lo hacemos t an so-
lo por conocer las af ic iones que a 
t an a rduos p rob lemas de l a c iencia 
m e d l c o - f a r m a c é u t í c a profesa el g l o -
r ioso general sec re ta r io , a s í como 
t a m b i é n por que d icha l e c t u r a po-
d r á o r i e n t a r l o en el caso de presen-
tarse a l g ú n asunto a n á l o g o a su d l s -
n a c o n s i d e r a c i ó n . 
Dice el a r t i c u l í t o p r o m e t i d o : 
N u e s t r o f r a t e r n a l colega " L o s 
Progresos de la C l í n i c a " recoge en 
la p a r t e de su " I n f o r m a c i ó n gene-
r a l " del ú l t i m o n ú m e r o unas cartas 
cruzadas en t re el doc to r D . L u i s Sa-
y é , i l u s t r e f i s i ó l o g o de Ba rce lona , 
y e l Coleg io O f i c i a l de M é d i c o s de 
aque l ia c i u d a d . Concie rnen ellas a 
la denunc ia conc re t a hecha por Sa-
y é o. l a J u n t a de Gobie rno de l Co-
legio de Barce lona acerca de que 
un co legiado t r a t a a sus enfermos 
tube rcu losos con p roduc tos po r é l 
preparados , sobre los cuales r e a l i -
za una p ropaganda comerc ia l , y cu -
ya ef icacia no e s t á demos t r ada eu 
Parte a l g u n a . 
Es ta denunc ia ha s ido contes ta-
da p o r el Coleg io de Barce lona con 
un r o t u n d o no ha l u g a r , b a s á n d o s e 
en que tales p roduc to s (se a lude 
a l suero R a v e t l l a t P l á ) se expen-
den en condiciones abso lu tamente le-
gales. 
N o a p l a u d i m o s l a d e c i s i ó n del Co-
legio de Barce lona . ¿ E s que se pue-
de hacer s e r i amen te h i n c a p i é en l a 
ley e s p a ñ o l a para l a v e n t a de me-
dicamentos , én l a q'ue po r n i n g u n a 
p a r l e aparece la necesidad de una 
c o m p r o b a c i ó n c i e n t í f i c a de l a ino-
c u i d a d ( n o decimos ya de l a ef ica-
c i a ) de una d r o g a para que su ven-
ta se au to r i ce? L a sa lud de los en-
fermos e s t á en E s p a ñ a a merced 
de l p r i m e r desaprensivo que adquie -
r a una a u t o r i z a c i ó n pa ra vender si 
s i le an to j a " ex t r ac to de cola de 
r a t ó n " . 
E l p r o b l e m a m o r a l p lanteado va-
lerosamente po r S a y é , existe, aun-
que el Coleg io de Ba rce lona no ha-
ya q u e r i d o v e r l o . N u e s t r o compa-
ñ e r o de r e d a c c i ó n , Mad. inavei t ia , 
i n i c i ó en Sevi l l a una c a m p a ñ a , que 
desde entonces viene sosteniendo, 
po* la c r e a c i ó n de u n I n s t i t u t o de 
c o m p r o b a c i ó n de las especialidades 
f a r m a c é u t i c a s ; esta med ida , de ele-
men ta l defensa de l a s a lud p ú b l i -
ca, s í fue ra adoptada , ha r fa oc io-
sas estas denuncias . Pe ro en tanco 
no se l l egue a l a c o n s e c u c i ó n de 
una t a l f i n a l i d a d de p ú b l i c o deco-
ro m é d i c o y f a r m a c é u t i c a , ' el de-
ber m o r a l , no e s t a tu ido por l a L e y . 
pero no p o r e l lo menos urgente , es 
el de o p o n é r s e con todas las fuer -
zas a que una m i s m a persona sea 
a l a vez f ab r i can te , expendedor y 
vocero c i e n t í f i c o ' d e un p repa rado 
cua lqu ie ra . 
Lamen tamos m u y de veras que el 
C o l i g i ó de Barce lona no haya que-
r i d o v e r l o a s í ; y con todo el respe-
to que esta I n s t i t u c i ó n nos merece, 
dec la ramos q.ue a d o p t ó up acuer-
do m u y g ravo , a l contestar a S a y é 
en la fo rma qUe lo . ha ' hecho. 
E n ; cuanto a l d i s t i n g u i d o t i s i ó l o -
go b a r c e l o n é s , cons t i tuye para nos 
o i i o i ú n deber que gustosamente 
c u m p l i m o s , e l de f e l i c i t a r l e desde 
estas co lumnas por- su a c t u a c i ó n va-
lerosa y eficaz en p r o de l a mayor 
d i g n i d a d de l a clase m é d i c a espa-
ñ o l a . ' 
E L B A I L E D E M A Ñ A N A 
U n sucess. 
Puede a s í decirse p o r a n t i c i p a d o 
de esa f ies ta o r g a n i z a d a po r el 
C lub R o t a r l o con ob je to de a l l egar -
se fondos c o n que a t ende r a la re -
c o n s t r u c c i ó n de los Parques I n f a n -
t i les de la c i u d a d . 
Vend idas las papeletas de en t r a -
da p o r una c o m i s i ó n que f o r m a n e l 
S r . . E s q u e r r é Pres iden te d e l C lub y 
el S r . Rafae l Diaz , con R a m ó n Sa-
r r i a y el D r . Caba l l e ro , son n u m e -
r o s í s i m a s las f a m i l i a s que han ad-
q u i r i d o ya palcos para esta f i e s t a . 
Las dos Bandas de M ú s i c a , l a M u -
n i c i p a l y la M i l i t a r t e n d r á n a su 
ca rgo el p r o g r a m a de b a i l e . 
E n las Matanceras d e l l unes l e -
v a n t a r é acta de esa f ies ta , que r e -
p i t o , s e r á u n g r a n sucess. 
U N H O M E N A J E 
A l D r . A g u s t í n A c o s t a . 
Se lo r i n d e l a sociedad de J a g ü e y 
Grande , donde reside e l i l u s t r e poe-
ta ma tance ro , ' con m o t i v o de 5u 
ú l t i m o t r i u n f o : la bel la p o e s í a . " E l 
20 de M a y o " que v ió l a l u z en la 
fecha que l l e v a p o r t í t u l o , esa 
c o m p o s i o i ó n p o é t i c a . 
U n a nueva j o y a pa ra e l parnaso 
c u b a n o . 
Y u n nuevo l a u r o que se conqu i s -
ta el poeta a q u i e n l l a m ó m u y j u s t a -
mente la prensa a r g e n t i n a p r i m e r o 
en t re los p r i m e r o s poetas de Cuba . 
P u b l i c a r é m a ñ a u a el p rograma, de 
ese homena j e que se r i n d e a l a u t o r 
de " A l a " y " H e r m a n i t a " . 
L o p r o m e t o a s í . 
UNA F E L I CITACION 
Y u n g r a n r e g o c i j o . 
Es a s í el que ha causado en M a -
tanzas, l a r a t i f i c a c i ó n hecha por el 
H o n o r a b l e S r . P res iden te de la Re-
p ú b l i c a , en la r a t i f i c a c i ó n de su 
puesto , a l A d m i n i s t r a d o r de esta 
A d u a n a S r . Oc tav io C r u z G o n z á -
lez, 
H o m b r e í n t e g r o , c a b a l l e r o cum-
p l i d í s i m o , f u n c i o n a r i o m o d e l o y m o -
delo de c iudadano el S r . Cruz , e l 
pueblo de Ma tanzas se s iente o r g u -
j l ioso de que de m a n é r a t a n j u s t a se 
p remien los se rv ic ios de qu i en t a n t o 
merece y qu ien tan . d igno es de la 
conf ianza de que acaba de ser o b -
j e to p o r el Jefe d3 l a N a c i ó n . 
L a sociedad, e l comerc io y el pue-
blo se f e l i c i t a de esa r a t i f i c a c i ó n en 
su cargo de l Sr . Oc tav io Cruz Gon-
zá lez , y e l C r o n i s t a que es t ima v 
aprec ia grandemente a l Sr. Cruz , 
le d á su enhorabuena con u n a b r a -
zo . 
L A U L T I M A N O T A 
Pa ra u n a desped ida . 
V á d i r i j i d a a unos amigos m u y 
q u e r i d o s de l Cron i s t a , que abando-
n a n Matanzas pa ra f i j a r d e f i n i t i v a -
men te su res idencia en l a Habana , 
en la t a rde de m a ñ a n a , me r e f i e ro a l 
j o v e n m a t r i m o n i o Paco G a r c í a G ó -
mez Mena y A d e l i n a G i s c a r d . 
E n u n l i n d o Cha le t de l a a r i s t o -
c r á t i c a b a r r i a d a del Vedado se in s -
ta lan los esposos G a r c i a - G í s c a r d . 
V á con el los t a m b i é n a r e s í r d i r a 
la Habana , m i g e n t i l í s d m a amiga* 
A u r o r a . 
B o n v o y a g e . 
M A N O L O J A R Q U I N . 
pero todos convienen en que ha de 
t ropeza r con grandes d i f i c u l t a d e s 
por lo a r r a i g a d o de los v ic ios y f a l t a 
de c o o o p e r a c i ó n de suba l t e rnos . 
Espe ramos pa ra poder j u z g a r , y 
o p i n a r por cuenta p r o p i a , d e s p u é s 
de pasados dias , pues e l t i e m p o es e l 
f a c t o r m á s i m p o r t a n t e de todas las 
cosas. 
J . P . G . , Cor re sponsa l 
ABELARDO TOUS 
T E L E F O N O M . 3 9 5 5 C U B A 8 0 . 
M á q u i n a de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
tos . 
Todos los trabajos son garant i -
zados . L e presto una m á q u i n a 
mientras le arreglo l a s u y a . 
P o d í a m o s a d v e r t i r / r e f i r i é n d o n o s 
a l c i t ado t r a b a j o an t e r io r , que l a 
competenola de r e s o l u c i ó n en é l 
p lan teada c o r r e s p o n d e r í a ante nos-
o t ros a la A c a d e m i a de Ciencias M é -
dicas, F í s i c a s y N a t u r a l e s . 
A u n q u e t a l vez a lguna r emota -
mente a n á l o g a haya s ido s o m e t i d a 
y r esue l ta en a l g ú n t i e m p o por la 
S e c r e t a r í a de S. B . 
C o m p l e m e n t a n d o las ind icac iones 
que sobre l a i m p o r t a n c i a del suero 
a n l i a n a e r ó b i c o y su p a r t i c i p a c i ó n en 
los casos de apend ic i t i s gangreno-
sa.?, h a c í a m o s en nues t ra c r ó n i c a 
a n t e r i o r , merced a l a amable i l u s -
t r a c i ó n que del asunto nos ofrecie-
r a e l d o c t o r F resno , p u b l i c a m o s a 
c o n t i n u a c i ó n l o que en la s e c c i ó n 
de c i r u g í a de l a Rev i s t a I n t e r n a c i o -
na l Mensua l " C h í n í q u e et L a b o r a -
t o r i e " de P a r í s , e d i c i ó n e s p a ñ o l a , 
se dice acerca de las apend ic i t i s gan -
grenosas. 
Dice a s í : 




1925 de la "Sociedad ñ 
medicas y b i o l ó g i c a s de" 
p e l h e r " f u é destinada al l ^ 0 1 1 ^ -
l a apendic i t i s g a n g r e n o s a ^ 1 0 ^ 
Los doctores Mour8-nr\T 
V i l i a r e f i r i e r o n cua t ro S^111163 ^ 
temente observados de t,? nci&1'-
d i c i t í s graves con s í m f as 
minados , sobro ^ s c u a í e ^ « 
fesor Po rgue viene ins i s t iL? 
de hace t i e m p o . En 4To, pf0 ^ 
o p e r a c i ó n en f r ío por criC*SOs «le 
Pie, e n c o n t r ó s e , s in que JÍla-
no f í s i co p e r m i t i e r a s o S P e c S n SÍ!?-
vez una masa de a d h e r e n S ' n n a 
englobaba el ó r g a n o , dos S Wfr 
p i o a p e n d í c i t í s . En un caso i n H 
v e n c i ó n exp lo rado ra por Vnter' 
dolorosos del h ipocondr io . 0ni(?s 
P e r m i t i ó encontrar trn a^ - r t cho 
una gangrena anu l a r hab ía ^ 
taneamente amputado en (i?ün' 
De t odo el lo deducen los auto J ^ 
aun en ios casos a p a r e n t e m e n t ? ^ 6 
c i l i o s nunca es posible n?.v 
f a c i l i d a d de l a i n t e r v e n c i ó n la 
M í l h a u d r e f i r i ó dos casos de an 
d i c i t í s observados en e n t e r é Peu 
60 a 72 a ñ o s . E n el T n ^ T 
el d i a g n ó s t i c o f ué de quiste del 
n o con t o r s i ó n de l ped í cu lo L 
segundo^ de o c l u s i ó n intestinal 
r a c i ó n el cua r to d í a . Muerte 
^ r ÍxSÍSte en las dificultades S 
d i a g n ó s t i c o , l a impor t anc i a de f 
f a l t a de mov imien to s pe r i s t á l t i . 
como signo de Per i ton i t i s , en \ ^ 
vedad de l a o p e r a c i ó n t a r d í a 
S í c a r d , Bonnet y Fayot han oh ' 
servado una p e r i t o n i t i s aguda Z 
apend ic i t i s m o r t a l a pesar de l a T 
t e r v e n c i ó n , que se p r e s e n t ó en ' ¿ 
hombre que diez d í a s antes habií 
t en ido u n a cr is is dolorosa abdomf 
n a l m a l caracter izada, seguida ñ 
d e s p e ñ o d i a r r e i c o y melena y n i ! 
so p r e s e n t ó pocas horas después da-
una rad ioscop ia por cierto poco -1* 
m o s t r a t i v a . • 
G u i b a l y C o l l de Carrepa pres-n 
t a r o n una pieza a n a t ó m i c a de un 
a p é n d i c e pe r fo rado en su base 
S e g ú n V i n o n , do A l b i , las apen,' 
d i c i t í s gangrenpsas van acompaña- ' 
das unas de p e r i t o n i t i s generaliza-
da de a p a r i c i ó n r á p i d a , de evolución 
sobreaguda a veces y otras de pe. 
r i t o n i t í s local izado con absceso. La 
s i n t o m a t o l o g í a no s i empre ' guarda 
r e l a c i ó n con las lesiones apendicu-
lares, o b s é r v á r i d o s e . a veces que \ £ 
siones discretas, pueden dar lugar 
a u n cuadro d r a m á t i c o . 
E n t r e las complicaciones debemos 
mencionar l a o c l u s i ó n intestinal dé 
o r i g e n m e c á n i c o debida a adheren^ 
cias o acodaduras, y t a m b i é n . las 
f í s t u l a s en t re las que hoy se dia--
t i nguen las f í s t u l a s apendiculares, 
que c u r a n f á c i l m e n t e con la inteK 
v e n c i ó n y ¡ a s f í s t u l a s cecales (ver-
daderos anos cecales a veces), cuyo 
t r a t a m i e n t o es m á s delicado. 
E l a u t o r es p a r t i d a r i o de la op^ 
r a c i ó n en cal iente hasta el tercero 
o c u a r t o d í a de la crisis; después 
la conducta que .debe seguirse varía 
s e g ú n los. casos. 
Para Tedenat la apendicitis gan-
grenosa puede presentar una sinto-
m a t o l o g í a casi nu la En un caso da. 
gangrena l i n e a l y c i r cu la r -el enfer-. 
mo no s e n t í a d o l o r alguno y tan só-
lo p e r c i b í a s e una l i ge ra induración 
en la p r o f u n d i d a d . En ocasiones pre--
s é n t a s e s u p u r a c i ó n abundante en el 
t é r m i n o de pocas horas;, entonces el 
pus puede, propagarse hacia el lado 
i zqu i e rdo , los dolores ;son más in--
tensos en este lado , hecho, que sé 
observa a menudo en las • apeadicK 
t i s re t rocecales . 
E l a u t o r ha observado. Varios va-
sos de p e r f o r a c i ó n del ciego sin que 
el a p é n d i c e - e s tuv ie ra lesionado. 
H a v i s t o c u r a r s i n intervención 
un caso de v ó m i t o negro apendicu-
la r . ' 1 . : s . . , , 
R i c h e es p a r t i d a r i o , sistemático, 
de l a o p e r a c i ó n en caliente. Refi-
r i ó dos casos de apendicitis gangre-
nosas en. los que ia operac ión prac-
t icada d u r a n t e las primeras horas 
c o n s i g u i ó obtener una curación rá-
p ida a pesar de haber lesiones 4e • 
c u a n t í a . En una de las piezas que 
p r e s e n t ó , el a p é n d i c e estaba comple-
t amente esfacelado y contenía ade-. 
m á s un c á l c u l o voluminoso. 
S e g ú n Lapeyse, la apendicitis, 
gangrenosa se manifiesta general-
mente desde las primeras horas.de 
la c r i s i s ; ha observado, no obstan-
te , un caso que se p r e s e n t ó qüince 
d í a s d e s p u é s d e l comienzo de un 
s í n d r o m e que f u é calif icado de ca-, 
t a r r o g á s t r i c o f e b r i l . 
En el v i e jo u n buen signo ae 
apend ic i t i s es l a presencia de R 
l i g e r o edema de la pared abdonn-
I d e a r i o m é d i c o : , 
E l acero de u n b i s t u r í vale 
que el acero de una espada, 7 ^ 
to como el acero de una p l u m a ^ 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
|Dlrector: D r . Miguel Angel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de fas enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones p 
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A Y R A Y O S X . ^ S U L T A S : $5.00 
S A N L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 
H I G A D O , E S T O M A G O 
R I Ñ O N E S 
A R T R I T I S M O 
D e p ó s i t o : San Ignac io 4a- W * " " " ' 
A . 1 8 2 5 . J a c i n t o B o d r í g u » _ ^ ^ / 
"a'üi-" 
m d e C o l o n i a 
d e l D r . J O H N S O N : ^ J B ^ 
EXQUISITA PARA £1 BAÑO Y £1 HMSñ 
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P d q H e q m i n i a P l a n a s d e QAQQI 
nedicalo a las madres de f a m i l i a , 
presente y f u t u r a s . 
» la v is ta tengo u n va l ioso l i b r i -
aue d e s e a r í a saber en las manos 
todas mis l e c t o r a s . . Constante-
•nte recibo :ar t icas con i n f i n i d a d 
? preguntas que acusan d e s c o n ó c i -
iento^absoluto do las m a t e r i a s que 
"J e l lil>ro a que me r e f i e r o . 
' ge llama E c o n o m í a D o m é s t i c a , 
Adelina. B . E s t r a d a Impos ib le 
hace en e l l i m i t a d o espacio del 
CVjnsultorio, da r idea de su i n t e r e -
ante lectura, pero a lo menos a q u í 
S.a ei " P r e f a c i o " que e x p o n d r á a 
erando rasgos e.I con ten ido de l a 
bra 1ue r ecomiendo s ince iameu-
?e a' mis lectoras su benef ic io su-
yo y en uius1^11 tuodo con á n i m o 
de propaganda, 
P R E F A C I O 
g l ama de casa es el cen t ro del 
hogar: de ella p a r t e n todas las ó r -
denes y disposiciones que r e g u l a n 
¡a vida de la f a m i l i a . E l l a es l a que 
forma el ambiente d e l bogar,: de 
ella dependen en g r a n pa r t e la sa-
lud, el humor , l a a d m i n i s t r a c i ó n , c-1 
refinamiento, la m o r a l y el t ono ge-
neral de la v ida f a m i l i a r . 
Para ocupar u n cargo t a n l l e n o 
de responsabilidades y que exige 
una gran va r i edad de ap t i t udes , es 
preciso, como para t odo , una prepa-
ración y u n es tudio p r e v i o . T o d o 
lo referente a l a a l i m e n t a c i ó n y a 
la salud exige de el la \ i e r t o s cono-
cimientos c i e n t í f i c o s , s i n los cuales 
no t e n d r í a el ama de casa o t r o g u í a 
aue los consejos de los par ientes > 
amigos, a veces c o n t r a d i c t o r i o s y 
no siempre aceptables. L o que con-
cierne a la a d m i n i s t r a c i ó n , a l o r -
den y a la l impieza de l a casa e x i -
ge p r á c t i c a y la i n f l u e n c i a bienbe-
chora de buenos h á b i t o s y buenos 
ejemplos. 
Lo que concierne a l a v i d a espi-
r i tual , como es e l t o n o m o r a l de la 
vida de f a m i l i a , el r e f inado gusto 
estético, todo eMo se adqu ie r e t a n 
sólo con una s ó l i d a e d u c a c i ó n en la 
que uo quede descuidada n i n g u n a 
modalidad del e s p í r i t u . ' 
En la presente o b r a puede ap ren -
derse en f o r m a eleanental, pero i m -
buida de e s p í r i t u c i e n t í f i c o , t odo lo 
concerniente a l a a l i m e n t a c i ó n , a la 
higiene del ves t ido y de l a hab i t a -
ción y a los cu idados que ex igen los 
enfermos. E l que es tudie sus d i s t i n -
tos c a p í t u l o ^ a p r e n d e r á a compren-
der gl por que se hacen las cosas do 
tal y cual manera , y esta exp l ica -
ción c i en t í f i c a , esa nueva l u z p ro -
yectaida sobre las p r á c t i c a s senci-
llas de la v i d a , p e r m i t i r á que se 
realicen con m á s p e r f e c c i ó n y d a r á 
motivo a que puedan i n t r o d u c i r l e 
transformaciones p rovechosas . 
Además de l o c i e n t í f i c o se t r a t a n 
en el presente l i b r o cuestiones refe-
rentes a la e s t é t i c a de l a h a b i t a c i ó n 
cosa i m p o r t a n t í s i m a , ya que l a ba-
Ueza del ambiente en que v i v i m o s 
es algo que i n f l u y e grandemente en 
el l iumor y en l a s a l u d de l e s p í r i t u . 
Tampoco ha sido o l v i d a d a l a Par-
te moral . A l f i n a l se h a l l a n estu-
diadas d e t a l l a d a m e n t e las cua l i da -
des generales que ha de poseer el 
ama de casa i d e a l . 
fiarla N e í r a . — 
¡Oh c u á n t o t iompo s i n « s c r i b i r n i f ! 
Hace muy b ien en pasear a su n i ñ a 
todas las m a ñ a n a s po r los parques 
del Vedado, p o r ios r epa r tos y p o r 
la oril la del m a r . L o s n i ñ o s necesi-
tan rasarse el d i a en l a .calle para 
cria.se fuertes y r o b u s t o s . Pa ra 
esos vestidos de m a ñ a n a , senci l los , 
^legajites y frescos, h a y muchas te-
las adecuadas. E n m i ú l t i m a v i s i t a 
a Le Pr in temps, Obispo 83, t i e n d a 
lUe le recominedo po rque t i ene mer-
cancía f ina, de gus to , a precios m u y 
razonables, v i unos w a r r a n d o l e s de 
M e Salgas de m u y l i ndos colores , 
a 90 y a 75 cen t avos ; olanes de 
bdo f in í s imos , da c o l o r l i so y es-
tampados; v i c h y f r a n c é s , y u n a ba-
tista inglesa que l l a m a n Peter P a n . 
de colores m u y a t r ac t i vos y que los 
garantizan como i n a l t e r a b l e s . T o -
tas estas telas son ideales para 
esos vestidos de m a ñ a n a , m u y eco-
némiteas y de g r a n resu l t ado . 
•Pambién v i a l l í m i s m o unas c re -
tonas finas, inglesas, de m u ñ e q u i -
^s, encantadoras pa ra ves t id i tos 
ta n i ñ a . Son a 60, 50, y 30 c o n t á -
i s vara . H a y 3 ca l i dades . 
Solución a l A c e r t i j o a n t e i - i o r . — 
"La p a r e d " . --- •-
^ t r o A c e r t i j o . -
" E n lo a l to estoy, 
7 no pred icando: 
la gente me pide 
y yo le voy d a n d o " . 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a . ) 
Serpentinas de N e v e r a s . — 
Traslado l a p r e g u n t a a los lec to-
del Consu l to r io ¿ q u i é n sabe a l -
60 ta esto? 
Dist inguida Sra. 
d ^ i ÍCo a V ( i - tenSa la hondad de 
Reírme en ia sección " P a r a el los 
ta e^a3" si conoce a lguna recc-f«wd ii s i 
•"b hUe f. irva para desprender 
aouia" qUe e i agua produce e 
veras l lamado S e r P e n t í n de las n( 
^ v i a Mercedes M a r i a — 
t i a s ^ Ias 6SPinil-a;:; y o t ra s moles -
tih] cu t i s , l o m e j o r es i n d i s c u -
^estle60*6 la l o c i ó n A s t r i n g e n t e 
j a b ó n Pe ruso l es bueno usado 
con ae:Ua temPlada y e n j u a g á n d o s e 
^ haSUa f r í a . E l masaje de hie lo 
la ^ o . Los polvos Nest le para 
bai-to SOn mUy f inos - P o d r i a VT0' 
t}xfÍTf; l o g r a r una onda l i n d a en 
apli l los ' h a s t a r á bumedccer los y 
oadn1" POr unos miDUtos l a peineta 
IÍIÍP!Í+ ora 'de N e s t l e . Es p roced i -
S w , Sencil1o y de r e s u l t a d o . P i -
^OB a E l E n c a n t o , d e p a r t a m e n t o 
no P i r fu i l l e r í a , San Rafael y GaUa 
j ^ ' T.el- A - 7 2 2 1 . P rec io del juego 
fras llletas 55 • 00 • A l g o m á s para 
aqueo en caso de i r por c o r r e o . 
lconfonae: 
11 su p s e u d ó n i m o es una i r o n í a 
consejo, pero A n o obstante lo 
h a r é con l a i n t e n c i ó n de con fo rmar -
l e . 
P a r a impe t inen te s es l a casa p re -
fe r ida el I n s t i t u t o ó p t i c o " A r g o s " , 
P rado a l lado de P a y r e t . 
Si no encuen t r a a l l í lo que d ?-
sea, es porque es i m p o s i b l e us ted de 
c o n f o r m a r . 
H a g a l a p r u e b a . 
F l o r e s M a r c h i t a s > — 
Vea la d i r e c c i ó n y consejos que 
doy m á s a r r i b a a " S i l v i a " y 
"Mercedes M a r i a ' . E l A s t r i n g e n t e 
es m u y b u e n o . Pa ra sus o t ras pre-
gun tas , le aconsejo vea el c a t á l o g o 
en cas te l lano, i l u s t r a d o , de l a Aca -
d e m i a C i e n t í f i c a , de B e l l e z a de Pa-
r í s . Se lo r e g a l a r á n , s i lo p ide . A l l í 
e n c o n t r a r á resuel tas sus dudas, con 
toda s e g u r i d a d . 
L i r i o d e l V a l l e . — 
L o m á s acer tado es que se d i r i j a 
a l C r o n i s t a C a t ó l i c o de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , Sr. Lo renzo B l a n c o . 
Es l a persona ind icada para con-
tes tar sus p regun tas , lo cua l h a r á 
con l a a m a b i l i d a d que lo ca rac t e r i -
za . 
Se usan p i n t a d o s . C u a l q u i e r a es 
buena , s e g ú n la. te la , pero hay una 
ya p repa rada , m u y f i n a , para el ca-
so. E s c r i b a a E l P i n c e l , O ' R e l l l y 
56, S r . F e r n á n d e z . 
M u y agradec ida por sus recuer-
dos. 
C U B I E R T O S D E P L A T A I 
Ponen una nota d9 d i s t i n c i ó n , lujo y refinamiento « i la me-
s a . Demuestran el gusto exquisito y la delicadeza de la d u e ñ a 
de la c a s a . Tenemos surtido completo do los mejores fabrican- ^ 
tes, los vendemos, en estuches de lujo , propios para regalos, pie-
zas sueltas y juegos completos. No compre, cubiertos de plata 
s in ver nuestros precios y modelos. 
" V E N E C I A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
O B I S P O 9 6 
V . - -" " 
T E L E F . : A - 3 2 0 1 L-3 | 
"jt a . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
M e t a f í s i c a . — 
T r a s l a d o su ca r ta a l a s e c c i ó n 
" P r e g u n t a s y Repues tas" de este 
m i s m o D I A R I O . 
L a l o t e r í a de l A m o r . — 
Me parece m u y excusable que ?n 
pleno s ig lo X X se en t re tengan us-
tedes con inocentes juegos de p ren -
das / .por q u é no? 
Es una manera como o t r a c u a l -
qu i e r a de pasar ^1 r a to y de c u l t i -
va r e l t r a t o de sus a m i g u i t o s y a m i -
g u i t a s . E l que hoy les copio es 
gracioso y no m u y c o n o c i d o . 
L a L o t e r í a del A m o r . — Se t o m a 
un saqu i to o u n bolso de s e ñ o r a y 
se echan en él t an tos b i l l e tes como 
person30 bav r e u n i d a s ; a lgunos de 
el los en blanco y en cada uno de 
los o t ros se escr ibe : Va le u n f a v o r 
al p o r t a d o r — V a l e por una c o n f i -
d e n c i a — Y o confieso que debo una 
c a n c i ó n , una o m á s p r e n d a s . V a l e 
pa ra p o r t e r o , so ldado p r u s i a n o , o 
c u a l q u i e r a o t r a de las peni tencias 
que inse r t amos a l f i n a l de estos 
j u e g o s . E l D i r e c t o r del juego toma 
el s aqu i to donde e s t á n todos los 
b i l le tes a r r o l l a d o s , los revuelve b i en 
meneando el s aqu i to , y lo presenta 
a l j u g a d o r que t iene a-su derecha; 
é s t e met iendo la mano , saca u n b i -
l le te y le d e s a r r o l l a ; el D i r e c t o r ha-
ce c i r c u l a r e l saqu i to por todo el 
"oro, y cada uno e s t á ob l igado d 
e jecu ta r lo que d i g a el b i l l e t e ; los 
que lo hayan sacado en blanco nada 
t ienen que hacer . E l ú l t i m o b i l l e t e 
corresponde de derecho a l d i r e c t o r . 
Cuando la l o t e r í a de a m o r es do-
ble o t r i p l e , es deci r , que e l saqu i to 
cont iene una o dos veces m á s b i -
l letes que j u g a d o r e s hay, se saca 
una o dos veces antes de ejecutarse, 
po rque l a segunda e x t r a c c i ó n a n u l a 
la p r i m e r a ; en efecto, u n b i l l e t e en 
blanco sacado en. la p r i m e r a ex-
t r a c c i ó n no impide que los d e m á s 
bi l letes t engan c u m p l i d o efecto. 
T R A J E S P I N T A D O S 
H o y S M . la Moda , manda que 
toda sea p in t ado Tra jes , medias , 
bufandas, sombre ros , guantes, t odo 
l l eva su adorno de p i n t u r a . 
No es m u y d i f í c i l hacer lo , pero 
requiea-e u n g r a n cuidado y una 
g r a n pac ienc ia . 
Vamos a da r a q u í las i n s t rucc io -
nes necesarias para r ea l i za r esta 
l abo r . Desde luego hay que ensa-
yar p r i m e r o muchas veces en t rozos 
de seda que n ó va lgan , hasta a d q u i -
r i r u n poco de p r á c t i c a y r é a l i z a r u n 
t raba jo acep tab le . 
U t e n s i l i o s necesarios 
Son los s igu ien te s : U n a tab 'a 
(puede \ a l e r ' u n a de las que se usan 
para c o r t a r pan) hojas de papel se-
cante b l a n c o ; u n t rozo de c r i s t a l 
que s e r v i r á de pa l e t a : chinches pa ra 
su je ta r la t e l a ; tubos de p i n t u r a a i 
ó l e o ; gaso l ina de l a mejor que se 
pueda e n c o n t r a r ; dos o m á s pince-
les buenos, de pelo de camel lo o de 
m a r t a y una taza para l a g a s o l i n a . 
Mezcla de l a p i n t u r a con l a gaso l ina 
Se v a c i a e l t u b o de p i n t u r a a l 
ó leo sobre u n pedazo de papel se-
cante que a b s o r b e r á a lgo d e l aceite: 
Se q u i t a l a p i n t u r a de l pape l secan-
te y se coloca sobre l a pa le ta de v i -
d r i o ; a l l í se mezcla con l a gasol ina . 
No debe ponerse m u c h a p i n t u r a por -
que l a gasol ina se evapora r á p i -
damente . Po r esto hay que t r a b a j a r 
de p r i s a . Cuando se hacen mezclas 
pa ra ob tener d e t e r m i n a d o mat iz , 
hay que c u i d a r m u c h o de u t i l i z a r 
p roporc iones de p i n t u r a cuando so 
quiere r epe t i r la mezcla . 
C o l o c a c i ó n de la. t e l a sobre u n a 
t ab la 
Se r e c u b r e l a U M a con u ñ a h o j a 
de pape l secante v sobre ella se cla-
va con chinches o\ m a t e r i a l que se 
va a p n i t a r , c u i d a n d o de e s t i r a r l o 
bien a l h i l o , para que no se a r r u g u e 
o encoja u n a vez con u n l á p i z sua-
ve y a ser posible no m u y marcados 
para que no se n o t e n una -vez pin-^ 
t a d o . 
P ince les 
Se necesi tan por lo menos dos 
p 'nceles, uno para los colores cla-
ros y o t r o Para los obscuros . 
Los pinceles se l i m p i a n m o j á n d o l o s 
en gaso l ina , lo c u a l debe hacerse 
s iempre que se c a m b i a de color 
H a y que conservar lus pinceles m u y 
l i m p i o s , po rque de o t ro modo el 
t r a b a j o r e s u l t a r á b o r r o s o . 
M a n e r a de t r a b a j a r 
N o se debe empezar a p i n t a r por 
los bordes, s ino m á s b i en hac ia ?1 
¡ c e n t r o y a que la p i n t u r a se cor re , 
L I Q U I D A C I O N D E L B E N E F I C I O 
C E L E B R A D O E N " C A R R A L " A 
F A V O R D E L A E S C U E L A D E E C O -
N O M I A D O M E S T I C A 
Pa ra su p u b l i c a c i ó n se nos re-
m i t e el r e s u l t a d o de la f u n c i ó n que 
se c e l e b r ó en e l t e a t ro " C a r r a l " , el 
p r ó x i m o pasado d ia 14 de m a y o r , 
en favor de la Escuela de Econo-
m í a ' D o m é s t i c a . 
R E L A C I O N E N L A V E N T A D E 
G R I L L E S 
1 Sr. J o a q u í n Mas ip 
2 ) Cedido a las n i ñ a s 
3 ) de R e g l a que t o -
m a r o n p a r t i c i p a -
c i ó n en la r e f e r i d a 
f ies ta . 
4 P r o p i e d a d del ' Sr. 
C a r r a l . . 
T o t a l . . . . . . . 
$ 5 . 0 0 
$ 5 . 0 0 
R E L A C I O N E N L A V E N T A D E 
P A L C O S 
Cedido a las n i ñ a s de 
Regla . 
P r o p edad de l a 
Prensa . 
Q u e d ó en t a q u i l l a . 
Padres Escolap ios 
Sr. Diego S. F r a u -
chi . ... . .. . . . . 
Q u ^ d ó en t a q u i l l a , s i n 
vender . 
Sr Gus tavo P a r o d i 
Srta-s. Ponce . . . . 
Sr.. L u i s Marcos . . 
Sr. Segundo Pres-
manes . . . . . . 
Cedido a las n i ñ a s 
de Reg la . . 
Sr ta . M a r í a R i m a d a 
Sra. B l anca Solórfca-
np . . . . . . , . 
Sr. M a n u e l F e r n á n -
dez F l o r e s . . . . 
V e n d i d o en t a q u i l l a 
Q u e d ó . en t a q u i l l a 
s in vender 
D r . F ranc i sco M a r í a . 
H é c t o r 
Q u e d ó en t a q u i l l a 
s in vender . 
Quedo en t a q u i l l a 
s in vender . 
Q u e d ó en t a q u i l l a 
s in vender . 
P r o p i e d a d de l A y u n -














>5 . 00 
5 00 
5 . 0 0 
5 .0C 
5.0.0 
5 : 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 00 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
G A S T O S O C A S I O N A D O S P O R L A 
F I E S T A 
E n t r e g a d o a l M ú s i c o M a -
y o r para g a s t ó de v l a -
Í&s $ 9 . 0 0 
C o n d u c c i ó n de 50 si l las 
de l Casino a l t ea t ro . 3 . 5 0 
F l o r e s para las . damas 
que t o m a r o n pa r t e en 
la r e f e r i d a f ies ta pa ra 
obsequiar las . . . . . 6 . 0 0 
V i a j e de l : a u t o m ó v i l para 
c o n d u c i r a l a H a b a n a 
a la Sra ; E n r i q u e Sie-
r r a 2 . 5 0 
En t r egado en el t e a t ro 
pa ra g r a t i f i c a r a los 
t i a m o y i s t a s y : e l e c t r i -
c is tas . . . . . . . . 2 . 5 0 
T o t a l " . $ 2 3 . 5 0 
T o t a l l í q u i d o - d e l be-
nef ic io . . . . . . . $ 3 7 7 . 5 0 
T o t a l $ 5 5 . 0 0 
A d e m á s de este p r o d u c t o 
l í q u i d o del benef ic io 
en el t e a t ro " C a r r a l " 
en cuan to respecta a l a 
v e n t a de loca l idades , 
d e & p u é s de d e d u c i r los 
gastos o r i g i n á d o s po r 
el mismo, se l l e v ó a 
efecto en el i n t e r i o r 
del col iseo, la ven ta de 
. f lores que d o n a r o n pa-
ra este f i n de una ma-
nara desinteresada, ios 
H e r m a n o s P é r e z C o f f i -
. ñ o , h a b i é n d o s e recau-
dado por d;cho con-
cepto, la c a n t i d a d de . $12.04 
Que u n i d o a l to ta i de l 
beneficio, a r r o j a l a 
c a n t i d a d de . . . . . $3 . 8 9 . 5 4 
• T R E S C I E N T O S O C H E N T A Y 
N U E V E PESOS Y C I N C U E N T A Y 
C U A T R O C E N T A V O S , que e s t á to -
do de~ acuerdo con el e fec t ivo que 
se a d j u n t a a la presente l i q u i d a : 
c i ó n y que hago en t rega en este ac-
to a la Pres idenc ia . . Guanabacoa, 
mayo 26 de 1925 . 
S e c r e t a r í a . 
R E L A C I O N E N L A V E N T A D E 
L U N E T A S 
Srta. Blanca Guasch 215, $ 1 2 9 . 0 0 
Sra. Georg i a Rojas de 
L ó p e z . 135 . . . . . . S I . 00 
Sr ta . A m é r i c a R o m e r o , 
102 . . . . . ;. . 6 1 . 0 0 
Sr ta . M a r í a R i m a d a . 33 . 1 9 . 8 0 
Sr. Rafae l J . Reyes, I t t . . 9 . 6 0 
Sra. Esperanza M i r ó de 
M é n d e z , 1 1 . . . tí. 60 
Sr ta . Josef ina P é r e z , 11 6 . 6 0 
Sra. C a r i d a d Marcos , v i u -
da de E g u i d a z u . 11 . . 6 . 6 0 
Sra. V i r g i n i a Castro de 
R e y e s . . 7 4 . 2 0 
Vend/das en t a q u i l l a , . ^ 7 . 1 6 . 2 9 
Devuel tas p o r l á t a q u i l l a . 35 
T o t a l 
Sra. M a r í a S.» v i u d a de 
L a s t r a , sobreprec io en 
$ 3 4 0 . 8 0 
dos lune tas 0 . 20 
T o t a l r ecaudado en la 
f u n c i ó n . . . . . . . $ 4 6 1 . 0 0 
SITUACION DE LOS VAPO-
RES DE CABOTAJE 
Vapor Arto l ín de! Colíado. cardan, 
do para Vuelta Abajo, Saldrá el sá-
bado. - • • 
Puerto Tarafa, l legará boy a Puer-
to Padre. Se espera el domingo. 
Caibarién. en reparación. 
Joaquín Godoy. en -eparaci^n. 
Gibará. Uepará hoy a Gibara en 
viaje de retorno. 
Julián A'onso( ¡¿aldrá hoy de Gien-
fueeros para Habana. Se espera el sá-
bado. 
Bararoa.. en Santiago de Cuba. 
I.a Fe. cargando para Gaibarién, 
Punta jMepre y Punta San Juan. Sal-
drá el ¡sábado. 
Las Villas en reparación. 
Cienfnepos, cargando para la ' costa' 
norte. Sald á el sába4o. 
Manzanillo, en Santiago de Cuba, 
Santiago de- Cuba, l legará hoy a 
Gibara en viaje de ida. 
Guantánamo, sa ldrá el sábado de 
Santiar-p de Cuba para Santo Domin-
go y Puerto Rico. 
Habana, sal ió ayer de Santiago de 
Cuba a las 6 p. m. Llegará, el sába-
do. Trae 1.54 7 bultos. 500 cargas de 
Santiago do Cuba. 
Eusebio Coterillo, cargando para 
Baracoa, Guantánamo (Caimanera) y 
Santiago de Cuba. Saldrá el sábado. 
Cayo Mambí. Salió ayer a las 5 p. 
m. de Cionfuegos para Casilda. 
Cayo Cristo, carerando para todos 
los puertos de la costa sur. Saldrá el 
sábado. 
Kápido, cargando ^ara Nuevitas, Ma-
natí, Puerto Padre y Chaparra. Sal-
Jrá el sábado. 
aunque la e v a p o r a c i ó n de la gaso l i -
na y el p i n t a r sobre el papel secan-
te i m p i d e n que l a p i n t u r a sé c o r r a 
d e m a s i i d o ; debe empezarse po r ?] 
cen t ro que asi t iene s i empre m á s 
color y t e r m i n a r con u n p ince l m u y 
f ino p e r f i l a n d o los bordes para que 
el d i b u j o sa lga p e r f e c t o . 
P a r a pintar medias 
Fíe coloca u n t r o z o d « c a r t ó n den-
t r o de la media y una ho ja de pape l 
secante a cada l ado del c a r t ó n . L a 
mtídia debe colocarse bastante f i j a 
;pero de manera que n o se m u e v a . 
' P r i m e r o debe ensayarse sobre o t r a 
m e d i a . Se p i n t a un lado y luego .̂ 1 
j o t r o dando bas tan te p i n t u r a para 
jque el m a t e r i a l no se t r ansparen te 
¡ c u a n d o e l t r a b a j o e s t é c o n c l u i d o . ' 
L A S F I E S T A S E X H O N O R D E 
N U E S T R A S E Ñ O R A 
U n p ú b l i c o numeroso a c u d i ó ayer 
p o r . l a t a rde a l a t r i o d é l o s Escola-
p os con m o t i v o de haberse i z a d o 
la bandera de N u e s t r a S e ñ o r a . 
Es t a m a ñ a n a , con el t e m p l o com-
p le tamente i n v a d i d o d i ó comienzo 
; novenar io hab iendo e s t ^ d ó l a ' p l á r 
t i ca a careo i g i R v d o . Padre J u a n 
S é l l a r é s . 
L a p l á t i c a de m a ñ a n a e s t a r á a 
cargo de l Padre J u a n P u i g , y es l a 
a i s á 'a' i n t e n c i ó n del doc to r Pedro 
.Tal lndo. . 
Toaos ios a ñ o s r e s u l t á n m u y b r i -
dantes estas fiestas en h o n o r de 
Muestra S e ñ o r a : 
E L MONOfENTO A CASTILLO 
D e f i n i t i v a m e n t e se ha acordado l a 
i n a u g u r a c i ó n del m o n u m e n t o a l i n o l 
^ idable A d o l f o . de l Cas t i l l o , para 
el d o m i n g o 7 de j u n i o . N o puede 
ser este d o m i n g o per ce lebrarse las 
fiestas en, el pob lado d é M i n a s . Es 
m u y probable que la r e f e r i d a i n a u -
g u r a c i ó n &ca por !a noche deb ido 
i q u é d u r a n t e e l d í a no puede con-
• u r r i r . el Pres idente de. l a R e p ú b l i -
ca, Genera l Machado . 
E L B E S O D E L A P A T R L 1 
Sé hacen los p r e p a r a t i v o s — y en 
sto t raba ja s in descanso e l s e ñ o r 
Vicente. L a n c h a , Inspec to r Esco la r 
l e í D i s t r i t o — p a r a l a f iesta escolar 
el Beso de la P a t r i a . Se c e l e b r a r á 
i las nueve, de l a m a ñ a n a , des f i l an -
do todos los a lumnos de las escue-
as por f ren te a ia bandera naoio-
al que se i z a r á en e l A y u n t a m i e n -
to de esta v i l l a . 
D e s p u é s c o n c u r r i r á n todos los n i -
ños y, n i ñ a s al, t e a t r o C a r r a l donde 
e r e p a r t i r á n los p remios y d i p l o -
mas. ' " • • 
F A L L E C I O D O N A L O N S O O T E R O 
Q U I N T A N A 
Nos hemos en te rado con bas tante 
pen?. d e l f a l l e c imien to o c u r r i d o en 
G i j ó n . del respetable caba l le ro don 
Alonso Otero y Q u i n t a n a , padre po-
l í t i c o del es t imado amigo nues t ro 
M a x i m i n o G a r c í a , que f u é por m u -
chos a ñ o s d u e ñ o de la p a n a d é r i a 
" E l Brazo F u e r t e " . 
L a prensa d ? aque l l a , ""Ha aj da r 
cuenta, de su f a l l e c i m i e n t o dice en-
-re o t r a s cosas: " A los 73 a ñ o s de 
edad, f a l l e c i ó ayer en nues t ra v i l l a , 
•odeado d e l . c a r i ñ o de los suyos el 
apreciable s e ñ o r d o n A l o n s o Otero 
Q u i n t a n a , cuya muer t e l l eva e l 
l u t o y el d o l o r al seno de una es t i -
mada f a m i l i a que en esta cuen ta con 
n n u m e r a b l é s afec tos" . 
Has t a sus f a m i l i a r e s todos , y muy 
especialmente a su h i j o p o l í t i c o e l 
s e ñ o r M a x i m i n o G a r c í a , hacemos 
Llegar nues t ro p é s a m e . 
J e s ú s C A L Z A J J E L L A . 
NOTAS PERSONALES 
F R A N C O V A R O N A . 
Nos a legran s iempre los é x i t o s 
que los c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n 
van a lcanzando, po r sus esfuerzos 
y d e d i c a c i ó n i n t e l i g e n t e . 
H e a h í los m o t i v o s de ce lebrar 
con sincero j ú b i l o e l ascenso del 
c o m p a ñ " r o M . F r a n c o V a i o n a al 
cargo de Jefe de ! t e . 1ace ión de 
nues t ro es t imado colega " E l P a í s " , 
en e l quo v e n í a p res tando sus com-
petentes servicios profes ionales . 
Deseamos a l a m i g o F r a n c o Va-
rona toda suer te de t r i u n f o s en su 
nueva m i s i ó n p e r l o d í s t ' c a y le ' fe-
l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e po r su as-
censo. ' i . • 
DE ZULÜETA 
M ^ y o 2 5 . 
G R A N D E S F E S T E J O S E N E L 
C E N T R A L " S A N A G U S T I N " 
A u n q u e no con l a b i i l l a n t e z de 
lenguaje v d e s c r i p c i ó n que el caso 
requie re , dadas nues t ras e s c a s í s i -
mas facu l tades p e r i o d í s t i c a s , c ú m -
plenos hoy dar cuen ta en las co-
lumnas de i D I A R I O de Ips grandes 
festejos organizados po r los a l tos 
empleados, de l c e n t r a l 'San A g u s -
t í n " , ub icado en las inmed iac iones 
de esta p o b l a c i ó n , pa ra fes te jar l a 
fe l iz t e r m i n a c i ó n de ia e s p l é n d i d a 
Zafra q u é acaba de r e n d i r e s t a ' i m -
p o r t a n t e f i n c a azuca re ra . 
Desde las p r i m e r a s horas de la 
m a ñ á n a . pese a l a constante t e ñ á -
c idad de m a d a m e l a l l u v i a que pa-
r e c í a obs t inada en a g u a r las fies-
tas, u n constante i r y venir de m á -
quinas engalanadas c ó n p r i m o r o s o 
gus to , r e n d í a n viajes y m á s v ia jes 
del "San A g u s t í n " a é s t a , t r a s la -
dando a l . expresado c e n t r a l una 
enorme concur renc ia , en t re la que 
s o b r e s a l í a n d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s 
de nues t r a sociedad, a l i g u a l que 
de o t ros pueblos l i m í t r o f e s , tales 
como Placetas . Remedios , C a i b a r i é n 
y o t ros poblados adyact.ntes a l cen-
t r a l , v i é n d o s e aquel los bateyes co l -
mados do seductoras muje res que 
daban una n o t a d é s u p r e m a be l l e -
za d i s c u r r i e n d o a n i m a d a m e n t e p o r 
aquellos j a i d i ñ e s que con. exqu i s i to 
gus to cu ida l a a d m i n i s t r a c i ó n de l 
"San A g u s t í n " . 
C u m p l i e n d o f i e l m e n t e el p r o g r a -
ma de festejos, a las ocho a . m . 
c e l e b r ó s e u n t o rneo de b ic i c l e t a s ; 
a las doce ca r r e r a s . en saco, cuca-
ñ a , juegos de s a r t é n y o t ros ; - ce-
r r a n d o ios festejos d e l - d í a u n es-
p l é n d i d o t o r n e o de cabal los , t an t í -
p ico , entr^ l a p o b l a c i ó n campes ina . 
Todos estos n ú m e r o s f u e r o n a m e n i -
zados po r l a a famada orques ta re-
med iana de! p rofesor A ' f r e d o H e r -
n á n d e z , c o n t r a t a d a a l e fec to . 
E B A I L E 
O t r o de los n ú m e r o s del p r o g r a -
ma d e festejos, e l m á s i m p o r t a n t e 
s in duda , f u é e l sun tuoso y e s p l é n -
d ido ba i le que d i ó , p r i n c i p i o a . las 
nueve de la noche, amenizado po r 
la p r o p i a orques ta de A l f r e d o H e r -
n á n d e z . , el cua l t u v o por escenario 
el l u g a r ; d enominado piso de a z ú -
car, cedido amab lemen te a los or -
ganizadores por el a d m i n i s t r a d o r 
de] "San A g u s t í n " . 
L a belleza de los adornog que se 
i m p r o v i s a r o n en aque l l u g a r , con-
v i r t i é n d o l e en e s p l é n d i d o s a l ó n que 
nada t e n d r í a que e n v i d i a r a los de 
nuest .as mejores sociedades; m u l -
t i t u d de pa lmeras y f lo res en p r o -
f u s i ó n se v e í a n por doqu ie r , t a n 
a d m i r a b l e m e n t e d ispues 'as . que do-
notaban el exqu i s i t o gus to a r t í s t i c o 
de los que i n t e r v i n i e r o n en t a l la-
b o r . 
A h o r a ent ra l a p a r t e m á s d i f í c i l 
para el c r e n i s t a ; p r e t ende r da r una 
r e l a c i ó n exacta de l a eno rme concu-
r r e n c i a d " damas y d a m i t a s que a l l í 
se d i ó c i ta s e r í a t a r ea h a r t o i m p o -
s i b l e ; mas con el a u x i l i o de ama-
bles cicerones p u d i m o s ano ta r los 
nombres de las d i s t i n g u i d a s damas 
E m e l i n a G . de A r r i e t a . bel la espo-
sa de l p r i m e r m a q u i n i s t a de l cen-
t r a l , nues t ro d i s t i n g u i d o amigo 
F e r m í n A n i e í a ; P e t r o n i l a R . de 
P a d r ó n , la e legante esposa de nues-
t r o Jefe L o c a l de San idad ; J u a n i t a 
Pedroso de Sier ra , esposa e nues t ro 
A lca lde tóunlcipal, s e ñ o r A g u s t í n 
S i e r r a ; INOÍ b e r t a R . de P i r e . Sa-
bina G . de Corbo, Dolores G . de 
Z a m o r a , L ^ l i t a G . de M a r t í n e z . 
Juapa G , de Cueto . M .i r í a M . de 
B a r n a d a , Be r t a N . de De lgado , D o -
lores D - d é Lazo , M a r í a G . de 
C h á v e z , Isabel C. de Diego, M a i ta 
M . de Cuesta, E u l a l i a P . de Gon-
z á l e z , M a r í a M . de C a s t i l l o , M a -
nue l a L . de A b r e n , F ranc i sca B . 
d é f t u b a l , M a r í a L . de Mar t e s , Car-
m e n G . dc Cácé reS j Petra'- P . de 
Camacho, i sabe l C . de L ó p e z , Jua-
na G o n z á l e z , V d a . de Serra , M a -
r í a N . de H e r r e r a , Rain-j . ia G . de 
S u á r e z , Esperanza V . ú'i h o r r e s . 
E n t r e la n u m e r o s í s i m a . y l é y a d c 
de: s e ñ o r i t a s p u d i m o s tomar ios 
nombras de A r a c e l i a y Concha A n r 
t u ñ a , A n a D c l i a San t iago . Ox i i i a 
xMartíhc"., N ó n a B i a v o y Queln Cato-
n i . u n g r u p i t o de beldades pertene-
cientes a nues t ra soc iedad; las 
s i m p á t i c a s h e r m a n i t a s R o d r í g u e z 
Mesa", Modesta , E u l a l i a y E l e n i t a ; 
Josefa Q u i ñ o n e s , E l e o t r a C h á v e z , 
Isabel ' V a l d é s , L u i s a y M a r í a E s t h e r 
G ó m e z , A m a l i a V e r a , B l a n Q u í t a , 
P i e d a d y Consuelo B a r r e t e , O b d u -
l i a • M a t r e r o , A n a M a r í a y O f e l i a 
B a r n a d a , C a r i d a d A l v a r e z , , Conch i -
ta P e r d o m o , A n a Josefa V e r a , M a -
r ía1 y- F ranc i sca C á c e r c s , F e l i p a J i -
xhénez y Estela L ó p e z 
• Ofe l ia Corbo, H o r t e n s i a G o n z á l e z , 
E l o í s a L e ó n , A n g e l a S á n c h e z , B e l é n 
J i m é n e z , V i c t o r i a R i v e r c , Conch i t a 
L ó i e n z o , Pe t ra Crespo, Gande l ina 
A q u i n ó , F i d e n c i a P i n e d a » M a r í a 
M a r t í n e z , Ade la C a s t i l l o y R a m o n a 
M á r t í p e z . 
Segui remos e á t a extensa r e l a c i ó n 
con los nombres de las bel las y s i m 
p á t i c a s h e r m a n i t a s Borges i V e r a ; 
A m e l i a , F é , N i n a y C r u c l t a ; " P o r f i -
r i a Camacho, ' E s t h e i G o n z á l e z , 
P a u l a D í a z , Elena G o u s á l e z , F r a n -
cisca G a r c í a ; A n g é l i c a G o n z á l e z , 
Mar íg . B . Robles , I s abe l So to longo . 
É d M a - D í a z , M a r í a A H e r n á n d e z . 
Ramona J i m é n e z . Mercedes N ú ñ e z . 
F l o r a y N a t a l i a H e r n á n d e z , O t i l i a 
B r i t o , M a r í a L . So to longo y- o t ras 
cuya r e s e ñ a h a r í a esta r e l a c i ó n i n -
t e r m i n a b l e . 
Has ta .Has horas de ia m a d r u g a -
da r e i n ó en todo su esp lendor esta 
hermosa fiesta b a i l a b l e que d e j a r á 
i m b o r r a b l e s recuerdos en todos los 
que t u v i m o s el p lacer de d i s f r u t a r -
l a , ' ; 
No t e r m i n a r e m o s estas notas s i n 
antes env ia r po r este medio nues-
t r a efus iva f e l i c i t a c i ó n a los en tu -
siastas organizadores de estas fies-
tas por el b r i l l a n t e é x i t o Que h a n 
ob ten ido , a s í como nues t ro agrade-
c i m i e n t o por las a tenciones de que 
f u i m o s ob je to po r p a r t e de los m i s -
mos, en t r e los cuales se encuen t r an 
los s e ñ o r e s F e r m í n A r r i e t a . C r i s p í n 
C h á v e z . M r . E n m a r i n e n , J o s é 
Cue to , R i c a r d o V e í a . J u a n Z a m o -
ra, D a v i d Fuentes , E m i l i o B i s b a l , 
V a l e n t í n Campos, Rafee! G o n z á l e z , 
J o s é M a r t í n e z , Be rna rdo Corbo , 
Car los C h á v e z , M i g u e l L á z a r o y 
o t r o s . 
J u l i o M a r t í n e z . 
Cor responsa l . 
SUSCRIBASE AL DIARIO DE 
LA MARINA 
DE LAS MARTINAS 
M a y o 24 de 1925 
F ies tas Escolares 
Merecen especial , m e n c i ó n las 
fiestas escolares, que t u v i e r o n efecto 
en este pueblo c o n m o t i v o de la 
c o n m e m o r a c i ó n del v i g é s i m o t e rce r 
an ive r sa r io de l a i n a u g u r a c i ó n de 
l a R e p ú b l i c a , cuya f ies ta f u é or-
ganizaba por los entus iasmas maes-
t ros de esta l o c a l i d a d , s e ñ o r Si-
m ó n P r i e t o , D i r e c t o r de l a escuela 
n ú m e r o 2 ; la s e ñ o r a I s o l i n a Tueu -
da de Pere l ra . y la s e ñ o r i t a Ma-
nue la L ó p e z , que con u n entus ias-
m o y cons tancia s in l í m i t e s , prepa-
r a r o n los n i ñ o s de una mane ra 
t a l , que r e s u l t ó u n a ' b o n i t a y b r i -
l l an te f iesta , por lo b i e n que fue-
ron e jecutados todos lo« c u a d r o » 
que f i g u r a b a n en e l b ien o rgan i za -
do p r o g r a m a , 
A las ocho de l a m a ñ a n a d i o c.n-
rnienzo 1 j t i e s t a que t u v o efecto 
en los a m p l i o s salones de ' L a A m é -
r i c a " , cedidos g a l a n t e m e n t e pa ra es-
te acto por su p r o p i e t a r i o el s e ñ o r 
Gonzalo A . P i l a , en e l c u a l f u é 
c o n s t r u ' d o u n b o n i t o escenario pa-
ra que representasen los n i ñ o s sus 
cuadros r e spec t ivos . U n n u m e r o s o 
con t ingen te de n i ñ o s de ambos se-
xos per tenecientes a las aulas de 
este pueblo , i n v a d i ó e l a m p l í o l o -
cal , como i g u a l m e n t e g r a n n ú m e r o 
de s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y cabal le ros , 
"n su m a y o r pa r t e f a m i l i a r e s de los 
e l u c a n d o s , o c u p a r o n los a s i e n t o » , 
dedicados a l p ú b l i c o , dando g r a n 
realce con su presencia a l s i m p á t i -
co acto, que t e n í a efecto en t a n 
memorab le d í a , de g r a t o r e cue rdo 
para e l pueblo de C u b a . 
E l b o n i t o p r o g r a m a se d e s a r r o l l é 
de l s igu ien te m o l o . 
P r i m e r a P a r t e j 
1 Canto de l H i m n o N a c i o n a l por 
todos los n i ñ o s d i r i g i d o s po r los 
maes t ros , con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
la o rques ta del s e ñ o r V a q u e r o . 
2 Como " L a s M u ñ e c a s " , po r n i -
ñ a s d é l au l a 3 . Este cuad ro r e s u l t o 
m u y b o n i t o , t e n i e n d o en c u e n t a l a 
cor ta eda 1 de las n i ñ a s . 
3 P o e s í a " A Maceo" , de M a r í a 
D a m a í s a Jova, rec i t ada por l a i n -
t e l igen te ' n i ñ a Z o i l a Graupera , de l 
au la 2 . F u é m u y a p l á u d i d a esta 
n i ñ a . 
4 D i á l o g o " 'Civ i smo en a c c i ó n " , 
por los n i ñ o s . del aula n ú m e r o 1 . 
'E?tc cuadro r e s u l t ó niu> ble-n i n t e r -
p re tado , escuchando los n i ñ o s 
calurosos ap lausos . 
5 Coro " L a s Es tac iones" , por 
n i ñ a s l e í a u l a n- 'm'sro 2 . Profeso-
ra s e ñ o r a Tanda , d e s e m p e ñ a d o de l 
o i g u í e n t e m o d o : " P r i m a v e r a " : M a -
r í a A . T a n d a ; " V e r a n o " : Consuelo 
B a r r u o l o . ' ' O t o ñ o * ' : N i c o l a s i t a 
A c a n d a ; ' I n v i e r n o " : L u i s i t a M o n -
tes . C o r o . L e o n i l a T a n d a . A i d a 
Saiz. M a g d a l e n a Comas, C a r m e n 
Soler, Rosa Sabat ie r , A m a l i a Oro-
n ó . Consuelo H e v i a . M o les ta G r a n -
pera, M a r g a r i t a P é r e z y Juana R u i z 
Es te n ú m e r o del p r o g r a m a f u é t a n -
1 1 lo que g u s t ó que a p e t i c i ó n de l 
p ú b l i c o , t u v i e r o n que r e p e t i r l o , ce-
l eb rado con u n a salva de p r o l o n g a -
dos ap lausos . 
6 P o e s í a " A l A p ó s t o l " , de L o l a 
R . de T i ó , r e c i t a d a p o r el n i ñ o 
J u á n I z q u i e r d o , d é l au la n ú m e r o 1, 
quedando a d m i r a b l e m e n t e , po r l o 
que f u é m u y f e l i c i t a d o . 
7 R o n d a " L o s M a r i n e r o s " , p o r i 
los n i ñ o s de l a u l a n ú m e r o 1 H o - | 
r a c í o Comas. B v e l í o y L i s a r d o Gar - i 
c ía , F ranc i sco A y u d , J o s é M . He- ! 
v ía , I g n a c i o R o d r í g u e z , Gaspar R I - | 
vas, R a m ó n Ledesma y Lorenzo1 
B a r r u e l o , los cuales q u e d a r o n muy1 
b ien , t a l p a r e c í a n ve rdaderos ma-
r i n e r o s , 
Segunda P a r t e 
1 D i á l o g o " P a t r i a v L i b e r t a r i " , 1 
por n i ñ a s del au la n ú m e r o - 2,. que 
fué representado d e l . m o d o s igu ien -
te . " C u b a " , n i ñ a Z o i l a G r a u p e r a ; 
"Es tados U n i d o s " , Modes t a G r a n - , 
pe ra ; " L a A r g e n t i n a " , L u i s i t a M o n - ' 
tes; " F r a n c i a " , M a r í a A . T a n d a ; : 
Coro , " C h i l e " , n i ñ a . J u l i a S a b a t i e r ; ] 
"Venezue la" , Rosa Saba t i e r ; " B o - j 
l i v i a " . C a r m e l i n a F l o r e n t i n o ; 'Pa-: 
r a g u a y " . A i d a S^iz, " U r u g u a y " , Car-! 
men Saba t i e r . 
" E s p a ñ a " , L u i s a G r a u p e r a ; "S-.e' 
• c i á " . R e g l a So le r ; " S u i z a " , Con-! 
suelo H e v i á ; " R u s i a " . A m e l i a Osi-
r i ó ; " I n g l a t e r r a " , la Ing les i t a Uno- ! 
l a í a A c a n d a . F u é t a n t o lo que en- | 
t u s i a s m ó a la c o n c u r r e n c i a este cua-l 
d ro , que ss v i e r o n ob l i gados a r e - i 
p e t í r l o m á s de una vez, obteniendo1 
f r e n é t i c o s ap lausos . T a m b i é n los . 
maestros f u e r o n m u y f e l i c i t ados i 
3 Comedia " A m o r f i l i a l " , p o r | 
n i ñ o s d e l au l a 1 y 2 E s t e c u a d r o ¡ 
f ué e jecutado de l s i gu i en t e m o d o : j 
A b u e l o , n i ñ o A n g e l J . P i l a , que es-
t u v o en c a r á c t e r ; R a q u e l , n i ñ a A m e - | 
l i a O s i n ó ; Zenaida , Magda lena Co-i 
mas ; R e n é , L i s a r d o G a r c í a ; W y -
l l y i . J o s é M . - H e v i a ; P o l i c í a , n i ñ o ! 
Eve l io G a r c í a , que r e v e l ó h á b i l m e n - l 
te su p a p e l ; N i ñ o P o r d i o s e r o , H o - i 
rac io C o m a s . 'En este c u a d r o se ¡ 
d i s t i n g u i e r o n los n i ñ o s P i l a . G a r c í a , 
y Comas, que b o r d a r o n m a g i s t r a l - ! 
mente sus papeles, sobresa l i endo e l 
" p o l i c í a " y " p o r d i o s e r a " ; f u e r o n 
m u y agasajados. 
4 P O e s í a '20 de M a y o " , de Pe-
dro Acos ta Maneges, r e c i t a d a po r l a 
es tudiosa e i n t e l i g e n t e n i ñ a M o d e s t a ! 
Graupe ra del a u l a n ú m e r o 2, que 
fué m u y f e l i c i t a d a . 
5 Coro " L o s Gi raso les" , por n i -
ñ a s de l au la 2. i n t e r p r e t a d o en e l 
o r l e n s i g u i e n t e : G i r a s o l . N i c o l a s a i 
Acanda y Consue lo B a r r u e l o : C o r o : 
L e o n i l a y M a r í a A . Tanda . A u r o r a } 
E s t r a d a , M a g d a l e n a Comas, Z o i l a i 
y L u c í a G r a u p e r a . N i l a Acanda . ! 
Consuelo H e v i a A l d a Saez y Carmen! 
S a b a t i e r . Este n ú m e r o de l p r o g r a - j 
ma g u s t ó mucho y t u v i e r o n que! 
r e p e t i r l o a p e t i c i ó n del n u m e r o s o 
p ú b l i c o , que no cesaba de a p l a u d i r , 
.debido a lo b i e n e jecu tado , t a n t o 
e l can to como el ba i l e y los bon i to s 
y v is tosos ves t idos a m a r i l l o s que 
os tentaban, m o s t r a n d o en las ma- j 
l íos unos grandes girasoles ac pa-
pel m u y b ien i m i t a d o s . P o r este 
cuadro m e r e c i ó muchos aplausos 
su i n i c i a d o r a , l a c u l t a p ro fe so ra se-; 
ñ o r a T a n d a , que t i ene gus to , y vo- ; 
c a c i ó n para l a e n s e ñ a n z a . 
6 Discurso po r e l D i r e c t o r se-
ñ o r S i m ó n P r i e t o , que es tuvo m u y 
o p o r t u n o en su l a r g a p e r o r a c i ó n 
mereciendo g r a n l e s aplausos de la 
concur renc ia , que sabe ap rec i a r sus 
grandes dotes de ve rdade ro educa-
dor de l a n i ñ e z . 
^ V i s i t a en co r r ec t a f o r m a c i ó n 
a l " C e n t r o de V e t e r a n o s " donde los 
n i ñ o s c a n t a r o n el H i m n o N a c i o n a l 
a i izarse l a b a n d e r a . F u e r o n obse-. 
quiados por los Ve te ranos con d u l -
ces y l i c o r e s . La o rques ta de Va-j 
que ro a m e n i z ó los actos de esta 
s i m p á t i c a f iesta, que ha s ido una 
de las m á s boni tas y d i v e r t i d a s que 
han t a n i l o efecto ©u este pueb lo , ] 
C A R T E L D E T E A T R O S 
S A C l O t t A l » CPaseo do Marti es^naa 
a San Kafa«l ) 
No hemos recibido programa.. 
P A Y B B T (Paseo de Martí «sqnlaa s 
San Soté ) 
A las ocho y tres cuartos: presen-
tación -le la Compañía de Magia e 
Ilusionismo de Maieroni. 
P K I I T C I P A X r>J¡ K A COMS&IA (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia dirigida poi 
el primar actor José Ribero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Pedro Muñoz Seca, E l Llanto. 
MAX T I c Dragones esquina a Zulueta) 
Compañía de opereta? y revistas 
Santa Crur . 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres, actos, del maestro K a l -
mann, L<a Bayadera. 
AT^KASCBRA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: la come-
dia E l pecado original. 
A las nueve y cuarto, t^nda doble: 
Carne fresca; Voi lá V Havane. 
C a r t e l d e C m e m a t ó g r a t o s 
CAat^'íAMOB (Industria esquina a 
&ct. ¿ o s é ) 
A as cinco y cuarto v a las nuevi 
y media: b^treno <ie la cinta L a mu-
jer que te impone, por 'vUeen Prin-
gle. JSleonor Boardman, Luisa Fazen-
da, Cleo Madison, Normnn Kerry y 
Huntly Cordón. 
A las cnce: Actualidacies Carrerá-
Medina; Variedades Fox; E l niño des-
esperante; Periquete pol ic ía; Corazón 
de vaquero; E l Hijo de la Nieve, por 
Marquoritte Courtot y Gránford Ken. 
A las echo: E l Hijo de la-Nieve. 
arEP* J í i o (Keptuno esquina a Per 
se ve canela) 
A las c.nco y cuarto y a las nueve 
y media: Madame Pompadour; Nove-
dades internacionales. 
A las ocho: Sodoma y Gomorra, por 
Lucy Doraine. 
v r S R S ^ . V (Consulado «a*-re Anima» 3 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista, 
E l cazador y el perro; Trabajo per-
dido. 
A las ocho y cuarto: E l Rey del Cir -
co, por Max Linder. 
A las nueve y cuarto: L a casa gra-
tis, por Wallace Reid y L.Ma Lee . 
A las diez y cuarto: Bruce el Te-
merario, por Charles Hutchinson. 
B I Á I i T O (Keptuno entra Consulado 3 
San SS-guel) 
A las cinco y cuarto v- a las nueve 
y media: L a tragedia del faro, por 
ftiti Tin T i n . 
A lc*s cinco. Secretos i e l gran mun-
do, por Betty Blyihe; E l todo por el 
todo. 
A' las ocho y media: Secretos del 
gran mundo. 
W ü S O K (padre Várela y Genera. 
Carrillo > 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¡No es la vida hermosa' 
A las ocho: E ! secreto de una ma-
dre, por Mae March. 
rBIAKOrf (Aveu ¿a WUson entre A 
y Pa8oo: Vedado) 
A las echo: Castigo de ,1a genero-
sidad, por Herbert Rawlinson. 
IN G I i A T E R B A (Seneral Carrillo J 
Estrada Palma) 
A las dos: Media Noche, por Ell iott 
, Dexter. Winter Hall y Mary Alden; 
¡ E l Torcido, por Milton SUls y F l o -
i rence Vidor. 
I A las cinco y cuarto y u las nueva 
' y media: Madame Pompadour, por L y a 
! Mará. 
| , A las echo y media: E l Torcido. 
I X i I B A (Inuusttla esquina a San José ) 
j De dos y media a cinco y media: 
E n la playa; Tres mujeres, por Marle. 
Prevost y Lew Cody. 
A las cinco y media: E n la playa; 
Tres mujeres. 
A las ocho y media: E n la playa; 
Tres mujeres. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Tres mujeres ror Pauline 
Frederick Marie Prevost, May Me 
Avoy y Lew Cody. 
QKXS ( £ 7 17. Vedad?) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Tres mujeres, por Marie 
i Prevost, Pauline Frederick, May Me 
1 Avoy. Lew Cody. Wül'íJ'd Louis y 
Mary C a r r . 
A las ocho y cuarto: Una noche de 
: amor en Rorna, por Miss Dupont. 
I F A U S T O (Pasco de iHaiti esquina a 
Colón) 
j A las cinco y cuarto y *> )as nueve 
| y media: estreno de E l sexo enemi-
go, por Percy Marmont, Betty Comp--
son y Huntley Gordon; una revista 
de asuntos mundiales. 
A las ocho: la corne'lia en dos ac-
tos L a hija del vengador 
A las ocho" y-media: E¡ huérfano, 
descalzo, por John iüowors. Marjorie 
Daw, Tully Marshal; y Raymond H a - , 
i tton. 
OXtXXPlO (Avenida WUson esquina a 
; B , Vedado) 
A las echo: cintas í^m'cas . 
A las ocho y media: L a Batalla, por 
Sessue Hayakawa. 
A las c neo y cuarto y a las nuevo 
, y media: estreno de 'a finta Pleito 
' de vecinos por A-ice Calboun. 
¿timos libros de derecho 
M A N U A L D E D E R E C H O 
C O N S U L A R CUBANO por 
el doctor Rafael de la To-
rre y Re iné . Contiene, dis-
posiciones legales, redac-
ción de toda clase de docu-
mentos, . Ley Arancelaria 
Consular y todos los datos 
que puedan necesitarse. 
Preció del tomo en 80. 
encuadernado • a • la rúst ica ? 8. 
M A N U A L D E T R I B U N A L E S 
P A R A " NIÑOS por Agust ín 
Al tés Pal las . Contiene ins-
trucciones para la instala-
ción, legiarnentación. etc. 
etc. Precio de la obra en 
4o. encuadernada a la 
r ú s t i c a . . . . . . . . . . . . . 51 
U'ERECHO B U R S A T I L por 
Adolfo Bonilla San Martín 
y Emilio Miñana. Contiene 
Leg i s lac ión , disposiciontAs 
legales, documantos y todo 
lo concerniente a las ope-
raciones bursát i les en ge-
neral. Precio de la obra 
en 80. encuadernada en 
oasta española •• ? 
E S T U D I O H I S T O R I C O , Y 
J U R I D I C O CON B R E V E S 
C O N S I D E R A C I O N E S M E -
DICO L E G A L E S Y P S I -
C O L O G I C A S D E L D E L I T O 
D E E N V E N E N A M I E N T O , 
por José Antón Oneca. 71 
tomo en 4o. encuaderna-
do en pasta . . . . ? 2 
L A P R E N D A A G R A R I A 
por uan Carlos Duran. J u -
risprudencia, Derecho com-
parado, discusión parlamen 
taria y cotejo con otras le-
gislaciones. 1 tomo en 4o. 
impreso en Buenos - Aires 
v encuadernado en pasta. $ 4 
ECONOMIA P O L I T I C A Y L E 
G I S L A C I O N D E H A C I E N -
DA por Saulo Quereizaeta 
Obra ajustada al Programa 
de oposiciones a ingreso en 
el Cuerpo de Abogados del 
Estado. 1 tomo en 80. en-
cuadernado en- pasta espa-
ñola . . . - * " 
Procedimiento civil. . practi-
co E N LOS' J U Z G A D O S 
M U N I C I P A L E S por el doc-
tor Juan Miranda y Urqui-
za Contiene copias de dis-
posiciones legales, formu-
larios de.asuntos de la com 
petencia actual de los Juz-
gados Municipales y un 
apéndice contentivo de dis-
posiciones legales para • 
nombramiento de Secreta-
rios Judiciales. Oficiales, 
Escribientes etc. etc. Pre-
cio de la obra en 80. ma-
yor a la rústica' $ 4 
L a misma obra encuadernada f, 5 
C U R S O D E D E R E C H O I N -
T E R N A C I O N A L P R I V A D O 
por José Matos. Estudio 
detallado de las Leyes y 
Doctrinas de todos los paí-
ses. 1 tomo voluminoso en 







de iando g ra to s recuerdos ent re las 
f a m i l i a de los t i e r n o s e iucandos 
que a s i s t i e r o n a l a c t o . 
Como n o t a ha l agadora de ú l t i m a 
h o r a , rae asegura el Profesor se-
ñ o r P r i e t o ( m o s t r á n d o m e u n te le -
g r a m a ) que el H o n o r a b l e s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
po r r ec ien te decreto , acaba de crear 
u n a au l a m á s , para n i ñ a s , des t inada 
a este pueb lo , y que ha s ido n o m -
brada ya la maes t ra Que h a de des-
e m p e ñ a r l a ; por d e m á s e s t á deci r 
que l a c r e a c i ó n de esta nueva aula , 
ha sido b ien rec ib ida p o r los padres 
de f a m i l i a , porque el g r a n n ú m e r o 
de n i ñ o s de ambos sexos que hoy 
c o n c u r r e n a las aulas existentes, no 
pueden ser b ien a tend idos po r los 
maestros que las d e s e m p e ñ a n , pe-
ro la nueva a u l a v iene a l l ena r u n 
vac ío que se v e n í a no tando desde 
hace t i e m p o , y a s í p o d r á n a s i s t i r 
a clase m u c h o s n i ñ o s que hoy no 
pueden hacer lo , po r f a l t a de loca l 
y m a e s t r o , 
C ie r ro esta larga c r ó n i c a env i an -
do un ca lu roso aplauso a los maes-
t r o s de este pueblo por t a n b r i l l a n -
te fiesta escolar, que t u v o efecto 
en la m a ñ a n a del m e m o r a b l e V e i n -
te /le M a y o . 
E L C O R K E S P O N S A L 1 
M a y o 25 . ; 
" P R O CESPEDES1* 
E n t r e los acuerdos tomados po r 
el C o m i t é " P r o C é s p e d e s " en su ú l - ' 
t i m a s e s i ó n , f i g u r a n celebrar una 
e s p l é n d i d a f u n c i ó n a benef ic io dei 
mismo en el t e a t ro M i g u e l , de es-
ta l o c a l i d a d , cedido amablemente -
por su empresa r io . 
Ex i s t e m u c h o entusiasmo pa ra es-
ta f u n c i ó n , en l a que f i g u r a r á ade-" 
m á s de una b o n i t a p e l í c u l a , va r ios 
n ú m e r o s que r e p r e s e n t a r á n los co-
legia les d i r i g i d o s por a lgunas de 
sus profesoras . 
Se c e l e b r a r á n o t ras funciones e1-' 
d i s t in t a s local idades , entre ellas en 
el e s p l é n d i d o balnear io de San M i -
g u e l de los B a ñ o s , para engrosar 
fondor a f i n de l l eva r a efecto la 
e r e c c i ó n de l a estatua a l ins igue 
Car los M a n u e l de C é s p e d e s . 
Corresponsal , , 
4o. ó^r'Jademado a la rús-
tica $ 5.00 
L a misma obra encuadernada 
?•>•> pasta española $ 6.50 
T E X T o Y J U R I S P R U D E N -
C I A D E L CODIGO C I V I L 
CON L A S L E Y E S C I V I L E S 
S U S T A N T I V A S D E E S P A -
ÑA, por don Juan Bautista 
o a i a l á . Obra anotada con 
las sentencias del Tribunal 
Supremo. Resoluciones de 
la dirección General de Re-
gistros etc. 1 tomo en 80. 
de 2.005 pág inas encua-
ciernadp en tela $ 5 50 
P R I N C I P I O S G E N E R A L E S 
D E D E R E C H O I N M O B I -
L I A R I O Y L E G I S L A C I O N 
H I P O T E C A R I A . Contesta-
ción a las Preguntas del 
Programa del Cuerpo do 
Aspirantes a Registros de 
la Propiedad,- por Campu-
zano. 1 tomo en 80. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola . . . . $ 7.00 
E L S E G U R O P A R A CASO 
D E M U E R T E Y LOS D E -
R E C H O S D E L O S H E R E -
D E R O S Y A C R E E D O R E S 
D E L A S E G U R A D O . E s t u -
dio interesant í s imo. 1 to-
mo en 4o. a la r ú s t i c a . . S 0.70 
LA C R I S I S P O L I T I C A Y E L 
D E R E C H O C O N S T I T U C I O -
N A L por José Gascón y Ma 
r í n . . Discursos pronuncia-
dos en la Real Academia da 
Ciencias Morales • y Pol í t i -
cas. 1 tomo en 4o. a la rús 
tica $ 0 7^ 
H I S T O R I A . D E L A S I N S -
T I T U C I O N E S S O C I A L E S 
Y P O L I T I C A S D E E S P A -
ÑA Y P O R T U G A L D U -
R A N T E L O S S I G L O S V 
A L X I V , por Ernesto Ma-
yer. Acaba de publicarse el 
Tomo I, de esta interesan-
t í s ima obra que es publi-
cada, por el Anuario da His -
toria del Derecho Español . 
1 tomo en 4o. magnifica-
mente impreso y encuader-
nado en pasta española S K 
M A N U A L D E D E R E C H O 
M E R C A N T I L Y F O R M U -
L A R I O S D E A C T O S D E 
C O N T R A T O S Y A C T U A -
C I O N E S J U D I C I A L E S D E 
C O M E R C I O E N CONCOR-
DANCIA CON L A L E Y Y 
L O S USOS. C O S T U M B R E S 
Y P R A C T I C A S C O M E R -
C I A L E S por Enrique L a n -
franco Casanovas, 2 tomos 
en 80. encuadernados en 
pasta española í 4 sr» 
D I R E C T O R I O A D M I N I S T R A * ,,í>u 
T I V O Y J U D I C I A L , por el 
doctor Francisco Muñoz 
Bona. Contiene nombres y 




das, Registradoras. Jueces, 
Magistradrs. Procuradores, 
Insoectores escolares y 
otros muchos mas. 1 tomo 
de 395 páginas encuader-
nado a la rúst ica I ^ "0 
I I B R E R I A "CURVANTES" UE R 
VELOSO Y CIA 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115 
Teléfono A-4358. Habana 
lud . 26-t 
PAGINA CUATRO 
DIARIO DE; LA MARINA.—MAYO 29 DE 1925. 
H A B A N E R A S 
P a r a las Mis iones . 
Y las Escuelas Domin ica l e s . 
Con ese doble f i n ha s ido orga-
n izado e l f e s t i va l que se c e l e b r a r á 
©1 d o m i n g o en la nueva casa de l Co 
l eg io de B e l é n , en Bnena V i s t a . 
Lta. Coadesi ta del R i v e r o y l a se-
ñ o r a J .uani l la Du-Quesne de Cabre-
ra , seounr '-das b á b i l m e n t e por l a 
g e n t i l s e ñ o r i t a A u r e l i a A r ó s t e g u i 
r ea l i zan u n a a d m i r a b l e l a b o r de 
p ropaganda en aras de l a c a r i t a t i -
va f ies ta . 
S e r á en pleno d í a . 
Empezando a l da r l a una . 
A esa h o r a h a r á n su en t r ada las 
s e ñ o r i t a s que h a n s ido designadas 
pa ra m a d r i n a s de las car reras de 
c in t a s . 
Pertenecen a nues t r a m e j o r socie 
d a d y f o r m a n u n g r u p o encantador 
c o n P e r l i t a F o w l e r , Mercedes Me-
n o c a ü , O i g u i t a S i lva , Es t e l a Menocad 
B « b a A l o n s o , M a l v i n a A r n o l d s o n , 
A l i n a P é r e z de l a R i v a , S i l v i a A r ó s -
t e g u i , Ofe l ia Toscano, M e c h é R o i g . 
M a r i t z a B r u z ó n , E l o i s i t a Pasalodos, 
Grac i e l l a P á r r a g a y Sa r i t a J o h n -
son . 
L l e g a r á n , con una l u c i d a escol ta , 
en Jos dos b reacks que han s ido ama-
b lemen te cedidos p o r "la s e ñ o r a L i -
l y Hidaflgo de C o n i l l . 
Em e l p r o g r a m a d e l f i e l d d a y se 
h a n i n t e r c a l a d o dos n ú m e r o s do 
FESTIVAL DE CARIDiAiD 
E N L A N U E V A C A S A 
i g i m n a s i a p o r los a lumnos de B e l é n , 
bajo la exper ta d i r e c c i ó n d e l p ro fe -
sor J o s é H e i d e r . 
O r g a n i z a c i ó n e l f i e l d day de 'las 
d i s t i n g u i d a s damas M a r í a H e r r e r a 
V i u d a de Seva, flPepa Echante de 
F r a n c a , C l a r i t a R i v e r o de S u á r e z , 
M a g g i e O r r de A r ó s t e g u i , M a r í a 
Ig les ia de Usabiaga y E r n e s t i n a 
O r d o ñ e z de Cont re ras . 
H a b r á car reras y saltos. 
Con p remios . 
L a s carreas con los j ine tee ven-
dados y los sal tos , por of ic ia les del 
E j é r c i t o , vendados t a n u b i é n . 
A las c u a t r o e l t e a t ro . 
E l c l o u de l a t a rde . 
J e s ú s Castel lanos, j o v e n a r t i s t a , 
t iene hechos todos los p repa ra t i vos 
a f i n de que resu l t e del m a y o r l u -
c i m i e n t o posible este aspecto d e l 
b e n é f i c o f e s t i va l . 
A d e m á s de cuan to me reservo 
p a r a m a ñ a n a d i r é ahora que A m e -
l i a So lberg , la s e ñ o r a de Hoiskinson, 
s i empre amab le y s iempre generosa, 
ha p r o m e t i d o l a d i s t i n g u i d a dama 
Rosa P e r d o m o de d e l V a l l e , entu^ 
s ias ta p re s iden ta del C o m i t é Orga-
n izador , encargarse de l a d i r e c c i ó n 
de l a ven t a de helados , refrescos y 
b u l l , a s í como de l A g u a de San 
I^raaicisco, obsequio de sus represen 
tantes . 
•Será iun g ^ n é x i t o ei) f e s t i v a l . 
Todo lo ga ran t i za . 
F a j a s " R o y a l 
T A R D E S D E A R T E 
U n poco de m ú s i c a . 
Y otí-o poco de p o e s í a . 
Se c o m b i n a r á n de este modo las 
Lecuona que c a n t a r á el j o v e n t enor 
cubano Gus tavo Car ra sco . 
M a r t a G o n z á l e z , precoz n i ñ a de 
t a rdes de ¿o-te que po r i n i c i a t i v a d e l ¡ s e i s a&0& de edad> r e c i t a r á a lgunas 
b a r d o t a n a d m i r a d o y t a n quevido composic iones p o é t i c a s de S á n c h e z 
Gus tavo S á n c h e z G a l a r r a g a t n n -
d r á n comienzo m a ñ a n a en los salo-
nes d e l C o n s é r v a t e l o N a c i o n a l . 
F . ' e s ü i s de los s á b a d o s . 
E n l a r g a s e r i e . 
. , , , . , , preses, C u n t o a l a Sevi l lana , etc 
H a b r á en l a t a r d e i n a u g u r a l de 1 
m a ñ a n a n ú m e r o s de p iano por ell Tardey ü e a r t e , 
d o c t o r R o b e r t o N e t t o y caciones de Que s e i á n de l i c iosas . 
G a l a r r a g a . 
C u . í a t o a l poeta d i r á versos de 
su p r i m e r a é p o c a l i t e r a r i a , como E l 
s i l l ó n «Je la abuela , N a r a n j o s y el 
E N E L R E S T A U R A N T P A R I S 
U n a l m u e r z o a y e r . 
D e l s e ñ o r J u l i o F e r n á n d e z . 
O f r e c í a l o e l j o v e n V i c e c ó n s u l de 
Costa R i ca en ©1 elegante res tau-
r a n t P a r í s como obsequio a l l i cen -
c iado J u a n Ra fae l A r g u e l l o de V a r s , 
Secre tar io , de Es tado de l Gobie rno 
Costarr icense , cuya r e p r e s e n t a c i ó n 
os tenta con e l c a r á c t e r de E m b a j a 
d o r E s p e c i a l . 
NCANTADOR modelo de faja 
combinada de cutí brochado 
rosa y elástico mercerizado, 
propia para tipos delgados y juve-
niles. Es un estilo de gran acepta-
ción • por su forma y módico precio. 
Tallas del 24 al 36. 
Precio: $2.75. 
E l M e j o r S u r t i d o d e R e l o j e s 
para Sala, Comedor, Gabinete, Oficina, etc. Los hay preciosos, con cam-
panas "Westmlnster", que da los cuartos y las horas con exacta preci-
sión, y en muy agradable y armónica sonoridad musical. 
ACABAMOS D E R E B A J A R L O S P R E C I O S C O N S I D E R A B L E M E N T E 
L A E S M E R A L D A T E L E F O N O A - 8 3 0 3 
W A R A N D O L 
B E L G A 
PARA SABANAS CAMERAS 
De hilo puro, magnífico, a 
$2 .90 y $1.75 vara. 
De unión, a $1.30 y $1.10. 
De algodón a 80 y 75 cen-
tavos. 
Estos precios extraordinarios 
son una invitación provechosa 
pera que usted nos visite. 
p R l D T E M P f í 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O Y COMPOSTELA 
C R U O E S B E S A N F E R N A l N I K > 
T E T U A Ñ , 2 9 . — h a dispuesto 
la a p e r t u r a de j u i c i o con t r ad i c to -
r i o p a r a conceder l a c r u z l au reada 
de San Fe rnando a l C a p i t á n de I n -
genieros d o n A n t o n i o F e r n á n d e z 
H i d a l g o , Ten ien t e d o n E m i l i o C u -
nat, sa rgen to J o é G a r c í a Galera , 
zapador A n d r é s R ios y cabo de T a -
l aye ra J o a q u í n Sa lvador . 
L o s m é r i t o s fueron c o n t r a í d o s e l 
11 de l c o r r i e n t e p o r su c o m p o r t a -
m i e n t o .heroico a l f o r t i f i c a r la 
que f u n d ó se l l amasen de gan t a M a - sa ludando en su n o m b r e y en el de avanzadi l la de M e n k a l , cuyos t r a b a -
r í a , y r e s t a u r ó t e m p l o s dedicados d e l A y u n t a m i e n t o a l a s e ñ o r i t a , jos r e a l i z a r o n bajo ©1 fuego y la 
a l a V i r g s n y p r o p a g ó su d e v o c i ó n . ! E c h a r r l y pon iendo de r e l i e v e sus; p r e s i ó n de grandes n ú c l e o s enemi-
Muchos m i l a g r o s o b r ó el s a n t o ' m é r i t o s como esc r i t o ra , propagan-• gos, m a n t e n i é n d o s e en sus puestos , 
Obispo d s B o b b i o , s iendo los dos d is ta y conce ja l , a f i r m a n d o que en no obs tan te haber s ido her idos , 
m á s notables las p rod ig iosas cu ra - | el M u n i c i p i o r ea l i za l abo r m u y valió-1 E l Teniente C u n a t h a s ido eva-
ciones de Sor M e l a n i a en R o m a y sa, que demues t r a su p r e p a r a c i ó n cuado a Va lenc ia para atender a l 
Por su olor, su color y la abundancia de ^ 
espuma, se impone el usar 
a b ó n d e 
Lo puede adquirir en todas las buenas casas 
A 5 2 _ x c m 
Del problema... 
( V i e n 3 de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
sus a l i en tos de g ran p a t r i o t a y su 
fe en las v i r t u d e s de l a raza, con-
d u c i é n d o l e a l a v i c t o r i a , t r a s de 
e jecu ta r mag i s t r a lmen to l a m á s d i -
f íc i l de las man iob ra s m i l i t a r e s , 
sea f i e l i n t é r p r e t e ante Su Majes t ad 
de los s e n t i m i e n t o s de a d h e s i ó n i n -
quebran tab le a su Real Pc r somi , 
que c o n s t i t u y e n l a c a r a c t e r í s i t c a de 
estas t ropas , en cuya l i m p i a eje-
c u t o r i a se p e r p e t ú a la o f r e n d a do 
la^ v i d a p o r l a P a t r i a y p o r el R e y " . 
CLUB V1LLARES0 DE U 
HABANA 
CONVOCATORIA. 
Por orden del señor Presidente , 
to por este medio a todos • ^ 
bros del Comité Ejecutivo del Wera. 
Yillareño de la Habana/para^1 ^ 
ta Extraordinaria que se oelebrL 
sábado 30, a las ocho y media ? ' ei 
noche, al objeto de tratar sobre , ^ 
lebración del «Magno Banque * ^ 
reno . V111a< 
Suplicando la m á s puntual asifi. 
cía. asiEt«n) 
Dr. Andrés Cwovaa. 
Secretario. 
' •establecimiento de sus he r idas . 
E l Secre tar io de l a E m b a j a d a , 
s e ñ o r F ranc i sco de M c n d i p l a , y e l 
i ngen ie ro A r t u r o T inoco J i m é n e z , 
C ó n s u l Genera l de Costa R i c a en 
l a Habana , c o n t á b a n s e en t re los 
i n v i t a d o s . 
A d e m á s el s e ñ o r Roge l io T o ñ a r e -
l y , 'Encargado de Negocios de Cuba 
en Costa R i c a . 
U n m « n ú e x q u i s i t o . 
Y u n a c o r d i a l i d a d c o m p l e t a . 
de E u g e n i o Pa lac ios , t r a n v i a r i o , en, t é c n i c a para d e s e m p e ñ a r e l c a r g o , 
la A r g e n t i n a . D e d i c ó frases de r e p r o b a c i ó n pa-
L a ce remonia de lü, b e a t i f i c a c i ó n ! r a los que, o l v i d a n d o e l respeto que 
f u é h e r m o s í s i m a ; e l c u a d r o que se debe a una dama , r e a l i z a n cam-
representa l a g l o r i a del Beato res- p a ñ a s d i t a m a t o r i a s c o n t r a l a s e ñ o -
p l a n d e c í a de luces . E n la t r i b u n a r i t a -Echar r i , y t e r m i n a a len tando 
r eg i a se h a l l a b a n l a pr incesa l l d e - , a todas a i m i t a r l a a c t u a c i ó n de la 
ga rda de Bav ie ra , e l p r i n c i p e M o n s . ' s e ñ o r i t a E c h a r r i , encaminada a ele-
Jorge de B a v i e r a , y la condesa de^var u c o n d i c i ó n socia l y j u r í d i c a de 
B a r d i ; en o t ras t r i b u n a s , e l p a t r i - - i a m u j e r 
ciado y nobleza r o m a n a y l a f a m i - | * U n a s e ñ o r i t a e n t r e g ó a l a s e ñ o r i . 
l i a d e l Padre Santo y los descen-| E c ] l a r r i Un m a g n í f i c o r amo de 
dientes de l Beato , o sean va r los ciaveies 
m i e m b r o s de l a f a m i l i a G i a n ú e l l i . ' . , . 
A s i s t í a n los Cardena le s . E n t o n ó ! L a s e n o n t a E c h a r r i , m u y conmo-
la C a p i l l a J u l i a los h i m n o s l i t ú r g i - l vi<la, d i ó las grac ias por e l b o r n é -
eos; se l e v ó con g r a n so lemnidad ; na je que se le t r i b u t a b a y o f r e c i ó 
el Breve , p u s i é r o n s e todos en pie c o n t i n u a r l u c h a n d o co^n^entusiasmO| k n ) rpCorr iendo a o : , p u é s eI v a l l e d e l 
M a -
V I S I T A S D E I N S P E C C I O N 
T E T U A N , 29 .—Dos Generales 
&aro y Despujo ls v i s i t a r o n el hos-
p i t a l de l a Cruz; R o j a y r ecor r i e -
r o n l&s ins ta lac iones , alabando el 
s o r v k i o . 
Pa ra inspeccionar las fuerzas de 
Ift G u a r d i a C i v i l , h a l l egado e l Te-
n ien te Corone l je fe de l a C o m a n -
dancia de Mar ruecos . 
B O M B A R D E O D E P O B L A D O S 
T E T U A N , 2 9 . — L a a v i a c i ó n ha 
bombardeado los aduares de Coha-
Ensa y la par te a l t a de B e n i 
clan, s i n encon t r a r novedades. 
Se a c e n t ú a el o p t i m i s m o respec 
to a l a a c t i t u d de esta k á b i l a , que 
R O M A de M a r í a S a n t í s i m a 
R o p a I n t e r i o r d e S e d a 
S I fabrlcaat* de las famosas medias. 
Suprema elegancia, d i s t i n c i ó n 
e x q u i s i t a , g rac ia , delicadeza., son 
laa notas c a r a c t e r í s t i c a s de l a p r i -
morosa ropa i n t e r i o r 
V A N R A A L T E 
E n los colores m á s suaves, m á s 
l i ndos y con los adornos m á s f i -
nos, hay Camisones, Panta lones 
(suel tos v c e ñ i d o s ) y Camisas de 
Noche. 
A l comprar Ropa Interior de Seda, exija V A N R A A L T E , de-
l lc losaménte magní f ica . 
las re l ig iosas 
Idel H u e r t o . 
E i d o m i n g o 19 de a b r i l t u v o l u g a r Es te 8acerdote m o r t i f i c a d o , bu-
cen toda s o l e m n i d a d la p r i m e r a oe m}lde> que v i v í a p o b r e m é n t e . que 
las b e a ü ' i c a c j o n e s que en este A ñ o daba todo a los pobreat que Be OCu, 
Santo se c e l e b r a n . F u é é s t a la ' ic . ' |paba s in descanso en las Misiones , 
venerab le A n t o n i o M a n a Giane .n . : í lue e í a n0 t ab l e ora(4o y t a i l l l en0 
Obispo d J P o b b ^ y f a ñ d a d o r de las do l i n c i 6 n sagrada qUe n o r a b a é l 
Hijas^ cío M a r í a S a n t í s i m a de l m l s m o y comun icaba a loa f ieles su 
H u e r t o . ¡ f e r v o r , este sacerdote, cuyo p r í n c i -
F u é el beato Geannel i d u l c í s i m a Pal anhelo era la f o r m a c i ó n del Cle-
f i g u r a de l s i g l o X I X , sacerdote i o , h a b í a de ser i n d u d a b l e m e n t e el 
e j e m p l a r í s i m o . Obispo mode lo de Obispo e j e m p l a r ; no q u e r í a c e ñ i r 
n a c i o n a i i d a d i t a l i a n a , pues n a c i ó en lál m i t r a ; t u v o que h a c é r l o por obe-
Cerceta, cerca de C h i a v a r i , el D o - i d i e n c i a , y l a f i g u r a de l P re lado de 
mingo ,de Pascua de 1789 , y al s i - ¡Bobbio se destaca e n é r g i c a y suave 
g u í e n t e d o m i n g o , o sea la D o m i n i - al m i smo t i e m p o , 
ca in A l b i s , que, como este a ñ o . E r a n dias h o r r i b l e s ; la r e v o l u -
c a y ó a q u e l a ñ o en el d i a 19 de c i ó n francesa l l e v ó hasta I t a l i a su» 
y se descubr i e ron los cuadros de |Por ^ ^ ™ s o c i a l - c a t ó l i c a 
la G l o r i a de l Beato y de sus m i l a - ' L a s e ñ o r i t a V i c a r i o c a n t ó unas 
gros, y el f e s t ivo son d é las campa-! 30tas' a c o m p a ñ á n d o l a a l p i ano la 
ñ a s daba n o t a s i n g u l a r de a l e g r í a 15eilorita O r m a e c h e a . 
y ma jes t ad a i a c t o . T e r m i n ó l a f ies ta p r o n u n c i a n d o eljum|ta a l Este con l a vega de Te 
E l Padre Santo, p o r l a t a r d * b a - ! s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á un t u á n hasta e l M e d i t e r r á n e o . 
Jó con t o d a su cor te y g u a r d i a s no- | O c u r s o ensalzando l a l a b o r d e la o t r o s apara tos b o m b a r d e a r o n 
bles, suiza y p o n t i f i c i a , a venera l a l s e ñ o r i t a E c h a r r i y aaudo a é s t t y 
nuevo Beato , y en l a s i l l a gestato- ^ todos los presentes la b e n d i c i ó n . 
Suicidio de un comerciante 
V I E J A B E R M E J A , mayo 2i1-rui 
RIO.—Habana. •UIA' 
Acaba de poner t l n a sus días dl 
parándose un tiro en la sien derecha 
el respetable y antiguo comorcianu d 
ésta, señor Manuel Collantes, per^ 
na que por su» dotes de caballeroSl, 
dad y hombría de bien, disfrutaba / 
general estimación. 
Descanse en paz. pidiéndote a Diog 
de resignación a sus atribulados fai 
miliares. 
MORG ADANES. 
r í a r e c o r r í a l a i nmensa B a s í l i c a 
m i e n t r a s los f ie les , a r r o d i l l a d o s , r e -
c i b í a n su b e n d i c i ó n . 
M i l e s de pe reg r inos a c u d i e r o n 
t a m b i é n . 
E S P A Ñ A 
LA MODERNA POESIA 
José Martí: Obras completas 
y prolongadas por A l -
berto Ghiraldo. . . . . $ 
Jchannes Jorgensen: Viaje a 
T ierra Santa. Traducción 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador. 
Dos tomos rúst ica . . . . j 
C a t ó l i c o s Fernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rústica $ 
c e l e b r ó u n homena je a la s e ñ o r i t a Marcel Prevost: E l Afinador 
< M a r í a de E c h a r r i , conce ja l del Ciego. Un tomo en rús-
H o m e n í J e a l a s e ñ o r i t a M a r í a die 
F c h a i T i , Conceja l del Ayuntamiento 
de Madr id 
E n e l s a l ó n de actos de l a Ve-
d e r a c i ó n de S ind ica tos 
Femeninos de l a I n m a c u l a d a , sd 
a b r i l , fuó b a u t i z a d o . A s í , pues, na- e r rores y d o c t r i n a s ; l a i n v a s i ó n nn-i 
c i ó a l a v i d a de la g rac ia e l m i s m o p o l e ó n i c a l o p e r t u r b ó . B o b b i o era AyUntan j len to , de S a d r í a , pa ra íps- vic^ra-M-ar-gu-eI:it¿e; ¿ a - p a f f t : • 
19 de A b r i l y D o m i n i c a i n A l b i s u n p a í s a le jado de Dios , i n v a d i d o . teJar SUs bodas de ^ a t a como es-, ja> U n tomo r ú s t i c a . . . 5 
en que muchos a ñ o s d e s p u é s h a b í a ! po r los v i c ios y las falsas l i b e r t a -
de ser b e a t i f i c a d o . des; todo era r e l a j a c i ó n , en las cos-
F u é h i j o (de h u m i l d e s campesi- t umbre s y en t o d o , 
nos; desde n i ñ o fué d é c i i y p i adoso ; i M o n s e ñ o r G i a n e l i i d i ó e jemplo 
c r i t o r a y p r o p a g a n d i s t a c a t ó l i c a , j Sofía Casanova: En la Corte 
E n e l escenario, a d o r ñ a / i o con1 . r ^ ^ r ^ f ; A ' T» WT,." * 
las banderas de los S ind ica tos c a t ó - , J Mdeef " ^ S o LReUtofl" 
heos, capices, p lantas y f l o r e » . To- . breves de sucesos extra-
m a r o n asiendo, con l a s e ñ o r i t a ñ o s . Un tomo en r ú s t i c a $ 
conde de V a l l e l l a n o , ] Oss*ndowskl: E l Hombre y ^ l 
y las s e ñ o r i t a s Cuesta y Q u i n t a n I -
J 
ÜN AVISO DE 
"LA REGENTE" 
UNA ERRATA 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o e l doc to r Gar-
c í a G a l á n . Pres idente de l a A g r u p a -
c ión de Redactores P e d a g ó g i c o s de 
P o r este med io a v í s a o n o s a todas l a Habana , nos ruega subsanemos 
las personas que t i e n e n e m p e ñ a d a s ; u u t r r o r d e l l i n o t i p i s t a en su ú l t i -
a lha j a s e n esta casa y e s t á n p r ó - i * , • . . , • . , 
s i m a s a vencerse el plazo, pasen a I m ^ b a j o , puo l i cado en l a e d i c i ó n 
r e n o v a r las papeletas o a r e t i r a r i de l a m a ñ a n a de bey , con ei t i t u -
bas prendas e m p e ñ a d a s . Hacemos 
es ta l l a m a d a por que no tenemos 
i n t e r é s n i n g u n o en quedarnos con 
nada y s í en hacer cons tan temen-
'te nuevas operaciones de r enova-
c i ó n y de compra -ven ta . 
C A P I N Y G A R C I A 
a l t . 
lo de "Esperemos" . Donde d ice : 
" Y a e s t á n en funciones las dos m á s 
a l tas au to r idades escolares "de l a 
H a b a n a " , debe deci r "de la. Na-
c i ó n " . 
Queda complac ido . 
a los diez a ñ o s h izo la p r i m e r a co- con su v i d a a u s t e r í s i m a , y los Que E ^ r i > "eT Obispo "de M a d r l d - l i c a 
m u n i ó n con g r a n fe rvor y f u é aman- j le radeabau le i m i t a b a n ; se dedico , . , alcaide, 
F ^ i n l 6 c l J T ^ ^ Z l f ^ J l V ^ T * <iel C>! f0 ' 4 I a / ^ k ' ^ s e ñ 0 " t a s Uucs ta y ^ m t a n l - l tomo r ú s t i c a , 
E s t u d i o en Genova, s iendo a d m i r a b l e c a c i ó n en los pueblos y c iudades . l l a pregidentas r e spec t ivamen te d e ' L u i s Mar t í nez Kreis ler: Del 
en ei Semina r io , h a b i é n d o s e l e con-, E l p red icaba , o í a confesiones, en-V. T i C ^ r a r f í S n v ñrt Toifie-in TAra . i Siglo de los Chisperos, 
cedido el p red ica r aua antes de re ¡ s e ñ a b a e l Catec ismo, e hizo que la i l 1'eaeracl0n y aci ^ C l ^ 1 0 Aere Un tomo r ú s t i c a . . % 
c i b i r las Sagradas Ordenes . E n Cer- , e n s e ñ a n z a de los pobres es tuviera (Slan0- f . rt • I J a c l ^ ° a d ^ 
acre y en G é n o v a t u v o c á t e d r a s en ' a cargo de sus Obla tos y de las Re-I N u m e r o s í s i m a concur renc i a , ea Obras ^ l ^ * ^ ™ * * ^ % 
el s e m i n a r i o ; pero ha l l aba t i e m p o l ig iosas de Santa M a r í a d e l Hued - : su m a y o r pa r t e obreras , l lenaba por, Abe l Hermant : E l Lea l Ser-
para ocuparse en los sagrados m i - : t o . Su salu,d se r e s e n t í a de tantos 'co?: lp le to e l sa lón ,_ v i é n d o s e t a m - , 
n l s t e r ios , confesar , p red ica r , d i r i - t r a b a j o s y m o r t i f i c a c i o n e s y de ^ ^ a * ™ ^ 
g i r a l m a s ; e ra i n f a t i g a b l e . daDa1 s u f r i m i e n t o s que le P ropo rc iona ron ^ a ó n e ^ / r e ^ 
cons tantemente mis iones , se le l i a - - m u c h o s que 1.0 q u e r í a n que se die- ™ * ^ C o n s e í 0 Aseaor de Ia Fe(le-
maba el M i s i o n e r o Santo ; se d i s c i - r a n en B o b b i o aque l los f ru to s de 
p l i naba po r l a c o n v e r s i ó n de los pe- s a l v a c i ó n . L e p e r s i g u i e r o n y ca-
cadores ; no se (daba m o m e n t o de l u i n n l a r o n ; le t a c h a r o n de excesivo 
reposo, n i s i au i e r a iba de passo. I r i S o r ' y é1 ' es tando e n f e r m o de g r a -
vedad, d i j o : " M e acusan de ser ri-,seÍio,,:es ^ ̂ ohn̂ ' L:lanos T<H 
guroso y yo t e m o haber s ido m u y r r i ^ a . G ó m e z Cano y o t r o s . 
r a c i ó n , concejales s e ñ o r i t a C a l ó n - ; 
j e y s e ñ o r B o f a r r r u l l . s ec re ta r io de l i 
A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r R u a n o , p r o v i - j 
sor de la d i ó c e s i s , S r . M o r á n , y¡ 










X.A M O D R N A rOXBZA 
B\ Margall, 135. Apartado 605 Te-
léfono A-7714 
H A B A N A 
los aduares in sumisos de A n y o r a . 
Cuando los aparatos c ruzaban 
los de A i n Suca y MasUca, que t a n 
va l ien temente se conr í -v ta ron con-
t r a los insur rec tos , sus pobladores 
s a ludaban a los av iadores , a g i t a n -
do banderas e s p a ñ o l a s . 
E l apa ra to Bi 'eguet 56 s u f r i ó 
una a v e r í a cuando vo laba sobre 
A n y e r a , p u d i e n d o a t e r r i z a r en A l -
c á z a r Soguer, s in novedad para sus 
t r i p u l a n t e s . 
C A R E C I L L A H E R I D O 
T E T U A N , 2 9 . — E n el ú l t i m o en-
c u e n t r o h a b i d o en t re l a ba rca de 
S o l i m á n e l A t a v i y l a p a r t i d a del 
C o r t i t o , r e s u l t ó g ravemente h e r i d o 
f l h e r m a n o de este bandido , l l a -
mado Selam. 
C O N V O Y DETENIDO 
T E T U A N , 2 9 . — L a p o s i c i ó n de 
B o r c h y e l b locao de T a l a k l a sos-
t u v i e r o n fuego c o n t r a u n g r u p o 
enemigo que in t en t aba pasar u n 
convoy para l a zona i n t e r n a c i o n a l , 
d i s p e r s á n d o l o ihacia e l i n t e r i o r . 
\ O n C I A S DEL SECTOR D E ME-
L E L L A 
M E L I L L A , 2 9 . — D u r a n t e los pa-
sados d í a s se t u v i e r o n no t i c i a s de 
que nvmerosos g r u p o ¿ rébeldeg 
efectuaban t raba jos de fortificad 
c ión en las a l tu ra s dé A f r i a t y otraa 
crestas, hasta T a u r i a t Tausar. Tam-
b i é n s ú p o s e que las guardias ene-i 
migas s i tuadas frente a Isen La»-
sen h a l l á b a n s e m á s nutridas. 
E l genera l San ju r jo dispuso que 
ia harca que manda el Comandante 
V á r e l a efectuase una incursión pa-
ra entorpecer dichos trabajos de 
f o r t i f i c a c i ó n y ahuyentar a laa 
guard ias enemigas. 
C i rcu ladas las oportunas órde-
nes, s a l i ó de l campamento de Azib 
de M i d a r l a barca ,de Várela , divi-
d i d a en tres co lumnas : una, que 
mandaba el C a p i t á n Cardeñosa , en-
cargada de dar l a vue l t a al macizo 
m o n t a ñ o s o que t e r m i n a en Afriat, 
y coger de r e v é s a las guardias. 
L a c o l u m n a encargada de efec-
tua r el a taque a fondo iba manda-
da p o r el Ten ien te Tejero, con la 
m i s i ó n de b a t i r a las guardias re-
beldes establecidas en Tauriat Isar 
e i m p e d i r se acercase l a barca ene-
m i g a de T i m e r g a t . Dicbas fuerzas 
emprend ie ron l a marcha sigilosa-
mente , l o g r a n d o acercarse a corta 
d i s t anc ia de los obje t ivos . A la se-
ñ a l convenida c o m e n z ó el ataque a 
las fo r t i f i cac iones enemigas, des-
t r u y é n d o l a s d e s p u é s de ¡vencer la 
res is tencia de los rebeldes. Es(m 
v i é r o n s p obl igados a hu i r , abaaío* 
nando las bajas sufridas. Los 
q u e ñ o s de V á r e l a d i e r o n pruebas4e 
b r a v u r a y elevado e s p í r i t u , cogien-
do seis m u e r t o s con armamento» 
Mausor , munic iones , mantas y otros 
efectos. 
Des t ru idas las fortificaciones y 
cas t igado du ramen te el enemipj, 
c o m e n z ó el r ep l i egue sobre Tauriat 
T a u s a l . s iendo hos t i l i zada la harca 
po r n ú c l e o s l legados de distintas 
procedencias. 
Nues t ras b a t e r í a s de Tauriat, 
T a u s a t y amet ra l l adoras de Iwi 
Lassen p r o t e g i e r o n con eficacia la 
r e t i r a d a de la harca . Desde las po-
siciones avanzadas v lé ronse a los 
rebeldes r e t i r a r las bajas. Noeotros 
hemos t en ido a lgunos indígenas he-
r i dos . 
P o r l a b r i l l a n t e jornada, el ge-
n e r a l San ju r jo ha feUoitado a Vá-
r e l a y a los oficiales y harqueños 
a sus ó r d e n e s . 
d e c í a que su descanso e ran las m i -
siones . 
F u n d ó lo» Obla tos y Mis ione ros 
de San A l f o n s o , para ocuparse de» 
C o m e n z ó e l acto ded icando u n 
sa ludo la s e ñ o r i t a Q u i n t a n i l i a . eu 
n o m b r e de la F e d e r a c i ó n , a la se-
d é b i l " . Se v i ó la v e r d a d ; pero su-
f r i ó m u c h o y m u r i ó en Plasencia en 
In'c Tp^TnaVinT 'v ^ R " ^ ^ ^ ^ * w l í < 4 6 ' con l a m u e r t e de los san tos . 
l l ^ m ó ^e Sai? A l f o i i s o ^Vlaida d é L l I E n v i d a loS h e l a d o s l e veneraban ñ o r i t a de E c h a r r i , y b a b l a r o n des 
LorTo cuva htrn?osa d o c t r i n é e r á i ^ se le t e * í a Por S ^ t o - Santo ^ m i é s para enSalZar l a 0bra CatÓ-g o r l o . cuya hermosa d o c t r i n a eraiproclamó L e ó n X I I I a l f . r m a r la iiCo.Social r ea l i zada por l a festejada, 
.a n o r m a d e l Bea to G i a n e l i i , con las in t r0( jUCc¡ón ¿Q su CjluSa ^ bea-: la s e ñ o r i t a R u i z , y ex. n o m b r e de 
revo luc iones y d i s t u r b i o s que a s o - ¡ t j ñ< ;ac ión y santo le d e c i a r ó pene-! los obreros el el s e ñ o r G a r r i d o . 
l a r o n a I t a l i a se e x t i n g u i e r o n estos d i c t0 xv en el decreto ap robando L a s e ñ o r i t a C a r m e n Cuesta l e y ó 
re l ig iosos , d e s p u é s de hacer m u c h o SUs v i r t u d e s heroicas y santo le unas c u a r t i l l a s de l s e ñ o r A z n a r 
b i e n . L a t e rce ra f u n d a c i ó n de l Bea- dice p i o X I a l b e a t i f i c a r l e . ( d o n Seve r ino ) y una o b r e r a l e y ó 
L a d e v o c i ó n a l a V i r g e n S a n t í s i - unos versos . 
m a f u é e l d i s t i n t i v o d e l nuevo Bea- E l a lcalde , conde, db V a l l e l l a n o , 
t e , que quiso que las Re l ig iosas p r o n u n c i ó u n e locuen te d i scu r so . 
J a b ó n 
d e 
C a r a b a ñ a 
to p e r d u r a has ta el d i a de hoy , 
aprobada por el Sumo P o n t í f i c e y 
d i f u n d i d a en I t a l i a y A m é r i c a ; son 
Para librarse de barros, pecas, 
granitos, sarpullido, ronchas, bo-
querjus y de toda otra enferme-
tíad cutánea (inclusive las más 
graves) use en el baño y tocador 
el Insuperable JA.BON D E C A R A -
BAÑA, elaborado con las sales 
del Agrua de Carabaña y con otros 
ingredientes de primera calidad. 
E l J A B O N D E CARABAÑA es 
muy suave y agradable y tiene 
delicioso perfume. 
Venta: droguerías, farmacias, 
sederías y perfumerías . 
G A R C I A Y M O N Z O 
P I N T O R E S D E C O R A D O R E S 
Decoraciones, Esmaltes, Barnices, Imitaciones, de todas clases, Trabar 
jor en oro y bronce. Nos hacemos cargo de proyectos para trabajos ar-
t í s t i cos en pintura y decoraciones 
T e l é f o n o : 1-3749. L u z n ú m e r o 3 0 . V í b o r a . 
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m CABELLOS RUBIOS con GOUTTE 
(GOTA DE OBO) 
E X T R A C T O C O N C E N T R A D O D B CAMOOTXIiA. 
De venta: " E l 
rens". Obispo 113. 
Encanto". "Casa Wilson" y Nueva Peluquería 





Poco t e m p o d e s p u é s la casa de l a 
v i u d a f u é abandonada por todas las 
personas vivas que la ocupaban, y 
la i n f e l i z se q u e d ó en l a m u e r t e 
c o m p l e t a m e n t e sola, como h a b í a v i -
v i d o dos dos ú l t i m o s a ñ o s . 
X X X I V UNOS OJOS AZULES 
Hov«ia trafluolda ftel ing lé» por H a b í a n pasado diez y seis horas 
EMILIO M . MARTINEZ AMADOR | Storas ' e n ^ T h e Cr¿sWal ' res resa i -
del s u m a r i o i n s t r u i d o con o c a s i ó n 
de la m u e r t e de M r s . J e t h w a y . E l -
f r i d a no se ha l l aba en e l aposen-
t o . 
M r s . S w a n c o u r t le hizo unas cuan 
tas p r e g u n t a s sobre el ve red i c to y 
sus c i rcuns tanc ias . L u i g o d i j o : 
— E s t a m a ñ a n a , en cuan to te 
marchas te , v i n o el ca r t e ro . No t r a í a 
m á s que una car ta pa ra t í . A q u í la 
TOMO XI 
r»e venta en la librería de José Albela 
Padre Várela, (Belascoaín) núm. 32-B 
Teléfono A-Ó893. 
( C o n t i n ú a ) . 
M r . Coole , el coroner (1) d e l dis 
t r i t o ( que p o r casua l idad se ha 
l i a b a e n Cast le B o t e r e l a q u e l d í a y 1 t ienes . 
estaba c h a r l a n d o de sobremesa c o n ! T o m ó una car ta de l a t a r p a de 
l l I a t T l í , ^ n e S ó . L o r d L u x e - ;Su cos tu re ro y se la e n t r e g ó . K n i g h t 
U l a n ) , luego e n t r a r o n dos enfermos : l a c o g i ó d i s t r a í d o , pero algo le l l a -
y a lgunos cur iosos . l o é l a a t e n c i ó n en e l l a que le h i -
Granson, d e s p u é s de u n l i - dec i r 
e n t r ó en u n p e q u e ñ o p rado de c é s -
ped, bas tante descuidado y cerca-
do por a rbus tos , y a l l í l e y ó la car-
ta que h a b í a ab i e r to po r ol camiuo 
'L-a l e t r a , e l sel lo, el papel , las 
pa labras de i n t r o d u c c i ó n , le h a b í a n 
d icho a l i n s t an t e que era de la 
v i i : d a J e t h w a y , ya m u e r t a y helada. 
intfr-luego le d e s p r e c i ó y le o c a s i o n ó l a ' r i g i ó . P o r a m o r de Dios , M r s . i c a r t a de la m u e r t a t e n í a , en aque-j K n i g h t que le d e c í a su voz 
m u e r t e ? | J e t h w a y , que no sepa nad ie que me l i a c o y n t u r a , una v i r t u d m u c h o m a - , r l o r . 
" ¿ U n a m u j e r q'-ie d e s p u é s t o m ó e s c a p é de casa . M e p e r d e r í a a l per-jyor de l a que en si encer raba L a s ' — ¡ T o d o po r l a odioso conversa-
por n o v i o a u n h o m b r e de o r i g e n deTrle a él, y m i c o r a z ó n se b a r i a c i r cuns tanc ias p res taban a sus p e r - ! c i ó n de a n o c h e ! — p r o s i g u i ó E l f r i d a . 
h u m i l d e , a q u i e n su padre p r o h i b i ó pedazos. Y o h a r é lo que usted versas pa labras u n son de i m p l a - i ¡ A y ! ¡ A q u e l l a s f r a s e s ! . . A n o c h e 
la en t rada en su casa? ] q u i e r a , con t a l que sea buena con - cable j u s t i c i a que resonaba d e s d e ; f u é u n a noche negra para m í 
bri-
" ¿ U n a m u j e r que s a l ó secreta- m i g o . E n n o m b r e de n u e s t r o sexo 
m e n t e de su casa para casarse con c o m ú n , le r u e g o que no me conv ie r -
A1 p v n t o c o m p r e n d i ó que las c-irtas | aque l hombre , c o n q u i e n se encon- ta en p i e d r a re e s c á n d a l o . Suya 
fclu t e r m i n a r que le l l a m a r o n l a | t r ó y con qu ien se fué a Londre s? ] E . S w a n c o u r t . " 
a t e n c i ó n l a noche antes i b a n d i i r g i - | " ¿ U n a m u j e r que, p o r cua lquier ! 
das a é l m i s m o . R e c o r d ó las pa la - causa que sea, v o l v i ó s in casarse?; K n i g h t v o l v i ó e l r o s t r o hacia l a 
bras que E l f r i d a h a b í a d i c h o en | " ¿ U n a m u j e r que, e n l a corres- casa con aspecto de g r a n f a t i g a . 
ia t u m b a . K n i g h t n o pudo sopor ta r — ¡ B e s o s ! . . ¡ O d i o esa p a l a b r a ! 
la idea de conservar la , y l a r o m p i ó , ¡ N o m e hables de besos,, po r D i o s ! 
en menudos f r a g m e n t o s . C r e í q u e t e n d r í a s el tac to bas tante 
O y ó u n roce en t re los a rbus tos pa ra no p r o n u n c i a r l a pa labra "be-
do su espalda, y a l v o l v e r l a cabe- lsc" , d e s p u é s de t an tos como has 
ZH v l ó Í* E l f r i d a que le s e g u í a . | a d m i t i d o . 
L a hermosa j o v e n l e m i r ó el r o s t r o i E l f r i d a se puso p a l i d í s i m a , y de 
s u e ñ o s en el vapor , aque l l a frase 
de que a l g u i e n no d e b í a dec i r le 
a lgo , pues de lo c o n t r a r i o s e r í a su 
r u i n a ; c i r c u n s t a n c i a que le h a b í a 
pa rec ido hasta entonces t an t r i v i a l 
y t a n v a c í a de sent ido que casi la 
h a b í a o l v i d a d o . Todo esto le in 
pondenc ia que sos tuvo con é l des- E l t e r r e n o se elevaba s ú b i t a m e n t e con una anhelosa sonrisa de espe-.su r o s t r o se e n s e ñ o r e ó u n a expre-
p u é s de esto, l l e g ó a l e x t r e m o do j u n t o a l g r u p o de a rbus tos en q u e i r a n z a , pero de esperanza d e m a s í a - ' s i ó n r í g i d a y desolada . A q u e l ros -
d i r i g i r s e a é l como si fue ra su ma- se ha l l aba , a l z á n d o l o casi a l n i v e l de fo rzada para poder desa r r a iga r t r o t e n í a entonces Un aspecto t a n 
r i d o ? ¿ e l p r i m e r piso de T h e C r a g s . E l e l t e m o r t an f i r m e m e n t e aposen ta - ! re l i cado y t a n t i e r n o , que se ha-
" ¿ U n a m u j e r que m e e s c r i b i ó la t ocador de E l f r i d a estaba en un á n - ' d o en su pecho L a s severas p a l a - j b r l a c r e í d o que l a p r e s i ó n de u n 
a d j u n t a c a r t a pa ra pedirme, a m í , ' g u i o que s o b r e s a l í a en aque l l a d i - i b r a s d ichas por K n i g h t l a noche dedo h a b í a de dejar en él una 
que c o n o c í a la h i s t o r i a m e j o r que r e c c i ó n . y r e c i b í a la l uz por dos a n t e r i o r aun pesaban sobre e l l a co-
f u n d í a una e m o c i ó n , in tensa por s u i n ? d i e ' ( lue g u a r d a r a secreto sobre ventanas s i tuadas de t a l m a n e r a j m o u n a lo sa . 
M r . 
p o r la fuer te p r e s i ó n sobre los ó r -
ganos r e sp i r a to r i o s . I n m e d i a t a m e n 
te se d ispuso que el s u m a r i o comen 
za ra a la m a ñ a n a s igu ien te , antes 
que el co rone r regresara a St. L a u n 
ce. 
fuerza e i n f i n i t a m e n t e angust iosa 
por su c a l i d a d . A l leer lo t e m b l a -
ba el papel en l a m a n o : 
" T h e Vai l l ey , E n d e l s t o w . 
mancha l í v i d a . 
K n i g h t s i g u i ó andando y E l f r i d a 
con é l , s i lenciosa y r e s i g n a d a . E l 
e sc r i t o r a b r i ó u n p o r t i l l o , y e n t r a -
r o n en u n a ve reda que c ruzaba u n 
campo de r a s t r o j o s . 
¿ 'Ss que te m o l e s t o ? — p r e g u n t ó 
aquel e s c á n d a l o ? I que, desde el s i t i o en que K n i g h t sel — T e he v i s t o desde m i ven tana , 
"Espe ro que no t a r d a r é en estar ha l l aba , sus ojos c ruzaban las dos H a r r y , — l e d i j o t í m i d a m e n t e , 
fuera del alcance de c u a l q u i e r cen- y v e í a n el i n t e r i o r de ia h a b i t a c i ó n , i — E l rocío te va a humedecer los 
sura o de ca lqu le r e l o g i o . Pero an - E n e l la estaba E l f r i d a , m i r á n d o s e ' p i e s — r e p l i c ó K n i g h t como s o r d o , 
tes -Je l l e v a r m e consigo. D ios ha e'. r o s t r o e el espejo de su t o c a d o r . ¡ — N o mo i m p o r t a . 
n t7L!eo0r 1 0: A M N ^ ' que Puesto en m i s manos el poder de Se c o n t e m p l ó l a rga y a t en t amen te ! — E 8 pe l ig roso que los p i é s se u l l a a l ver que K n i g h t ce r raba el 
ge ro examen , d e c l a r ó que l a mVer | y W f e l h a b i ^ palabraS i SerdeT ^or ?as 0 0 ^ ^ ° qfe pueda * ^ ^ ^ 1 Cara: d e S p u é S d i * ^ vue l t a . 1 h u m e d e z c a n . i p o r t i l l o . - . Q u i e r e s que me vaya? 
había m u e r t o de a . f i x i a . p r o d u c i d | f e n i t l l \ * T T e \ Z * con lacre i " G e r t r u d i s J e t h w V ' . j ^ f ^ ^ ^ atrás la cabe2a. y se m i - - S í • • H a r r y ¿ q u é t e pasa? ( - N o E s c ú c h a m e , E l f r i d a - r e -
e S a t I e t V V 0 b r * í a b í a ¡ r d ^ detaneS " L a Carta — ñ a b a ^ ^ta ^ S / r c ^ ^ l c a r qué! n u ^ 1 U ' c ^ a Sn ^ s ^ ^ ¡ ^ 1 ^ 1 ^ 0 0 ^ h ' ^ s l d o ^eaT 
a t o ' V misma nocL a ^ esquela que E l f r i d a h a b í a es- capr i cho i n d u c í a a la j o v e n a'hac^rj comenzamos anoche" No , t a l ve r Quieres t ü serio conmigo? Si I X e 
t f e K ^ ^ „ . ^ Za- A - o en el .fondo A e su cora- !d ichas todo es^o! ¡ A h ! ^ fueras! J e l a ^ T s t a ^ e ^ 
sen . E r la e s t a c i ó n de los grandes j " L e e n g a ñ a n a u s t e d . ¿ P 
d f ^ ^ t é r o ' ^ o b r e 1 ^ M a * ^ ^ ' - ^ ' Sel', ~ a - ™ U ^ - ^ L Í * 0 ! * ' r n<< : ¡ - il 1 ; 
me parece repugnan te . E} •? en tu 
m i e n t o de cua lqu ie r » i s t e r jda. 
pasado a m a r g a r í a nuestra ¿e 
K n i g h t esperaba co* acuiu ^ 
inmensa t r a n q u i l i d a d . * ™ ^ 
t e n í a n una e x p r e s i ó n trílsUÍ at,dando 
r i o s a . L o s dos p r o s e g u í a n an 
por l a senda. . j0 di?0 
— ¿ H e p e r d o n a r á s si sU. 
t o d o ? — e x c l a m ó ela con 
p i l c a n t e . ^ ¿ r t e l o . De' — N o puedo p r o m e t é r t e l o . 
pende de lo que me reveis - e] si. 
E l f r i d a no pudo s 0 ^ p a l a b r a s -
Icncio que s i g u i ó a cstas ^ ^ 
— ¿ E s que vas a üe i a r ^ 
r e r m e ? — e s t a l l ó - siemP^-
q u i é r e m e , y h a b í a m e como 
¡ T e lo supl ico, H ^ - a i g o ^ o i»01 
- ¿ V a s a ser lea 
— d i j o K n i g h t con crecien ^ te 
- ¿ Q u é t e he hecho j o P ^ 
( 1 ) M é d i c o forense, con c ier tas 
a t r i b u c i o n e s j u d i c i a l e s en lo c r i m i -
n a l . — ( N . de l T . ) 
ex t r a ñ a , d i 
Va le más que l a 
Quer ida M r s . J e t h w a y : H e es- zón estaba g i m i e n d o : ' ¡ Q u é desd i - :e l m i s m o de antes, y me hub ie ras sepa aho ra , aunque e l saberla nos 
uede tado a v e r l a . Necesi taba d a b l a r con chada s o y ! " Pero la impre fe ión q u e l d a d o u n beso a l l l e g a r ! . . ¿ P o r q u é pueda separar , y no que l a descu-
eso? us ted , pero no puedo esperar m á s . aque l acto p r o d u j o en K n i g d t no no me lo has pedido? ¿ P o r q u é n o i b r a m á s t a r d e . E n m i alma ^ han 
oa de los " ¿ U n a m u j e r que a l e n t ó a q u e i H e v e n í d o a rogarle que no p o n g a i f u é buena. 'SI escritor b a j ó los ojosime lo das ahora? 
sitios s o m b r í o s ; sin embargo K n i g h t i la amara a un joven honrado, r t p o r c o r a i&s a ic«n»K«e «me me d i - l « l suele con act i tud s o m b r í a . L a j - i - i B » demasiaiio descoco 
1 despertado las sospechas. N o q u i e -
o y ó l r t t dec i r te c ó m o , p o r q u e e l m e d i o 
p o n e s conmifo ^ ese m o - - í9 
cazado como a un P^frIda? & 0 ' 
t r a m p a . ¿ P o r q«é> 
Elfrida 
3 que te p r e g u o ^ - ^ g d o m ^ 
•En la a g i t a c i ó n j i u e 
ba se h a b í a n s a " f y ^ 
andaban entre los n o nl 
lestes ras t ro jos , si 
rarse de e l l o . , ^ y 0 ^ r 
o 
en-
ta»11' —¿Qué he 
d e ó l a j oven . , . y lo 
— ¿ Q u é has hecho. * » T á Tú »a 
b€3 
ta.s^M7ndolo t an 3 oc ' l f ? . 
q ie, cv.ri de i n t en ' o y . ,ff, 
a lgo que se refiere^ a " ^ . ^ 
haber lo sabido, 
toda m i 
podría 
r h ¿ 0 I h ^ 
preguntas Qué has " 
aun 
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* asunto emocionante 
E N L A T E R R A Z A 
NOCHES D E FAUSTO 
quel de Maragliano y Elvira Las-
otra Que E1 sexo enenuS0' 
de Betty Compson, estre-
las tandas elegantes 
f^11^'^ ofrecia ese aspecto 
\]A ter^ los viernes del coliseo 
^ ' y Colón. 
^ rosa la concurrencia, vanierosa 
I , .ta a su vez. 
I5* lis señoras, Regina Tru-
^ Vázquez Bello, interesante 
dedel presidente del Senado-
; concliita 
^ • LóPeZ Aldana de Godoy, 
i ^ l l d o de 'Torrance y Angeli-
C i z Gu^án de Pita. 
' dos jóvenes y bellas herma-
i ^ t a Pantin de Soto y Grace 
P . de Arellano. 
1 - -a Marín de Sastre, 
yieta de Miró. 
a Sánchez Agramonte de 
ffi María Isabel Suárez de 
;1?,Mlranda, Serafina de Cár-
ij? Antiga- Consuelo Conill 
i r í g u e z Castell, Marina Díaz 
^vis y la bellísima Consueli-
er 
ola Pina d& Larrea, Eloísa Gi-
Ferrer de González. 
tra Viuda de Fortún. 
Margarita Trotcha de González 
del Real, Lauréela Aguilera de 
Quiñones, Isabel Riverón de Calza-
dilla, María Pepa Recio de Díaz 
Payro y Amparo Díaz de Romago-
sa. 
Y Angelina de Cárdenas Viuda 
de Culmell, Carmita Sampera de 
Moller, Agustina Guanche de Mo 
ra, Elvira de Armas de Fritot y 
Rosa Martín Viuda de Armas. 
Señoritas. 
L a linda Corinlta García. 
Florence Steinhart, Raquel L a 
rrea, Consuelito Snead, Margot 
Taricbe-, Ofelia. Aixalá, Beba Gu-
maer. Cusa Hernández y las dos 
graciosas hermanas Merceditas y 
Rosarito Hidalgo Gato. 
Nena Quiñones, Beba Montalvo, 
Margarita de Armas, Berta Plá, 
Bebita Bolívar, Maricusa Lámar, 
María Josefa Rodríguez, María Pe 
pa Rios, Conchita Fertun, Estre 
Hita Ponce. 
Y Aída Estrada Mora. 
Lindísima! 
S E D A S E S T A M P A D A S 
Lindísimas. E n infinidad de combinaeiones. Desde $1.25 ^asta 
$4.50. L a elegancia y originalidad más distinguida hallará usted en 
estas telas que tanto se están usando para combhiaciones. 
A B A N I C O S V A L E N C I A N O S 
E l juicio, tanto artístico como c-legante de nuestro surtido de 
abanicos, desearíamos que fuese usted quien lo hiciese cuando viese 
la colección que podemos mostrarle. Tenemos la seguridad que nos 
tería muy favorable. 
M E D I A S D E S E D A 
GARANTIZAMOS SU R E S U L T A D O 
" K A I S E R " . CON RlílFUERZOS D E HILO, A . . . . 
"VAN R A A L T E " , CON R E F U E R Z O S D E H I L O , A. 
"VAN R A A L T E " , CH1FFON, TODA D E SEDA, A . 
"VAN R A A L T E " , TODA D E SEDA. E X T R A , A . . 
" K A I S E R " , TODA D E SEDA, E X T R A , A 









pe! último compromiso. 
Kena Guerra Sánchez, la encan-
La hija del general Pino Gue-
!, senador de la República, ha 
u. pedida en matrimonio para 
ândo García Kohly. 
Simpático joven, hijo del distin-
guido doctor Juan de Dios García 
Kohly, quien formuló la petición 
oficialmente. 
Mi enhorabuena. Nena. 
Sea también para su elegido. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
En pilas para agua bendita, pre-
sentamos la más rica y variada co-
lección. 
1 
M U R A L A Y C O M P O S T E 1 A / T E L . W E P T U N O y T E L E F O N O - M ~ 1 7 C O 
Infinidad de 
clases y estilos. 
tamaños, formas. 
t a r u x 
tEOAI<Oé 
Anuncios Trujillo Mai*ín. 
i c i o n I n t e r n a c i o n a l d e P a r í s 
Esfuerzo p o r d a r e s p l e n d o r a l a s a r t e s d e c o r a t i v a s 
L AS joyerías E L G A L L O y L A E S T R E L L A D E I T A L I A son las casas de los "come:omisos", por sus diseños 
de verdadera originalidad. 
" E L G M i l O " y " L l E S T B E L L I I D E I T f l l l l l 
v . 
Habana y Obrapía Compostela 46. 
macenes, casas, que agrupen bgjo su 
techo todas las piezas que f rmaii 
parte de dichos programas. 
L a s galerias comunes, aonde se ex-
ponen los objetos de la misma natu-
raleza, tendrán un aspecto nuevo, sus 
ceptible de mejorar los objetos ex-
puestos a la vista de los visitantes 
tuosa envoltura, casi sin aberturas, 
a fin de dar a los departamentos in-
teriores el encanto de la i luminación 
artif icial . 
E l pabellón del Printemps, por Sau-
vage, hácele "pendant"; y en los dos 
otros ángulos del jardin que cubre la 
estación, el pabellón donde las Ga-
De esta suerte, Ja galeria del libro | leries Lafayette expondrán las obras 
será una biblioteca; la galeria de los i del taller que dirige Dufrenc, y el pa-
vestidos, un hotel en el cual hall, | bellón de Studium de los almacenes 
el jardín de invierno, la sala de baile | del Louvre, por Laprade, levántanse 
se prestarán a la exhibición de los uno frente al otro. L a s masas igua-
vestidos de viaje o de ciudad y de los 
trajes y vestidos de baile etc. 
Repartiendo, s egún el destino pro-
les de estos pabellones no perjudican 
en nada a la diversidad de soluciones, 
todas ellas muy acertadas, que han 
l: PORQUE DE I iA E X P O S I C I O N 
3 gobierno francés ha resuelto ce-
fat este año una Exposic ión I n -
pacional de Artes Decorativas e 
[instriales Modernas, en París , a 
ter de los complejos problemas que, 
consecuencia de la guerra, 
Rpan su atención y conmueven a la 
nin pública. 
,;Por qué se celebra la referida ex-
Jtóín? J l . Marcel Magne, profe-
Mel conservatorio, en conferencia 
ción "pro exposic ión", mediante la 
cual se arbitraron los recursos nece-
•sarios para que no cuest eabsoluta-
mente nada al presupuesto del E s t a -
do. 
F O K Q U E S E L L A M A I N T E R N A -
C I O N A L 
Una exposic ión de esta índole no 
podía ser sino internacional, si bien 
el objeto principal es exhibir ante pro 
pios y extraños cuanto la industria 
pió de cada uno, los objetos -/xpues- j sabido aplicar los arquitectos autores 
tos en cuatro grupos principales, que i de los proyectos: el encanto de ambos 
comprenden uno la arquitectura y la recibe singular realce de la arquitec-
decoración fija, el otro el moblaje, el ¡ tura de los jardines que Jacques L ^ m 
tercero todo lo concerniente al ve^::- | bert ha compuesto para cubrir de flo-
do y al adorno personal, el cuarto, las; res esta plaza que presenta en tiem-
artes del teatro, de la calle y de los i po ordinario la aridez de un desierto 
Nuiciada el 18 de enero últ imo en | francesa produce actualmente 
¡Conservatorio Nacional de Artes y 
-tíos—cuyos párrafos principales re 
«linos aquí—contesta a la pre-
c i e esta manera: "Esta obra ha 
" E l mundo entero, dice Magne, es-
tá hoy día animado del espíritu mo-
derno, resultante de la evolución de 
las ideas y de las costumbres, de los 
«mprendida porque responde ac-i descubrimientos c ient í f icos , de los 
aente a una necesidad. De su , materiales nuevos y de los progresos 
depende para nuestro país una de la técnica . Imponíase, pues, con-
tera de prosperidad." frontar las diversas tendencias de los 
volvemos los ojos a l pasado, I principales paises con vista a la rea-
^ comprobamos que la seguridad i l izaclón de este mismo ideal moder-
^ íasto de que dan testimonio des j no, a fin de que se pudieran compa-
' 8iglo X I hasta el siglo X I X los. rar las cualidades relativas de la pro-
i 8 del moblaje fabricados en j ducción art í s t ica e industrial de cada 
"•a ha contribuido a asegurar la i uno. Por eso escog ióse a Par ís como 
^ Bencla artística de nuestro ' el lugar más apropiado para la rea-
^j^^ombradia que tienen los] l izaclón del programa, por ser la ciu 
Limoges los libros impre-¡ dad de suyo más llamativa y frecuen-
tada por numerosos extranjeros. 
" L a elección del emplazamiento úni-
co en el mundo por sus cualidades ré 
servaba una dificultad grave para la 
realización de un proyecto tan vasto, 
debido a su propia exiguedad. Pero 
no. era una dificultad invencible, pues 
to que no se trata de una Exposición 
Universal como las de 1867, 1889 y 
1900, sino de una exposición en la 
que la originalidad y la belleza son 
las únicas manifestaciones del arte 
y de la industria admitidas a figurar 
en ella, previa rigurosa se lecc ión". 
Ift 0 36 Nevers' los encajes y 
i 'f8 <íe Argentau, de Alencon, 
^nciennes o de Chantilly, las 
r"35 de los Gobelinos, de Bau-
w e Aubusson, las sederías lio-
W i?8 obras maestras parisienses 
r /e^ía, d€ bronce, de ebaniste-
tera-, han sido una de las 
Principales de nuestra indus-
êr verdad en todas sus par-
aserto, los competidores in-
'—a veces serviles imitado-
i Solo hánse esforzado en su-
íli F arte francés incluso en la 
fe n ^í10'3- validos de los tras-
% YT 08 POR QUE HA PASA(L0 EN k j ^ ^ X V de la abolición de la 
Operat iva y sus privile-
h m A Consecuencia de los prin-
P'ície 11108 Proclamados por la 
jardines, muéstrase al público el cua-
dro completo de la vida moderna don-
tro de su marco natural, con todos 
sus accesorios. 
L a selección de los objetos y la 
presentación viva de los mismos, son 
dos puntos de vista nuevos, a los cua 
les obedece todo el plan general tra-
zado por los arquitectos Bonier y 
Plumet. Contribuyen también a la 
E l fondo de la Explanada termina 
con el patio de los oficios, precedido 
de la fuente de vidrio de Lalique, y 
que será el punto culminante de la 
sección francesa. 
E l patio de los oficios — hermosa 
obra de arte del arquitecto Plumet— 
está rodeado de anchos aleros al ob-
jeto de resguardar las obras maes-
tras de escultura que simbolizan los 
oficios modernos. Allí mismo esta-
rán las grandes composiciones pinta-
das por Guillomet, Maret y Hapin, 
para representar las artes decorati-
vas. E l patio está rodeado de gale-
rías en las que la Sociedad de Artis-
tas Decoradores expondrá los depar-
tamentos encargados por Paul líeon, 
director de Bellas Artes, para amue-
blar las embajadas francesas en el 
extranjero, a fin de llevar por. todas 
partes la flor del arte moderno fran-
c é s . 
Con estas manifestaciones del ta-
lento se demuestra que hay un estilo 
moderno francés emparentado con 
cuantos le han precedido hasta el 
principio del siglo pasado, que no 
desdice de ellos por la belleza de sus 
proporciones y por la sobriedad dé 
sus l íneas . 
A la derecha del partido de los ofi-
cios es tá la Biblioteca, planeada por 
Huillard a la izquierda, el teatro, obra 
de Granet y de los hermanos Perret. 
Este teatro inaugura muchas innova-
ciones prácticas, principalmente la 
del escenario, que se divide en tres 
partes susceptibles de reunirse en una 
sola o de ser aprovechadas por sepa-
rado, lo cual ofrece medios y recur-
sos nov í s imos a los autores, a los 
"meteurs en scene" y a los decorado-
res de teatros. 
De una y otra parte del gran eje 
que acabamos de recorrer se encuen-
conjunto del moblaje francés ; y a la 
tran, a la izquierda, las galerías de 
derecha las galerías de las secciones 
extranjeras. 
E n la extremidad de dichas gale-
rías, l evántanse las grandes torres re-
gionales de Plumet para glorificar 
los productos del suelo francés, con 
dos pisos destinados a "restaurants", 
con grandes miradores de cristales 
de color, por Schneider, los cuales 
colorarán durante ei día la luz del 
"hall" central y por la noche ofre-L a ingeniosidad de Fcrestier, di 
rector de los jardines, será singular- j ce rán el aspecto de fantás t icos f a 
mente puesta de relive, si se advierte roles. Más aUá de las g-aierías, las 
que todas las plantas y flores de es-
te jardin estarán colocadas en tiestos, 
puesto que debajo de la pequeña capa 
de tierra visible está la bóveda de la 
estación de los Invá l idos , 
Alrededor del jardín l evántanse 
hermosos pabellones como el de la 
realización de las diferentes partes ; orfebrería de Cristofle y del cristal de 
de dicho plan los arquitectos cuyos j Bacarat, el de la librería Gres, obra 
proyectos fueron aprobados. Y tara- i del arquitecto Hiriart, que es expre-
bien es una Innovación hacer que to- j Siva y apropiada al destino del pa-
tíos los arquitectos se plieguen a las , Mellón. 
exigencias del plan general, con II - j g. en vez de atr£Lvesar el jaraIn 
mites determinados de su superficie, | central nos dirigimos por, los costa-
S E L E C C I O N Y P R E S E N T A C I O N I ) E 
L O S O B J E T O S E X P U E S T O S 
E s t a selección, que va en contra 
de muchos errores pasados, tenía for 
zosamente que levantar oposiciones. 
Por primera vez se hizo caso omiso 
de las situaciones adquiridas, o . sea 
de los intereses creados: trátase sen-
0sici6n debió celebrarse en I cillamente de juzgar las obras y no 
Per"" aCUerdo Subernaincntal de los hombres ni las firmas. " E s un 
. ? la guerra europea aplazó notable ideal para una democracia po 
ect0 "sine die"' i dar decir: aquí no conocemos ni 
tendencias! grandes ni a pequeños, sólo conoce-
mos lo que unos y otros producen. 
Para todos por igual será gratuito el 
emplazamiento de los pabellones, y a 
fin de dar una facilidad más a los 
de ésta, dos 
Echaban por imponerse des 
*"0 <3e vista industrial. Pre-
aii * que la victoria de las 
<das abría a Francia las 
ei mercado mundfal. E n cam pequeños artesanos, a los jóvenes ar-
nación donde la mano del tistas, se les ayudará a sufragar los otra es tari 
*el ^ " escasa actualmente, debe i gastos de su presentación 
í̂en6811"1"0110 de su comercio i L a selección de las obras ha sido 
A fl(iorldad de los objetos fabri-; efectuada por el comité de admisión 
Îndc)61̂ 6 que sean preferidos 
•St0 eirtero por las personas 
«ti de posici<5n. 
id ^ ten(iencia fs 1̂  que ha 
0 desde 1919 y se trueca en 
Pable este año en la ex-
proyectada, 
que, bajo la dirección de M . Fran 
cois Carnot. presidente de la Unión 
Central de las Artes Decorativas, reu 
nía a industriales, artistas y aficio-
nados, para juzgar lo que era más dig 
no de figurar en la sección francesa. 




w ^ —'•*• * iu, con ei concui'-j njucoti», • •1 ^ - ~ ^ - - •— ~ v. —.* públi-
0 .ünicipalidad de Par í s , que | co en el punto m á s adecuado, favore-
to fl°S, terrenos para el empla-
a ntemacional 
^ la laboriosidad y acierto presentación constituye una nove 
la ^ Rev511e, comisario gene-| m á s . E n vez de reunir los obj< 
I V n ^ P ^ i c i ó n , y de su sucesor | por categorías, como en una  
P ^  0 _ David,  l r-: muestra van a presentarse al 
alineamiento y altura, para llegar a 
un efecto de conjunto. 
Todas estas novedades pueden re-
cibir un solo nombre: •'"disciplina". 
Porque es un acto de disciplina el 
ver, por primera vez, a cuatro o cin-
co mil fraceses aceptar una discipli-
na única para la creación, realización 
y presentación de sus obras. Los re-
cursos del carácter francés son sobra-
do conocidos; y porque lo son, a na-
die se le ocurre decir que el francés 
es en tiempo de paz un pueblo de dis-
ciplina, como lo son otros pueblos en 
la guerra y en la paz. Pero ahora, ya 
no se podrá hacer este reproche al 
espíritu f rancés . 
P L A N G E N E R A L D E L A E X P O S I - j 
CIOM 
Para conformar el plan general a | 
estas ideas directrices, los arquitec-
tos han tenido que tener en cuenta, i 
poi una parte, las disposiciones del 
teireno, que comprende dos grandes i 
porciones formando ángulo agudo, una 
que parte de los Campos El íseos , atra 
viesa el puente Alexandre y termina 
ante la cúpula de los Invál idos , y la 
otra formada por el Sena, con las dos 
vias paralelas de los diques de anioas 
orillas; y, por la otra, la necesidad 
de repartir las superficies en dos par-
tes Iguales, destinada una a la sec-
ción francesa y la otra a las seccio-
nes extranjeras. 
Entrase en la exposición por una 
puerta monumental—la puerta de ho-
nor—ejecutada en hierro por Brandt, 
de acuerdo a los planes de Ventre y 
Fav ier . Dicha puerta está situada 
entre el Grande y el Pequeño Palacio 
Sigamos por el gran eje perpendicu-
lar al Sena y encontraremos la plaza 
de las Naciones con los pabellones ofi 
ciales de la Gran Bretaña, de Italia, 
de Bélg ica Y del J a p ó n . Inmediata-
mente entramos en la gran arteria de 
la sección francesa. 
E n primer término des tácase el 
puente Alexandre, rodeado por Du-
frenc de una doble hilera de tiendas, 
donde las cristalerías de Lalique y los 
bronces de Hebrard e s t á n en próxima 
vecindad con las cerámicas de Rouen 
y las orfebrerías de Pulforcart; las 
pieles de abrigo de Corby y los mue-
bles de Dim con los vestidos para se-
ñora de L i n a Mouton y de Defern. 
los 




80 del pueblo francés, 
ciudadanos Individual-
5Qn la medida dt sus la-
C01nribuído a la suscrlp-
ciendo la construcción de "stands" 
donde puedan verse piezas, habitaoio 
nes, completamente decoradas y amue 
bladas, y, lo que es más, dejando an-
cho campo a la construcción de pabe-
llones que respondan a :os progra-
mas modernos, y edificios públicos, a.1 
dos^dc la izquierda, tropezaremos con 
la galería de las tiendas, obra del ar-
quitecto Sauvage, donde las publica-
ciones de "L'Uustration" tendrán co-
mo vecinos los tapices de Condyser o 
los de Coupé, cuya tienda es obra del 
arquitecto Nathan. 
E l salón de peluquería de Desfos-
sés, con que termina la galería de 
tiendas, no será la atracción menos 
importante y vistosa de la vecindad. 
Más allá, la gran via se divide pa-
i ra rodear el pabellón de la manufac-
! tura de Sevres, obra de Ventre y 
Patou, cuya parte central será una 
pieza de agua, rodeada de pórticos, 
a fin de permitif ver la cúpula de los 
i n v á l i d o s . Dos pabellones más peque 
ños destinados a la Grande Maison 
de IManc y a la de Diamantaires es-
tán apostados uno a cada lado del pa 
bellón de Sevres. L a forma exte-
rior de la cúpula delata el precioso 
contenido del mismo, y seguramente 
serán muchos los que se detengan a 
contemplar a través de las vidrie-
ras el trabajo de las obreras de tan 
rica materia. L a gran via vuelve a 
juntarse entre una doble hilera de 
pabellones franceses levantados en 
medio del jardín para morir en la 
Explanada. Allí se encuentran el 
pabellón del coleccionista Ruhlmann, 
la casa de la Sociedad del Arte apli-
cado a los oficios, los pabellones de 
Lolique, de Sue y Mare y de Fontai-
ne, y al lado de estas manifestaciones 
del arte parisién los pabellones regio-
parcelas plantadas de árboles en se-
ries de cinco en cinco formarán jar-
dines cerrados por galerías secunda-
rias, ideadas por Woog, de Ferret, d' 
Herscher, de Marrast, de Gaudlbert y 
Polti. Estos jardines, en los que se 
instalarán atracciones diversas, están 
destinados a ser lugares de reposo y 
de esparcimiento. 
E n el Quai D'Orsay, cerca del mi-
niterio de Relaciones Exteriores, se ve 
la t ípica puerta de Boileau con una 
monumental inscripción suspendida 
entre dos art í s t icos mást i les . A lo 
largo del muelle encuéntranse loa 
pabellones del artesonado francés y 
la encantadora aldea de los juguetes, 
obra de los hermanos Pelletier, que 
regocijará por igual a grandes y pe-
queños. Más al lá de la pasarela del 
boulevar de Latour-Maubourg encuén-
transe las galerías de Sorel para la 
exposición de los medios de transpor-
te, con los más bellos vagones fran-
ceses y extranjeros, los camarotes de 
barco y, de aeroplano, las carrocerías 
de los automóvi les , que constituye una 
de las formas más completas y aca-
badas del arte decorativo moderno. 
Si el puente Alexandre constituye, 
con su avenida poblada de tiendas, 
el lazo de unión a las porciones si-
tuadas en ambas orillas. E n l a ori-
lla izquierda, vénse los pabellorees 
franceses de los "vitraux" del cine-
ma "Art de France", el teatro de 
la Moda y el parque de atracciones 
que se prolongará hasta los Invál i -
dos. A la derecha, en la misma ori-
lla, los "restaurants" de los pa í ses 
extranjeros, y salones de baile, ca-
noas automóvi les , yates de las ma-
rinas francesa yextranjeiras. Por la 
noche se tendrá la sorpresa de ver 
elevarse del río fuentes luminosas en 
proporciones no soñadas, debido a la 
inventiva de Poiret, que corre con 
las obras de esta sección. 
En l a orilla derecha del Sena y co-
menzando por la plaza de la Con-
cordia, vése la torre monumentar de 
activamente para encontrar las solu-
ciones art í s t i cas de cuanto sirve pa-
ra l a instrucción de los n i ñ o s ) ; la 
iglesia que será edificada por la so-
ciedad de San Juan; la casa del pue-
blo, las tabernas, las tahonas, y por 
úl t imo el transformador eléctrico, to-
do ello bajo la dirección del arqui-
tecto Patou. Más al lá del "pueblo" y 
en el "Cours Albert I " está el pa-
bellón de horticultura, donde se re-
novarán semanalmente las exposicio-
nes de las más hermosas flores de 
Francia luego siguen los pabellones 
de Africa del Norte y de las colonias 
francesas. 
E n los jardines del Gran y del Pe-
tlt Palals, cuéntanse varios pabello-
'nes: el del comisario general, por 
: Ohretien Lalane; la parada de relevo 
i pars automóviles , que edifica la so-
1 ciudad de los antiguos alumnos de 
Is, Escuela de Artes Decorativas, obra 
original de Bernard; los pabellones 
de la gran prensa parisiense del "Pe-
tlt Parisién", de "L'Intransigeant", de 
" L a Renaissance", delicioso pabellón 
ideado por Guillaume Tronchet, y un 
pequeño pabellón muy elegante, com-
puesto por Bagge, para los perfumea 
Fontanls. 
Allí mismo e s t á el pabe^lóif de 
Sainte Marie aux Mines, la capilla al-
saciana Sainte Odile, obras de Geles, 
y próximo a la puerta de honor el pa-
bellón de la Moda, realizado por Fou-
ddesz y Rateua, en el que se verá 
evolucionar la elegancia parisiense en 
un cuadro digno de ella. 
T a l es, en s íntes i s , el plan general 
de la exposición. E n ella todos los 
proyectos han sido estudiados con es-
mero, hasta en sus menores detalles. 
Compruébase por doquier originalidad, 
elegancia y afán de ilustrar y dis-
traer a los visitantes. 
E L G R A N S P A L A I S 
No terminaremos esta sucinta re-
lación sin entreabrir a los lectores 
las puertas del Gran Palacio, pues 
todo él está lleno de agradables sor-
presas del gusto más exquisito. 
E l "hall" es un ves t íbu lo suntuo-
so. L a doble escalera principal circu-
lar desaparece y truécase por obra de 
magia en una subida recta, con repla-
nos de descanso. E l arquitecto L e -
trosne ha estado Inspiradísimo. 
E l gran vest íbulo da acceso, por la 
derecha, a la sección francesa y por 
la izquierda a las secciones extran-
jeras. L a planta baja es tará toda ella 
ocupada por las galer ías de cuanto 
concierne al moblaje, al adorno per-
sonal yal teatro. L a s secciones dedi-
cadas al vestido, dispuestas en for-
ma de "hall" de hotel y de jardín cu-
bierto, dan una idea del interés que 
tienen las presentaciones colectivas. 
Las ga ler ías de la cerámica, del v i -
drio, del metal y de la joyería, for. 
marán conjuntos no menos encanta-
dores. 
Subiendo la escalera monumental, 
encuéntrase el salón de fiestas de 
Sué, cuyas paredes es tán decoradas 
por las grandes composiciones de Jaul 
mes, y la sala de los Congresos, con 
vistas a la avenida Víctor Manuel I I I 
destinada a conferencias, conciertos y 
sesiones de cinema,tógrafo. 
Como la exposición "no es un fin, 
dice Maque, sino un punto de partida" 
no basta que el arte moderno fran-
cés triunfe en 1925; sino es preciso 
que el triunfo se prolongue con lec-
ciones eficaces y práct icas . Para es-
to se ha creado en el Gran Palacio 
un grupo dedicado a la enseñanza 
práctica. Encuéntrase en el primer pi-
so. Este no se asemejará en nada a 
los dedicados a la enseñanza esco-
lar. Aquí no se verán dibujos, ni cua-
dros estadíst icos , sino m á s bien el 
modo como se aprende a crear y eje-
cutar lo que se ve en los demás gru-
pos. Así, al lado de un esquema de 
tejido, se verá la colocación en el 
telar y el tejido mismo en curso de 
fabricación. 
E u unos sesenta talleres se verá 
tallar la piedra o el mármol, ejecutar 
frescos o mosaicos, preparar la tie-
rra para diferentes usos, esculpir la 
madera, forjar el hierro, fundir, cin-
celar y esmaltar los metales. Se ve-
rá el taller del joyero, del relojero, 
etcétera. Se verán funcionar los tela-
res manuales y mecánicos de bordar 
y hacer puntilla. Se verá, en fin, en-
tre un sinnúmero de otras cosas re-
lativas a artes y oficios, la impre-
sión de los tejidos, el apresto de los 
mismos y la elaboración del carey y 
del marfil. 
E l comisario general de la expo-
sición, de acuerdo con el subsecreta-
rio de la enseñanza técnica, ha creí-
do llegado el momento de llevar a 
la práct ica en todo el pa í s la ley As -
tier acerca de la enseñanza profe-
sional. 
Efectivamente, es esta una ocasión 
única de dar a conocer práct icamen-
te los beneficios que dicha enseñan-
za reporta. Los padres de familia y 
los representantes de los municipios 
podrán ver en la exposición cómo se 
monta un taller y su funcionamiento 
y escoger para sus hijos el oficio pa-
ra el cual tienen mayores disposi-
ciones. 
E l grupo de la enseñanza práctica 
profesional es, el corazón de la ex-
posición de 1925, pues de él partirán 
para diseminarse por toda Francia , las 
vocaciones de los operarios del ma-
ñana que harán fructífero el esfuerzo 
de Ies maestros artistas, artesanos e 
industriales de hoy. 
(Bancas p a r a ( T a b a l l e r o s 
Cuando pase usted por Obispo, fijase en nuestras Vidrieras. 
Exhibimos en una de ellas un a primorosa colección de Cor-
batas y en otra un gran surtido de Cortes de Camisa. 
( T o r b a t a s f r a n c e s a s a S 2 . 0 0 
Se trata de Corbatas Francesas finísimas, con les dibujos 
y colores que más se llevan en Europa y en una calidad de 
Seda que no se puede pedir nada mejor. Estas corbatas va-
len regularmente de cuatro a cinco pesos cada una. Hacemos 
esta venta extraordinaria solamente co nfines de propaganda. 
T E i n o s ( L o r i e s 6 e ( T a m i s a a S 4 ^ 0 
Todo hombre elegante sabe que "La Francia" tiene siem-
pre lo mejor que viene a Cub a en Cortes para Camisas. 
Queremos brindar hoy una opo rtunidad al público ofreciendo 
un lote a un precio menor del costo. Del surtido de la V i -
driera puede elegir el Corté qu e más le agrade por el pre-
cio indicado. Aproveche esta oportunidad. No se presenta-
rán muchas ¡guales. 
L A F R A N C I A Obispo y Á p c a f e 
I A C A S A DE M O t i A E N T R E L A G E N T E B I E N 
E x q u i s i t o s 
a t o u 
D e V e n t a , C a s a 
p. alt. 3t 27 
A n t e l a c o n f e r e n c i a . . . 
(.Viene de la primera página) 
almuerzo de honoir al distinguido 
argentino señor J . Muratore, asis-
tiendo muchas altas personalidades 
argentinas, españolas y de la socie-
lad parisiense, pronunciándose bri-
llantes discursos de cordialidad fran 
co-argentina-española. 
nales de Lyón y Saini-Etienne, de Patou, obra diferente en todo de la 
Nancy, de Roubáix y Tourcoing y de 
Mulhouse. 
L a parte importante que se adju-
dica a las manifestaciones art í s t i cas 
e industriales en la exposición de 
1925 es una novedad mas que convie-
ne subrayar. Quiérese con ello real-
zar el renacimiento de las artes re-
gionales, no de aquellas precisamon-
te que se fundan en meras contradic-
ciones locales ya desusadas o aboli-
das, sino sobre el único regionalismo 
durable, el que nace de la s i tuación 
geográfica, del clima, de los produc-
tos naturales o fabricados, propios a 
cada región. 
Cada región ha trazado un progra-
ma de conjunto basado en su carácter 
principal; asi Lyón y Saint-Etienne 
tienen el palacio de la seda, Mulhou-
Encima de la estac ión subterránea I se la casa de las telas impresas, Nan 
de los Invál idos encuéntrase un jar- i cy el "bureau du maitre des forges',' 
din plantado entre dos hemiciclos de' Bourges la granja del Berry, Rouen 
E l . DISTINGUIDO MEDICO AR-
GENTINO DR. CODECL/EGHTA R E -
G R E S A A B U E N O S A I R E S 
PARIS, mayo 29. — Después de 
peiman&ceT diez meses estudiando 
asuntos de higiene públ»a en dis-
tintos países eurpeos, principalmen-
ta Franca e Italia, regresa a su país 
el notable médico doctor Codecle-
cbia, declarando a los periodistas 
que ha obtenido importantes boser-
vaciones científicas y muéstrase 
agradecidísimo a las distinciones de 
que ha sido objeto durante su es-
tancia en Europa. 
C O R R E R A N E N P A R I S LOS CA-
B A L L O S D E L ARGENTINO MAR-
T I N E Z D E L A HOZ 
" P A R I S , mayo 29.—Han sido ins-
critos para correr en las comjpeten-
cias hípicas por .el Premio Diana, 
Lupin y el Gran Premio Le Prin-
temps, los caballos pertenecientes 
a ¡a cuadra Martínez de la Hoz, nom 
brados Lucide, Tressigny y Trintrec, 
respectivamente. 
Madrid en primavera tiene una ju-
venil alegría que pone en la cara 
de las mujeres un gracioso resplan-
dor cuando, en ese instante delicio-
so de la una de la tarde el río bu-
mam.- invade las aceras de la calle 
de Alcalá, desde la Puerta del Sol 
a la Cibeles. Parece como si todas 
las mujeres feas hubiesen emigra-
do v como si las guapas saliesen en 
tumulto a discutir un premio de 
belleza. Rubias, morenas, pelicasta 
E L R E Y ALFONSO CONCURRIRA 
A L A INAUGURACION D E UN 
MONUMENTO 
B A R C E L O N A , mayo 2 9.—Oréese 
muy probable que el Rey Alfonso 
concurra el próximo domingo a la 
inauguración del monumento erigi-
do en esta ciudad a la memoria de 
los soldados franceses y españoles, 
muertos en la guerra mundial. 
Dicho monumento es una mag-
nífica obra de escultura y ha sido 
levantado e nuno de los sitios más 
céntricos de la ciudad. 
M. B R I A N D D E F E N D I O L A T E S I S 
D E Q U E F R A N C I A E S T A OBLIGA-
DA A L U C H A R EN MARRUECOS 
PARIS , mayo 29. — Aristide 
ñas, con los ojos azules o con los i iriand. Ministro de Estad oen el 
ojos negros, con cada una de ellas ] Gabinete de Painleve, sostuvo bri-
pasa la seducción tan difícil de |iiantemente ayer ante la Cámara la 
vencer. ¡Qué simpáticas las calles jtesis de que Francia está obligada 
de Madrid estas mañanas abrileñas! i a continuar adelante la guerra ini-
Los cafés han desparramado ya sus ciada con los rífenos, en virtud de 
M A D R I D 
veladores sobre las tenazas. E n d 
boulevard, entre los árboles sin fo-
llaje aún, los grupos de sillas apa-
las obligaciones que ha contraído 
en los Tratados firmados y que ja-
más debe de pensar en no cumplir-
pabellones franceses, entre los cuales 
encuéntranse los de los Grands Ma-
gasins de Nouceauté, el pabellón Po-
mone, y el taller ar t í s t i co del Bon 
Marché, dirigido por Fo'let . E l ar-
ensalza la sidra normanda y Burdeos 
sus vinos. Para la ejecución decora-
tiva de estos programas de conjunto 
hánse agrupado en torno de la Indus-
tria principal todas las industrias se-
quitecto Boileau rodeólo de una aun-¿ cundarias de cada rogión. 
puerta de honor. Los árboles l=on 
aquí tan espesos que no hay perspec-
tivas que salvar. Entre el "Cours la 
Reine" y el Sena, encuéntranse los 
pabellones oficiales extranjeros: Che-
coeslovaquia, Países Bajos, Polonia, 
Suecia, Mónaco, Austria , Japón y 
Bélgica, y más al lá de la plaza de las 
Naciones, los de la Gran Bretaña, 
Turquía, Dinamarca, Grecia, Suiza, 
Italia, Unión Republicana Social de 
los Soviets (Rusia), España, Yugos-
lavia y Luxemburgo. 
E l "Cours la Reine" está bordado, 
en su parte derecha, por los pabe-
llones regionales de Marsella, del 
Franco Condado, del Berry, de Nor-
mandía, de Limoges, de Niza y de la 
Vi l la de París , y m á s al lá de la pa-
sarela que franquea la Avenida Víc-
tor Manuel I I I , los pabellones dé A l -
sacia y de Bretaña, forman la ex-
tremidad del pueblo moderno, concep-
ción nueva también, en donde se po-
drá ver reunidos los elementos prin-
cipales que forman un pueblo, la a l -
caldía, la escuela (los editores y la 
sociedad "L'Art a l'Ecole" trabajan 
P R I M A V E R A 
Esta mañana abrimos de par en 
par las ventanas de la redacción. 
E l suceso, tan pequeñito, tenía en 
la provincia algo de transcendental. 
Aquí, en Madrid, no ha conmovido 
a ninguno de .los que nos apreta-
mos en torno a )a mesa de traba-
jo. Desde la redacción no se ven 
los jardines, no se atisba el verdor 
de un árbol, no se presiente el mar. 
Nuestro horizonte termina en la pa-
red de la casa frontera, al otro la-
do de una calle estrecha, casi siem-
pre sombría. . . No hay golondrinas 
en el alero ni trae el aire perfumes 
de flor. Pero la primavera ha lle-
gado. Poetas y cronistas le sirven 
de pregoneros y en los escaparates 
hay imponentes pirámides do som-
breroi de paja. 
L a primavera ha llegado. Se nos 
metió en casa de repente empujan-
do las puertas todavía cerradas tras 
unos días lluviosos y frioleros. 
Llegó como una loca, llenando las 
calles de sol, enloqueciendo a los 
gorriones del Retiro, apretando 
unos contra otros a los- novios, es-
tos rovios madrileños que pasan 
siempre muy juntitos con aire de 
no saber a donde van. Y al llegar, 
volcó sobre la ciudad los opulentos 
haceo de las lilas de Aranjuez y 
llenó de huéspedes los hoteles. 
Hace bien el forastero viniendo 
ahor?. a Madrid; rnejor que en el 
otoño, mejqr que en el invierno. 
recen dispuestos _ para la^ tertulia ¡las, ni respetarlas. Dijo que la mi 
"'sión de Francia en los territorios 
confiados a su protectorado es la 
que los acontecimientos señales y 
que Francia podrá demostrar en to-
do tiempo que no le anima un es-
píritu de aventura o de conquista, 
sino de un escrupuloso deseo dé 
cumplir sus obligaciones, siendo 
una de ellas mantener la paz en 
al aire libre, en torno a los vasos 
de horchata y las jarras de cerveza. 
No tardarán en surgir los aguadu-
chos, a la vuelta de cada esquina, 
con sus garrafas de agua helada y 
sus toldos listados. 
Todo brilla, todo ríe, todo tiem-
bla de esperanza. Han desapareci-
do las capas los abrigos, las bufan-
das, las pieles. Y. el sol, tan claro, Marruecos con la cooperación de Es 
tan espléndido, tan pródigo, alum-ipaña. 
bra sin calentar demasiado, sin Durante la sesión, los Diputados 
obligar a las gentes a buscar la ¡ Socialtetas hicieron una serie de in-
sotnbra protectora de las casas. 
Puede pasearse cómodamente en la 
acera de las CalatrF-vas y en la Ro-
saleda que amó tanto la condesa 
de Pardo Bzán. 
Los forasteros suelen encontrar-
se en la Carrera de San Jerónimo, 
de doce a dos. E n el invierno, el fo-
rastero cruza las calles rápidamen-
te, de paso, hacia los grandes al-
macenes, los hoteles, los teatros, los 
caféb. Solo en primavera le gusta 
pasear antes de comer sin salir ape-
nas a la Carrera de San Jerónimo, 
tan semejante a la calle principal 
de cualquier capital provinciana. E l 
forastero va y viene constantemente 
desde la calle de Sevilla a la Puer-
ta del Sol, prolongando el paseo 
hasta la acera de Gobernación, pun-
to de cita para todo el que desea 
entrevistarse con alguien. E l recién 
llegado no entra realmente en Ma-
drid sj no pasa por allí. 
Dentro de unas semanas vendrá 
la isidrada y comenzará el sol a re-
blandecer el asfalto. Pero mientras, 
en estos días de crepús-culos tibios 
y sol diáfano, Madrid es un dulce 
hechizo de mujer honrada y limpia. 
L a primavera ha hecho su mila-
gro. 
B . 
(De i» "Voz ae Galicia"). 
terrupciones a los discursos de 
Painleve y Briand, siendo acallados 
por los aplausos de la mayoría. La 
votación hecha por los Socialistas 
para abstenerse o no de votar la 
confianza en el Gabinete dió como 
resultado veinte y uno en pro y 
veinte en contra de la abstención. 
L O S E M B A J A D O R E S COMENZA-
RAN E L ESTUDIO D E L A S NOTAS 
S O B R E E L D E S A R M E 
PARIS , mayo 29.—La Oonferen-
cia de los Embajadores se reunirá 
en el día de hoy para conocer las 
notas enviadas por el Gobierno de 
la Gran Bretaña sobre el desarme 
y continuará sus sesiones diaria-
mente hasta tratar de los proble-
mas vitales representados por las 
notas pendientes entre Berlín, Pa-
rís y Londres. 
LA COMISION D E R E P A R A C I O -
N E S ESTUDIA UNA NOTA E N V I A -
DA POR E L R E I C H 
PARIS , mayo 2&.—La Comjsión 
de Reparaciones encuéntrase estu-
diando una nota enviada por el Go-
bierno del Reich sobre las aplica-
ciones del Plan Dawes, que se man-
tiene en toda su fuerza y exacto 
cumplimiento en todo el territorio 
alemán. 
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R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
Por J U A N E K L T R A N 
C A R L O S A G U I R R E Y SAN-
C H E Z . — E l . B R E V E ES-
F U E R Z O D E UNA M E N T E 
por ascender, indiferentes a toda 
rfipiración, uo. E l sent-'a el afán de 
elevarse y este acendramiento íu-
E L E C T A -—-Prólogo ('-i Ores-[timo basta para su honra. 
Sí; él lograría ser; conseguiría 
llegar guiado y elevado por la fuer-
za interna que le dictaba apoteg-
mas como este que puso por lema 
al trabajo titulado E l triunfo de la 
Vida: " E l que sabe querer con per-
severancia, lo consigne todo". 
Cierto es; y él quería y le quo-
rían y pleno estaba de sentimien-
tos de fé y esperanza pleno de 
amor y cuando se ama o se <Í8 ama-
do, triv.nfa la vida, triunfa la ju-
ventud. como gozoso, en exaltación 
de victoria exclama al fin de este 
articulito. 
Y como con generosidad amaba 
todo lo suyo no podía dejar de 
pe sar su mirada piadosa y com-
prensiva en los humildes y a algu-
nos de ellos dedicó páginas, her-
mosas cual las que consagró a la 
vivienda del guajiro cubano y de 
que me ocupé en estas columnas al 
recibir el folleto que el doctor Cue-
vas Zequeira publicó en sentido ho-
menaje a este su discípulo amado. 
Carlitos Aguirre estaba apenas 
on ios umbrales de la existencia 
y eran espléndidas para él las pers-
Pectiivas que le ofrecía el panorama 
de la vida. Sin embargo, guiado por 
la dulce y protectora mano de la 
madre sin ventura que pide como 
el poeta, vida para que su muerto 
no muera; orientado por la robusta 
mente y por las luces que la sabia 
experiencia cuajó en la retina de 
alguno de los suyos, quería trabajar 
y trabajabaj quería saber y conocer, 
y estudiaba y viajaba; quería bri-
llar tanto intelectual como física-
mente y bailaba y esgrimía-
¡Pobre divina esperanza! E l que 
lo fiaba todo al porvenir ¿cómo 
imaginárselo tai. efímero? 
" E l futuro —dice en uno de sus 
Chispazos— es todo en la vida", y. 
añade nimbando esta verdad con la 
alta filosofía de estas consideracio-
nes: "Si supiéramos lo que nos ha 
de ocurrir mañana no tendría ali-
ciente la vida. Es agradable igno-
rar, porque así soñamos". 
Sueño fué, grato sueño su exis-
tencia prometedora, por estas mues-
tras que la exaltación maternal po-
ne et nuestras manos, de una grrv-
nada y ópima madurez que el desti-
no agostó en agraz. 
Al terminar la lectura de estas 
páginas sinceras, ingenuas, dulces, 
con temblor litúrgico cerramos el 
libro, con humedeces cerramos 
nuestros párpados y los labios se 
plegan semejando musitar una ora-
ción. jAh! Eien la merece el alms 
alba del que snvo engarzar en la 
brillante algazara de la vida, el to-
no suavemente melancólico y cris-
tiano que desprende esta grave sen-
tencia : 
" E n todo tiempo y en toda cir-
cunstancia, sobrepón el bien al 
V I B O R E N 
E N V I L L A P A L M A 
ILA JUNTA D E A Y E R 
tes Ferrara. 
No sin un grave motivo vibra de 
entusiasmo o de dolor el alma de 
las multitudes; no sino por algo 
fortísimo, intenso o trascendente se 
mueven y ofrecen ?u sentir; y na-
da tan certero y justo como sus 
preferencias, nada tan espontáneo 
y noble como sus inclinaciones, 
porque obedecen únicamente a las 
fuerzas que hieren directamente el 
fondo de sus sentimientos. 
Y fué por esto, por saber intui-
tivamente la enorme pérdida que 
para Cuba representaba, que aba-
tió dolorosamente la frente al cono-
cer la desgracia que de allá, de la 
Bayonf. francesa, llegó un día para 
hundir en el más tenebroso descon-
suelo a una prócer familia, para 
dejar en la incredulidad más dolo-
rosa a sus amigos, para anodadar, 
en fin, a cuantos sabían de la hon-
dura cultural, de las energías vi-
riles y conscientes que trazaban 
con sosiego y certidumbre la elec-
ta personalidad de Gallitos Agui-
rre y Sánchez. 
L a vacilación no era extraña; la 
duda era legítima. Que muera el 
ser raquítico, menguado producto 
de agotados progenitores; que se 
hunda en el mar sin orillas de la 
nada, el inepto o el fracasado, el 
Inadaptado o el consumido por 
odiosas taras; que cierre para 
siempre ]as .cansadas pupilas el que 
ha cumplido su miñón en la tie-
rra, es natural y necesario; pero 
que no sea más, ni para la adora-
ción de sus padres, ni para el ca-
riño de sus deudos, ni para el afec-
to de los amigos ni para la simpa-
tía de sus vecinos, ni para la espe-
ranza do sus conciudadanos el jo-
Ven lleno de vida, pictórico de es-
peranzas rientes, de ideas nobles 
y generosas, de anhelos elevados, 
modeladores de su recia contextu-
ra morrii y física, con la que cum-
plir superiore:1. fines, es algo que 
pugna con la ra-ón por ilo mons-
truoso. 
Descendía Carlitos de quienes un-
gidos con el óleo patriótico de Mar-
tí habían puesto valor, desinterés 
sufrimientos y amarguras para 
crear la patria libre; él más feliz, 
pero igualmente saturado de los ro-
bustos sentimientos por la nacio-
nalidad propia, tocábale prepararse 
—y lo hacía tesonero y orgulloso 
—rpara consolidarla por la acción 
fecunda de la inteligencia, la cultu-
ra y el idealismo. 
Sf; él lograría ser; él consegui-
ría llegar doquiera hubiese una 
cumbre, vislumbrase una eminencia, 
que desde las alturas se atishan las 
lejanías, se otea el más allá. No era 
de los que van, egoístas., por el lla-
no, incapaces del menor esfuerzomal". 
fes* 'tí 
Grupo que constituye el Comité de Damas Protectoras del Asilo de Santa Marta. 
EL VIAJE 
ESTAI 
(Por Roherto J . S M A L L ) 
E l acontecimiento más importan-
te oouirrido en los últimos días es, 
6n duda alguna, la intesificación de 
las relaciones cordiales entre la 
Gran Bretaña y ios Estados Uni-
dos. 
E l hecho de que Inglaterra haya 
restablecido el patrón monetario de 
oro después de balancear su piesu-
puesto, unido al alza de la libra 
esterlina y la consecución de un 
crédito de 300.000.000 de dólares 
en iNueva York, son la evidencia tan" 
•gible de la comunidad de intereses 
jque existe entre los dos grandes 
países de habla inglesa, que de aho-
ra en adelante marcharán omidos 
para cooperar en la solución de 
ttos graves problemas mundiales. 
E n los círculos oficiales de los 
Estados Unidos no se hace alusión 
alguna al acercamiento con Inglate 
rra, ni se dice, que las relaciones 
del go'bierno de la Casa Blanca con 
el del Palacio de St. James sean 
más cordiales que con el resto de 
los gobiernos del mundo; pero es 
un hecho innegable que desde las 
(postrimerías de la gran guerra las 
dos naciones han venido entendién-
dose, acercándose y comprendiéndo-
fricción y echando las bases para 
•una alianza definitiva. 
Quizá las colonias inglesas han 
tenido gran parte en ese resultado, 
ya que ellas han manifestado un 
deseo vivísimo de seguir la políti-
ca de los Estados Unidos y acercar-
Be a ellos sin reservas de ninguna 
especie. E l gobierno inglés ha ob-
servado ese hecho serenamente, y 
con su habitual perspicacia, ha com 
prendido que en el seno del Impe-
rio Británico se inicia un movi-
miento de rotación al rededor de 
ilos Estados Unidos y que ese mo-
vimiento es incontenible, pues los 
intereses dealgunas de esas colonias, 
por ejemplo Aiustralia y el Cana-
dá, son exactamente iguales a los 
de Norte América, al menos en lo 
que respecta a los problemas asiá-
ticos, o mejor dicho amarillos. 
Tan fuerte es la persecución de 
que la Gran Bretaña y los Esta-
dos nidos se han estrechado,la ma-
no cordial y definitivamente, que 
otros países han tomado nota de 
ello y hacen conjeturas acerca de 
•lo que para el mundo representará 
la unión de esas dos formidables 
potencias. 
E l Japón está especialmente in-
teresado en el asunto, comprendien 
do qiue la "entente" anglo-america-
na, dará por resultado poner coto 
a las ambiciones expansionistas del 
gobierno de Tokio. 
Muy animada y concurrida fué 
la junta de ayer por la, tarde, efec-
tuada 3n la residencia de nuestra 
estimada e inteligente compañera, 
bella señora Consuelo Morillo de 
Govantes. 
E n ella tomó posesión la Direc-
tiva del Comité de Damas Protec-
toras del Asilo Santa Marta, tratán-
dose acto seguido, asuntos de sin-
gular interés. 
Presentes estaban la Presidenta 
de Honor, distinguida y respetable 
dama Susana Benítez de Cárdenas, 
L a tesorera, señora Susana Eche-
mend'ía de Mederos y su hermana 
la señorita Julia Echemendía, vi-
ce-tesorera. 
L a secretaria,, señora Esperanza 
Bemal de Zubizarreta. 
L a elegante dama, María Sánchez 
viuda de Gutiérrez. 
Rosa Fons de García Toledo, 
María Chaumont de García Vélez, 
Teresa Rovirosa de Uribarri, Ra-
faela Mederos, viuda de Fernández^ 
Felicia Cordero de Castillo y la 
querida Directora de la Escuela 
Normal de Maestras, doctora Gui-
llermina Pórtela. 
Señoritas. 
Ana María Freixas, culta Direc-
tora de la revista Por el hogar. 
Rosita García Pons, Li l ia y Be-
bita Ballenilla, Rosario González, 
Amantiua Castaño, Amparito del 
Castillo y mi bella y simpática ami-
ga Teresa López Saavedra.. 
Fueron nombradas vocales, las 
señoras Ignacia Pérez, viuda de 
Chaumont y Margarita Gálvez de 
Guei/3ro. 
Se designó, bajo la Dirección de 
la señorita Julia Echemendía, el 
Comité de Festejos, a propuesta de 
la bondadosa dama Rafaela Mede-
ros, viuda de Hernández. 
Este eomité lo formarán veinte 
señoritas y son ellas. 
Nena y Cuca Alvarez García, De-
lia y El ina del Prado, Carmela Sa-
ladrigas, Margot Guerrero, Carmen, 
Loluca y Preciosa Hernández y 
Armahtina Castaño. 
Rosita García Pons, Bebita Julia, 
Lil ia y Bebita Ballenilla, Rosario 
González. Catuca Aedo, Ondina Val-
dés Miranda, Nena Díaz de Vilie-
gas. Nena Fernández Córdoba y la 
señorita Echemendía como directo-
ra . 
Se nombró una comisión de una 
L A V E R B E N A D E MAÑANA 
Grande es la animación que exis-
te para ia verbena que celebrarán 
mañana en los her^ioóos terrenos 
de Víbora. Parle, las antiguas alum-
nas del colegio de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. 
Ocho kioscos habrá en esta gran 
fiesta a más del teatro y otras mu-
chas diversiones. 
L a entrada personal cuesta un 
peso, siendo muy bajos los precios 
que regularán en los kioscos. 
En el teatro Que estará situado 
en la galería de los altos, se desa-
rrollará un programa cuyos núme-
ros de los más escogidos son los 
siguiente'!-: 
Coro Fíl Pobre Valbuena, por 
las señoritas Li l ia García, Regina 
Pardo, María Teresa Martínr Isabel 
M I S C E L A N E a I 
A lo mejor lee usted en un dia-
rio una noticia por el estilo de és-
ta: "Su Altez? Real el Rusquella-
no príncipe de tal, ha hecho gran 
acoplo de Pepsina y Ruibarbo Bos-
que, porque dentro de poco em-
prenderá un viaje a tal nación e 
irá de riguroso incógnito. Lo acom 
pañarán la señora "Cima' y doña 
sábana "Velraa". 
Al momento empieza uno a pen-
sar en cómo se las arreglarán pa-
ra hacer un viaje de incógnito, pu-
blicando los diarios la noticia a los 
cuatro vientos. . . Intentar dar un 
viaje de reserva sin reserva, es al-
go tan ile'.gico como sería querer 
hacer chocolate L a Gloria sin ca-
cao o condensar leche Lechera sin 
antee extraerla de las ubres de las 
vacas. 
¡SECRETOS A V O C E S ! . . . 
tín o varios centenares de camisas 
de seda para L a Rusquella. 
iMuy "bunitu"! . . . Y por si es-
to fuera poco, ponen un letrerazo 
en la primera plana que dice: "Ex-
pulsarán a los souteiieurs*'. . . Algo 
así como echar a rodar los planes 
del señor Secretario, que en este 
asunto son tan admirables como las 
tarjetas para bautlyo que vende " E l 
Dante" en Monte 119 y las foto* 
grafías que hace Gispeit en Galla-
no 73. 
Algo por el estilo pasa con los 
miembros de la Policía Secreta. 
Cuando un señor de estos hace un 
buen servicio que merece ser re-
compensado con una joya de L a Ca-
sa Quintana o un buen objeto de 
plata de Los Reyes Magos, algunos 
diarios publican el retrato del po-
licía y a fuerza de salir en distin-
tos periódicos deja de ser policía 
secreta para hacerse tan conocido 
como el pantalón "Pltirre" con 
"piesco". 
Saco a colación tedas estas co-
sas, porque anteayer he leído una 
noticia que me ha dejado atónito. 
L a nota dice que "se guarda ab-
soluta reserva respecto a una re-
solución que tiene en cartera el se-
ñor Secretario de Gobernación". 
Luego agrega que ei ilustre Zayas 
Pazán piensa dar una batida a los 
menguados que toman la ginebra 
Wolfe y usan las de "Amado" a 
cuenta de pobres mujeres vilmente 
explotadas. 
señora y cuatro señoritas para tra- | Elias y la señora Ofelia López de 
tar con los empresarios del teatro 
donde se celebrará el primer acto 
a beneficio del asilo. 
Esta comisión rendirá su infor-
me en Ta próxima junta, que será el 
lunes y enseguida el Comité de Fes-
tejos hará los preparativos de la 
función bajo los auspicios de la Di-
rectiva del Comité de Damas Pro-
tectoras del Asilo Santa Marta. 
También el lunes quedarán nom-
bradas las señoras y señoritas pa-
trocinadoras . 
A las siete se dió por terminada 
Guas, acompañadas al piano por la 
señorita Nena Córdoba. 
Dado en carácter por la señori-
ta Armantina Castaño. 
Entremés de los Hermanos Quin-
tero, Herida de Muerte, con el re-
parto siguiente. 
Aracely, Regina Pardo. 
Eduardo, Miguel Llao. 
Jacinto, Víctor Echevarría. 
Fermín, Juan de la Torre. 
Números de canto por ta señori-
ta Emma Otero. 
Imitaciones por Modestín Mora-
esta junta en las que todas prome- les, 
tieron laborar con verdadero entu-
siasmo . 
E l fin aue se proponen no puede 
ser más caritativo y sus éxitos se- ra Enriqueta Sierra. 
Couplets por la señorita Arman-
tina Castaño. 
Y algunos números por la seño-
rán innumerables. 
E l Japón comprende que los hom 
bres blancos de Occidente han for-
mado una alianza contra los hom-
bres amarillos de Oriente. En To-
kio se dice en voz alta que la Con-
ferencia del Desarme reunida en 
Washington en 1921 tuvo por prin-
cipal objeto facilitar una excusa a 
la Gran Bretaña para romper su tra 
tado de adinza con los japoneses. 
No hay duda de que a los repre-
sentantes británicos se les dijo en-
tonces en Washington, con toda 
franqueza, que los Estados Unidos 
miraban desfavorablemente la alian 
za anglo japonesa, y qiue no debían 
esperar la cooperación norte-ameri-
cana, en ninguna forma, mientras 
esa alianza existiera. 
L a Gran Bretaña se regocijó pro-
fundamente de romper esa dura 
alianza con el Japón reemplazándola 
por un cordial arreglo con los Es -
tados Unidos. Ese fué el resultado 
más importante de la onferencia 
de Washington. 
Al Japón en cambio se le dió el 
encargo de custodiar la "puerta 
abierta" en China; pero desde el 
principio comprendió que ese era 
un honor completamente vacío pues 
to que la Gran Bretaña y los Es-
tados Unidos quedaban con el pleno 
dominio de los mares, tanto en Oc-
cidente como en Orlente. 
Los norteamericanos y los ingle-
ses actuaron en perfecto acuerdo 
en la citada conferencia de Wa-
shington y desde entonces han se-
guido actuando en la misma forma. 
Al Japón no le quedó más camino 
que resignarse a presenciar la 
unión de los dos pueblos más pode-
rosos de la tierra, que hasta hace 
pocos años parecían separados por 
los interesa antagónicos y las orien-
taciones diferentes. 
Más tarde ha venido el viaje 
déla gran flota norteamericana del 
Pacífico a Australia, a raíz de las 
maniobras navales efectuadas en 
lag costas de California. Los pue-
blos de Australia y Nueva Zeelandia 
están preparados para dar a esa 
flota una bienvenida entusiasta, sa 
ludándola como la garantía más 
eficaz de la raza blanca en las cos-
tas bañadas por el Océano Pacífico. 
Son sesenta y cuatro grandes bar-
cos de guerra, que llevarán el pa-
bellón norte-americano hasta las 
antípodas y entregarán a Australia 
y Nueva Zeelanda un mensaje de 
confraternidad de los pueblos blan-
cos del hemisferio occidental. E l 
Japón creía que los Estados Unidos 
y la Gran Bretaña semantendrían 
alejados del Pacífico, y creyó que 
particularmente la escuadra norte-
Cartas d e . . . 
(Viene de la primera página) 
s u r a d a . . . L a mujer para ser vir-
tuosa tiene que dejarse todo el pe-
lo. . . 
¿Y Eva , cistinguida directora? 
¿Y Mesalina? Y . . . 
A qué seguir. 
L a moral es otra- Más secreta. 
Más íntima. 
Usted, señora directora, habrá 
querido hacer un poco de buen hu-
mor y otro poco del ensayo del pos-
tizo a la minuta. Eso es lo que ha-
brá querido hacer con su decreto 
de guerra sin cuartel, a la melena, 
que es higiénica y que hace^ sim-
pática a la mujer. 
No haga teatro, señora directo-
ra. Persiga a la cabellera que sea 
escombro o escondrijo de basuras, 
que es una almohadilla para clavar 
laŝ  orquillas y peinetas.. . Pero a 
las melenas, a Gas lindas melenitas 
de oro o azabache, a esas meleni-
tas aladas y sugestivas, no las per-
diga usted, señora. 
¿Qué es lo que gana con eso? 
Nada, absolutamente nada. Sólo 
hará que las niñas anden cambian-
do de pelo, como los animales. Y 
que en esto pierdan tiempo y se 
perfeccionen en el difícil arte de ia 
simulación, ya demasiado desarro-
llado en su sexo. Es una verdadera 
lástima querer encentrar la moral 
en un rodete postizo. Eso es lo que 
ha pretendido la metafísica maes-
tra Por Ip demás, es una gran ton-
tería. 
¿No será que la maestra no pue-
de usar melena a la "garronne"? 
¡Esos cabellos lac ios! . . . 
Abril de 1925. 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L D I R E C T O R D E L INSTITUTO 
D E SANTA C L A R A . 
idegó de santa Clara el Director 
de aquel Instituto Tomás Catas. 
E l celebrado joven pianist Pepi-
to Campos Julián, tendrá a su car-
go la parte de acompañamiento en 
los números de la señorita Casta-
ño . 
Empezará la Verbena a las cua-
tro de la tarde y durará hasta la 
una de la madrugada. 
Será grandiosa. 
Orestes del C A S T I L L O . 
¡ ¡Pues sí que está bueno eso!!... 
Quiere decirse que ailí guardan ab-
soluta reserva y no obstante dan la 
noticia a los repórters y éstos a su 
vez la ponen en la primera plana 
;on grandes titulares, cual si se 
tratara de avisar que ,han llegado 
diez mil cajas de vermouth Pemar-
Tal parece que con eso se. les 
quiere avisar a 'los "guayabitos" 
para que se escondan, diciéndolos 
quo no salgan a ía calle ni a tomar 
un ron Bacardí. . . ; es un aviso 
que se les da sin reservas de nin-
guna clase para que luego cueste 
trabajo dar con ellos. . . 
Y ya sobre eí'te tema, sa me ocu-
rre preguntar: ¿Logrará el ilustre 
señor Secretario lo que se propone? 
Lo pregunto, ya que por lo que se 
ve no es tan fácil llevar eso a ca-
bo como comprar equipajes en L a 
Casa lucera y puchas de flores en 
¿ lograra el ilustre sefior ? 
taño de Gobernación p í -
deseos?, vuelvo a repetir . S 
remos. " A1Ia tj. 
Si lo lleva a cabo dará ii« 
ba de alta consideración a i Pr5s 
la de Langwir.h y Oo., que está en | tes honradas que v..n Co 8 
netrar en todos los, s i t^ ^.W-
Pones inmeritotí 
deliciosa 'Vita-cr j? 
E l caso fué, que Pn 
tras de traerlos a c o r r í 
tcrlos en la cárcel a i"":*008 y 
ando 
andaban por los 
taneraniente a la e w ^ ^ 
más dura que lofnte c^ • 
mentó patente M a s i p ^ ^ 
Tarruel y Co. cn Venú 
m í n g u e z . . . ¿Se p ^ ^ r J t 
osadía a esos "osos"' dlr 
Muchos aseguran que „ 
de alto copete, y con tantaT80* 
cía como instrumento 
clases hay en La Casa „ 
Compostela 4S, sacan I- lSlaí<!« 
el los . . . Si ello es así f / 3 ' ^ 
el estilo tiene que habón ¡¡T ** 
cerse un escarmiento JC¿H-
duramente a los que w tlgaiiiio 
en favor de ellos. Esn ^ 
Plausible como ofrendar W % 




Obispo 6 6 . . . Ya ese proyecto es-
tuvo la mar de veces sobre el ta-
pete y nunca se ha podido llevar a 
cabo. 
L a cosa a primera vista Parece 
inverosímil, pero cuando tantas ve-
ces se ha fracasado, da lugar a 
pensar que esos "señores" gozan de 
tantos privilegios como si fueran 
los fabricantes de la exquisita cer-
veza "Llave" o del esmalte "Ripo-
lín" que vende " E l Pincel" en 
O'Reilly 5 6. 
Todo el mundo sabe que esa gen-
te maleante no tiene más ocupa-
ción que explotar a las infelices 
que caen bajo su íérula, y tomar 
de café en café el viejísimo cog-
ñac Pemartín V. O. G. . . . ¿No es 
eso?. . . 
Bueno, pues a la hora de echar-
les el guante todos alegan que son 
comisionistas y de contra ciudada-
nos cubanos. . . Un S>oco más, y 
van a tener el descaro de decir que 
son los fabricantes del célebre rao-
lino "Steiner". . . 
a esos ] 
paladear 
Igual que usted Selección 
mejores géneros para hacer su 
jes debe escoger el meior a' 
cr. La Casa Manfredf ron?;1 
v Maloja. Es casa de grang J 
y suma seriedad. 
Dice Un cable que Abd-el-Ktía 
irá contra los que no estén coi ¿I 
¡Naturalmente, hombre, n t 
mente!. . . Pero eso noje paí í 
lamente al ciudadano moro i(X 
lepública del Ri f f . . . ¿Ese * 
mos a estar contra quienes ¿oslí 
ven a paladear los suculentos ni-
tos que sirven en ei café y rX' 
rant " E l Paraíso" de Vill 
O'Reilly?. . .. legas T 
VIDA OBRERA 
L A L E Y D E R E T I R O O B R E R O 
MARITIMO 
Puerto de la Habana, Gremios de 
Estibadores y Braceros de Santia-
go de Cuba, Caimanera y Júcaro, 
Sindicato de Estibadores de la Ba-
hía de la Habana, Sindicato de Bra-
ceros del Puerto de la Habana, 
Asociación de Obreros y Mareantes 
presidencia del señor Do-j de Nu.evifas, Gremio de Carpinte-
orn, que lo es de la citada I ros de Ri1)era de Regla, iden de Ca^ 
S U P E R I N T E N D E N T E D E E S C U F -
L A S 
De Pinar del Rio llegó el Super-
intendente de Escuelas de aquella 




E n la noche de ayer, se reunieron 
en el local de la Asociación de Ma-
quinistas Navales de la República, 
bajo la 
mingo G rr 
Asociación, varias representaciones | botaje y Estibadores de Batabanó, 
de Colectividades obreras marlti-j Asociación de ]a industria azuca-
mas, para tratar de las gestiones i rera de pUerto Padre, Empleada 
que se vienen realizando a fin de j de 0ficinas de la Pot Docks y Dis-
obtener del Congreso la Promulga- ¡ tintoS empieados de casas consigna-
ción de ia ley que osneficia a to-
dos los obreros que libran su sub-
sistencia en los distintos trabajos 
marít imos. 
Abierta la sesión, se dió cuenta 
por el Secretario señor Fermín Ro-
dríguez, de las comunicaciones re-
cibidas de las distintas Colectivi-
j dades que están conformes con la 
promulgación de la referida. ley, y 
que están dispuestas a prestar to-
i do su apoyo hasta ver relizada di-
tarias. 
Entre los diferentes acuerdos 
que se tomaron figura el de llevar 
a cabo una serie de conferencias en 
distintos locales de esta Capital, pa-
ra dar a conocer las ventajas que 
reportará dicha Ley a todos los 
empleados y obreros marítimos, li-
brándolos de la miseria y la hor-
fandad, a¡ llegar a la vejez. 
Se nombraron también varias co-
misiones caie han de visitar los dis 
CITACION son los siguientes: 
! Asociación de Maquinistas Nava-
De orden .del señor Presidente Ies de ia República, Asociación de 
de esta Institución, cito a los seño- Capitanes y Pilotos, Unión de Dc-
- r ^ ^ lres (lue l e g r a n la Directiva, pa- pendientes y Trabajadores del 
itfi J E F E D E L A S OBRAS DEL1 ra la sesión ordinaria de la mis-
ACÜEDUCTO D E CIENFÜEGOS Ima, que tendrá efecto el domingo, 
El señor Colli, Ingeniero Jefe de día 31 del actual, a las dos y me 
cha aspiración. Dichos organismos tintos puertos de la República, en 
propaganda con dichos fines, acor-
dándose convocar a distintas reu-
niones más, previo av»so por medio 
de la prensa periódica. 
C. Alvarez. 
americana no se aventuraría en los 
mares del Oriente, en donde los 
dragones imperiales custodian orgu-
llosamente a los pueblos amarillos. 
E l viaje de la escuadra norte-
americana, indudablemente, ha cau-
sado muy mala impresión en Tokio; 
pero el gobierno japonés no puede 
presentar ningún argumento serio 
en contra de la visita de esa es-
cuadra á países de habla inglesa, 
íntimamente vinculados con los E s -
tados Unidos. 
E s un hecho evidente que Ingla-
terra y los Estados Unidos se han 
aliado firmemente. Su influencia 
para el bien .es inconmensurable, y 
nadie se atreve a pensar que harán 
mail uso de ella. Otras naciones 
podrán entrar en esta nueva alian-
za a medida que vayan compren-
diendo su importancia y pesando 
toda su fuerza. 
las Obras del Acueducto de Cien-
fuegos, salió para aquella ciudad. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Camagiicy: Alfredo Cima, Julio 
dia de la tarde, en nuestro nuevo 
local social, calle de Egido número 
11, esquina a Sol, con la siguiente 
orden del día: 
Lectura de acta anterior.— Co-
municaciones.— Informe ' de las 
las Comisiones—Peticiones de In-
D E M A R I A N A 0 
LOS P E R R O S SIN DUEÑO Y 
E N F E R M O S 
En la generalidad de los barrios 
Hosmaun, señora Natalia Martínez gresos. —Proposiciones y Asuntos de Marianao están minados de pe-
y señorita Consuelo Martínez, Julio'Generales. 
Ortega, Israel Miranda; Puerto Habana, Mayo 28 de 19 2 5 
Raoul Alpízar Poyo, 
Secretario ,de Correspondencia, 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
c e m a A C I Ó N o p r c i a t 7>Eii SZA 
28 S E HAYO 
Padre: Ramón Pintado. 
Sancti Spírítus: Doctor Antonio 
Berenguer, J r , ; San Germán: Pa-
co Alba; Holguín: si doctor Fran-
cisco Freixas y su hermano el tam-
bién doctor Antonio Freixas. 
Moró-:: Sebastián Gramas; Nue-
vitas: el representante a la Cáma-
ra Federico de Miranda; Santiago 
de Cuba, Eugenio Co^ta y familia-
res, Mariano Fus té . 
Bayamo: Eladio Pons; Cárdenas: 
Antonio suárez; Pedro Betancourt: 
Leandro L'ynaz, alcalde municipal 
de aquel término, Antonio Díaz Al-
dama, el representante a la Cáma-
ra Amado Finale; Matanzas: Is-
rael Pérez, Presidente de aquel j 
Consejo Provincial; Santa Clara: Un oop cable . . 
. j. * „ , S E . Unidos vista . . 
los representantes a la Cámara j j ^ ^ e g Cdbie 
Carlos Machado, Emilio Sampedro,! Londres vista . . . . 
Justico Carrillo, Octavio Barrero. j Londres 60 d|v . . . . 
Cienfuegos: señora Matilde Alva- g r i s vfsta .'. V. V. 
rez de Juan, Matilde Juan de Lago, Bruselas v i s t a . . *.. 
M. S . Rodríguez, Baldomcro Do-| España ~able . . . . 
mingo, señora Lola Romagosa de, S f a ^ i l t í 3 - . 
Calderaro, señorita Juanita Roma- zurich vista ";. " .*..* . 
gosa, César A . QuirOs; Caibarién: ¡ líong: Kong vista . . . . 
Felipe Amaya; Remedios: Florencio, A ^ g - vfcta^. 
Sánchez. ¡ Chrlst ianU vista 
Rstocolmo vista 
T R E N C E N T R A L 
MITADO 
C A M B I O S Tipos 
' E X P R E S O L I - S J ^ ^ j ^ f 
1 132 P. 










1 116 D. 
'Este tren llegará a las 10 y 50 arotwios ae ttimo 
de hoy y por él regresa el señor| 0 >• „ , 
Stinckney en el coche-salón 203. ^ i S S f r e ^ ^ ^ t i z ^ n ^ o f i -
este señor es actualmente el inge- cial de la Bolsa de la Habana: R a -
niero Jefe de los E . C . Unidos que Gómez Romagosa y Pedro A . 
regresa de Inspeccionar los lugares 0 ino* 
afectados por inundaciones habidas- vt?- B.-10-~A- R - C ^ P i ñ a , Síndico 
en líneas de esos ferrocarriles. ^^ar io"^n^or1:10 S" CaraS0,> Se 
rros sarnosos que no son de nadie 
y que por su estado constituyen una 
veidadera amenaza a la salud pú-
blica. 
E l agua no es muy abundante, 
por tanto los perros antes citados 
son doblemente peligrosos, pues 
por efectos de la sequía, pueder 
muy buen ser atacados de hidrofo-
bia. 
L a jefatura local de Sanidad de-
be interesar porque la policía haga 
disminuir esta plaga perjudicial. 
GRATO RUMOR 
Gran animación reina entre los 
vecinos del barrio de Redención, de-
bido a que innumerables vecinos de 
dicho barrio, comerciantes, indus-
triales y propietarios, han tenido la 
iniciativa de organizarse en socie-
dad para laborar en pro del barrio 
y que se denominará "Club Reden-
ción. 
Dados los elementos que consti-
tuirán esta sociedad, reportará in-
discutiblemente positivos beneficios 
a la vecindad. 
L A L I N E A D E SAMA A GALIANO 
L a mala atención que la empresa 
Havana Central tiene con la línea 
Samá a Galiano, es notoria. 
L03 múltiples choques que en ella 
tienen lugar, obedecen principalmen 
te a los tranvías de vía sencilla 
que existen, debiendo ser de vía an-
cha. 
E l primer tramo es el que com-
prende el túnel de Carlos I I I , y el 
segundo comprende desde Puentes 
Grandes a Buena Vista. 
Establecida la doble vía en los 
dos tramos mencionados se evita-
Paderewski recibe altos ho-
nores de S. S. el Papa Pío XI 
por dar un concierto en e! 
Vaticano 
Un testimonio de gratitud efusiva pur 
el programa escogido especial-
mente e interpretado por 
el genial pianista 
Cuando Paderewski estuvo en Ro-
ma recientemente, tuvo oportunidad 
de dar dos conciertos—uno en la bi 
blioteca particular del Vaticano y 
otro ante el público de la Ciudad 
Eterna. E n presencia de S . S. el Pa-
Pa Pío X I y demás dignatarios del 
vaticano, el eminente pianista polaco 
ejecutó un programa especialmente 
escogido por él . A l concierto que dió 
para el público romano asistieron la 
Reina Madre yun grupo de altos fun-
cionarios del Fobierno Italiano y re 
presentantes de la Casa Real . A l ter 
minar el concierto el público se U> 
vantó entusiasmado y con verdadero 
frenesí ovacionó al maravilloso maes-
tro del piano. 
S. S. el Papa obsequió a Paderews 
kl con un retrato autografiado y con 
una medalla de oro conmemorativa 
del año del jubileo. L a esposa de Pa 
derewski fué también objeto de gran 
des distinciones y recibió, además, un 
rosario de oro. que le fué presenta-
do especialmente por el Papa. 
Padero.vski es objeto de los más al 
tos honores dondequiera que se pre 
senté, y para aquellos que han te-
nido la suerte de oir los conciertos 
dados por este pran maestro del pia-
no, sus Discos Víctor les servirán de 
recordatorios permanentes de aquellos 
deliciosos momentos, en que el arte 
del eran concertista l levó el alma to-
da del auditorio a las regiones subli 
mes del ideal supremo, 
1 t 29 
rán no solamente los choques t:ue 
tanto perjudican, sino también dis-
minuirán las injustificadas demoras 
que a menudo sufren los carros. 
A B R E U , Corresponsal 
Después de paladear los riqufei. 
mos helados que sirven en "El Si-
glo X X " de Neptuno y Belascoab 
puede adquirir el premio gordo ej 
la vidriera " E l Gato Blanco" que 
está e-i ei mismo café. Es donde 
más premios venden. 
Curiosidades: 
¿Cuándo perdemos la estatura 
Al acabar de crecer tenemos uj 
período relativamente breve, 
rante el cual nuestra estatura per 
manece estacionaria persistii 
así por algún tiempo como i« 
perfumes "Moralinda" que impor-
tan de París Suárez y Rodríguei 
de Muralla 75. 
Luego después se empieza a dij 
mínuir. . . Tal es la afirmadjin de 
sabio doctor alemán ICuensfaerg, 
eral ha dedicado a este asunt̂  
tantos años de estudio como 
que 'lleva el dueño del "Bazar 
lis" de Neptimo y Zulueta si 
cionando telas para hacer 
trajes a la medida. 
Según el citado doctor los m 
bies empiezan a perder estator 
ios treinta y cinco años y las mu-
jeres un poco antes de los cuarei. 
ta. 
Tal es la noticia que doy a un-
ió de curiosidad sin Que rae 
te nada ni en pro ni en contal 
con el exclusivo objeto de recomer 
dar una vez más los polvos insec-
ticidas "Pereat" que venoe P ̂  
rretería "Los Des Leones" sila» 
Gíiliano 32. 
Efemérides: 
1903. — aiayo 29). Una, cata 
ca despierta de un I 
de veinle años. -Ú 
en Madrid • S99 .—Entierro ^ T " idilio 
ilustre orador don 
Castelar. jj 
1S65.—insurrección en ia 
Barrios (Salvador). 
1453.—Los turcos se apodê  
Constantinopla- J 
9 85.—Concilio I^c^se..Qn ecle-
ñala la jurisdicción 
siástica de EspaM. 
1314.—Llega Bolívar a ^ 
(Jamaica). .fflaS pa" 
19 25.—Llegan nuevas am 
caza de las me or̂  a Be-
cas europeas " ^ V 
Han de Rema 11 ¡ ^ 
más surtida que W 
Habana. 
Horóscopo de hoy: £ 
Los nacidos ol 2 de ^ ^ 
qui-rirán enormes fortunas 
esfuerzo. 
No olvide que los mejor<* j,. 
permeables los vende L 
cera de MurallaJ^ASUt 
L a nota final: 
Un chiste ^ J ^ L g o 
—Don Leopoldo, teng' 
dirle estrecha cuenta | 
que! 
pulan0. 
^ u é l ^ U a T o l e d o 
- M e Ha llamado b.p 
periódico 
¡Caramba, P"f " 
. la mitad!. • a usted por 
o ^ E! 
Sigue, el - a j u s t e ^ 
perada de verano en 
tel Ritz-
S o l u c i ó n : abo^0.; » 
¿E1 colmo de un ^ aüto 
Querer, montar en 
procesamiento. 
ador 
Y el de un Í n F •1 c - - ilion3-í l solución m a ñ a n ^ ^ 
C E R V E Z A : ¡ D E M E E D I A " T R O P 
